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Dézsi L^jos (1868-1932) és kézirathagyatéka 
Alszeghy Zsolt a hatvanesztendős Dézsi Lajost köszöntendő részletes 
elemzést írt az ünnepelt pályájáról, irodalomtörténeti munkásságáról (ItK 
1927. .128-136.)- A reméljük rövidesen elkészülő személyi bibliográfia 
bevezetőjének lesz majd feladata az immár teljes életmű értékelése, méltatása. 
A jeles irodalomtörténész kéziratkatalógusának összeállításakor e pálya egyes 
állomásainak tőmondatokban való említése mellett célunk csupán az, hogy az 
1933-ban az akkor M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Könyvtárába 
került hagyaték sorsát bemutassuk. 
Dézsi 1890-ben végzett a debreceni Református Teológiai Akadémián, 
majd Berlinben és Budapesten folytatott kiegészítő felsőfokú tanulmányokat 
(1892-1894). 1895-ben egyetemi doktor lett, 1902-től budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen magántanár. 1906-ban a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjai sorába választotta, s ez évtől kinevezést nyert a kolozsvári M. 
Kir. Ferenc József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti tanszékére. 
Erdély megszállása után az Egyetemmel ő is Szegedre költözött, s folya-
matosan viselt valamilyen egyetemi tisztséget: 1921-1932-ig volt a Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék vezetője, s közben volt dékán (1922-23), prodékán 
(1923-24), rektor (1928-29) és prorektor (1921-22, 1929-30). Az Akadémia 
1923-ban emelte rendes tagjai sorába. Számos szakmai társaságnak volt tagja, 
tisztségviselője, s fő kutatási területe —a XVI-XVII. század irodalomtörté-
nete—kiadványsorozatainak szerkesztője, a tudományszak szervezője. 
Kézirathagyatékának ismerete e gazdag pályának megfelelően rendkívül 
fontos. Az elpusztult egyetemi irattár nem pótolható ugyan, de professzoraink 
hagyatékában számos az egyetemi élettel kapcsolatos irat található. Különösen 
gazdag ebből a szempontból Dézsi Lajosé. Gondolunk itt előadásainak szöve-
gére, diákjainak névsoraira, a különböző egyetemi fórumok napirendjét feltün-
tető meghívókra, az azokon készült jegyzeteire. 
A hagyaték leggazdagabb része a szövegmásolatok gyűjteménye. Nagyobb 
részben Dézsi autográf, s rendkívül pontos másolatai XVI-XVII. századi 
irodalmi szövegekről, de diákjainak a mestertől korrigált kópiái, s néhány fotó 
is található köztük. A másolatok értékét növeli, hogy egy részük a ma már 
hozzáférhetetlen erdélyi gyűjteményekben készült, vagy éppen az elpusztult 
eredetit pótolja a másolat (pl. A Rákóczi eposz — Nr. 155.). 
Dézsi nem csupán irodalomtörténészként tartozott a hazai mezőny élvona-
lába, hanem mint bibliográfus is. Apponyi Sándor hungarica-gyűjtésériek 
befejezője, a régi magyar könyvészet avatott szakembere volt. A hagyaték ezért 
fontos a nemzeti bibliográfia régebbi korszakai összeállítóinak, hiszen a Dézsi-
leírások pontosak, s sok olyan könyv létezett valahol, amelyek hollétéről 
nincsen tudomásunk, ám egykor Dézsi pontos leírást készített a példányról. 
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Külön figyelmet érdemel a kiterjedt levelezés. Tudománytörténeti szem-
pontból nem elhanyagolható forrás, hiszen Dézsi csaknem valamennyi, a 
korban jelentős tudóssal kapcsolatban állt. 
A hagyaték értéke mindig is ismert volt a szakközönség előtt, s történtek is 
lépések feldolgozására. Sajnos a szakember eleddig nem találkozott a 
könyvtárossal, s így fordulhatott elő az, hogy többen nagyon jól ismerik a 
hagyatékot, de az egyes kéziratokról nem készült leírás. 
Keserű Bálint a Magyar Irodalomtörténeti Tanszék oktatójaként, majd 
vezetőjeként több kísérletet tett a hagyaték rendeztetésére. Téglás J. Béla az 
1950-es években elvégezte az alaprendezést, elkülönítette az egyes kéziratcso-
portokat. A hatvanas években Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter ismerte 
meg a hagyatékot, előbbi szép elemzést is írt Dézsiről, mint József Attila 
tanáráról (vö. Dézsitől Horgerig. Töredékek József Attila régi magyar 
irodalom-élményéhez. Kortárs, 1971. 955-969.). A hetvenes években a kézirat-
tár kezelője Lengyel András lett, aki publikált is a hagyatékból: A szegedi 
Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai (Katalógus és szövegközlés). Szeged, 1976. 
/Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József nominatae. 1./; 
majd a Magyar Bibliofil Szemlével kapcsolatos Dézsi-kéziratokat értékelte, 
publikálta (Dézsi Lajos, Kner Imre és a_ Magyar Bibliofil Szemle. A Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve 1986. Szeged, 1986. 349-363.). Közben az 1600 
előtti magyar versek számítógépes nyilvántartását végző, Horváth Iván vezette 
munkacsoport is átlapozta a hagyatékot, hasznosította másolatait, s közben a 
másolatok bibliográfiai azonosítását is jelentős részben elvégezte. A nemzeti 
bibliográfia XVI-XVII. századi részét összeállító munkacsoport Borsa Gedeon 
vezetésével Dézsi ilyen irányú adatgyűjtését tanulmányozta. 
Sajnos ezen munkálatok közben nem készült pontos leírás a kéziratokról, 
olyan, amelyből katalógust lehet építeni. A sok mozgatás nyilvántartási szám 
nélkül azt is eredményezte, hogy jelen sorok írójának egyik fő feladata volt az 
1934-ben írt osztálynapló alapján a hagyaték összeszedése. Ez nagyobbrészt 
sikerült is. Sajnos anyaga többször keveredett más professzorok hagyatékával, 
főként Márki Sándoréval, így a két iratanyag szétválasztása nem volt prob-
lémátlan. Nem is sikerült teljes egészében, hiszen Márki is másolatokat 
gyűjtött, s ha nem autográf a kézirat, nem volt egyértelmű, kinek a számára 
készült. Ugyanígy mindkét tudós gyűjtötte a történeti illusztrációkat. Ezen 
fotók, újságkivágatok elkülönítése ma már lehetetlen. 
Ilyen előzmények után készült el a mostmár valamennyi kéziratot külön-
külön leíró katalógus. A kiadáskor inkább a szakembereknek kedveztünk az 
anyag elrendezésével, s nem könyvtári, lelettári sorrendben való leírást adunk 
ki. A szövegmásolatok közé nem csupán a Dézsi-autográfokat vettük fel, 
hiszen a legtöbb idegen kéztől származón is megtalálhatók Dézsi megjegyzései. 
Ugyanígy a fotomásolatokat is ide soroltuk. így az idegen kéziratok köre 
eléggé leszűkült. Az egyes másolt szövegek bibliográfiai azonosításában 
törekedtünk arra, hogy a szakember el tudjon indulni a kutatásban, s legalább 
egy referenciát megadtunk. Nem kritikai a tanulmányok és szövegközlések 
bibliográfiai azonosítása. Részint ezt nem tartottuk a kéziratkatalógus 
összeállítója feladatának, részint bízunk a Dézsi munkásságát bemutató 
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személyi bibliográfia közeli megjelenésében. Azok a tételek, amelyek bibli-
ográfiai kézikönyveinkkel is elérhetőek voltak, azoknál feltüntettük a megje-
lenés adatait is. 
A levelezés leírását betűrendben közöltük, és a levélírókat nem szerepel-
tetjük a mutatóban. Ez utóbbit a helykímélés szempontja sugallta. 
Végezetül megemlítjük, hogy Dézsi Lajos által írt levelek másutt is talál-









1 MS 00565 Másolata a Debreceni Református Kollégium anyaköny-
véből. 
Szövegmásolat, 1908 előtt, autográf, 14 f., 21x34 cm (Vö.: Thury Etele: 
Iskolatörténeti adattár. II. Pápa, 1908. 98-468.) 
2 MS 00598 Régi Magyar Költők Tára. 8. kötet. XVI. századi költők 
művei. 7. kötet. 1566-1577. Kiad. - . Bp., 1930. 
Szövegmásolat, tanulmány, 1929, autográf, gépirat, 615 f., vegyes nagyság 
3 MS 00601 A Régi Magyar Költők Tára XVI. századi köteteiben 
megjelent szövegek másolatai. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf és korrektúra, 51 f., vegyes nagyság 
4 MS 00603 "Munkácz várában 1686 22 Maij keszentenek az én Édes 
giermekim Sz. Ilona napián kezdete az én Édes fiam Rákóczy 
Ferenc 9 estendős korában Ezen sokai". 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 4 f., 17x21. cm (Megjelent: RMKT XVII/11. 
Nr. 188. 
5 MS 00604 Szentmártoni Bodó János: Dialogismus a Krisztus halá-
láról és feltámadásáról. Keresd, 1685 (RMK1.1333) című mű máso-
lata, a Harsányi István által 1909-ben a Sárospataki Református 
Nagykönyvtár SS 292 jelzetű könyve táblájából kiáztatott 8 leveléről. 
1900 után, autográf, 9 f., 15x24 cm (Az RMK nem ismeri a példányt.) 
6 MS 00605 Epithalamia in honorem nuptiarum . . . Matthiae Feia 
Rakovini . . . Bártfa, 1608 (RMNy 966) című nyomtatvány B3-B4 
leveleiről (RMNy 966. 5, 6, 7. versek) készített szövegmásolat. 
1900 után, autográf, 4 f., 17x21 cm 
7 MS 00606 Horti István Teleki Mihálynak írott levelei, Nagybánya, 
1668. március 18. és március 22. 
Szövegmásolatok, 1900 után, autográf, 2 f., 21x34 cm (Kiadta Koncz József, 
Protestáns Közlöny. 1888. 24. sz. 206.) 
8 MS 00608/1 Szövegmásolata Thordai János zsoltárfordításairól 
(Zsolt. 8,47,137.) - Thordai-kódex (Stoll 80.; RMKT XVII/4. 156, 
235, 373-374.) 
1900 után, autográf, ff. 2-7. 21x34 cm 
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9 MS 00608/2 Szövegmásolata Bogáti Fazekas Miklós zsoltárfordítá-
sairól (Zsolt. 29, 34.) - Kissolymosi Mátéfi János énekeskönyv 
(Stoll 34.; Kiadás: Szabó Géza, Bp., 1979.63-65.) 
1900 után, autográf, ff. 9-12. 21x34 cm 
10 MS 00610 Szövegmásolata Bogáti Fazekas Miklós zsoltárfordítá-
sairól - a szenterzsébeti Bogáti-kódex egyes részei. (Stoll 22.) 
1900 után, autográf, 24 f., 21x34 cm 
11 MS 00615 Balassi Bálint levelei Besztercebánya tanácsához: 1587. 
03. 05.; 1582. 03.26.; 1585. 02.25.; 1586. 02. 20.; 1584. 03.25. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 5 f., 21x34 cm (Eckhardt BÖM 1951. 327-328, 
334-335,340-341,346,356-357.) 
12 MS 00617 Balassi Bálint minden munkái. Kiad. és bev. - . 1-2. köt. 
Bp., 1923. 
Tanulmány, szövegmásolatok, 1923, autográf, és korrektúra töredék, 1026 f., 
vegyes nagyság 
13 MS 00618 Rosnyai Dávid Horologium Turcicum-a. Kiad. - . Bp., 
1926. 
Tanulmány, szövegmásolatok, 1926, korrektúra, autográf javításokkal, 260 f., 16x24 
cm 
14 MS 00619 Rosnyai Dávid Horologium Turcicum-a. 
Szövegmásolat, 1926, autográf, 199 f., 22x35 cm (Kiadta Dézsi Lajos, Bp., 1926.) 
15 MS 00620 A Vasady-kódex. (Stoll 27., Dézsi Lajos, ItK 1913.14-27.) 
Tanulmány, szövegmásolat, 1913, korrektúra, autográf javításokkal, 9 f., vegyes 
nagyság 
16 MS 00621A Detsi-kódex. (Stoll 25., Dézsi Lajos, ItK 1927. 68-76.) 
Tanulmány, szövegmásolat, 1927, korrektúra és autográf, 51 f., vegyes nagyság 
17 MS 00622 A Körmendi-kódex. (Stoll 114., Dézsi Lajos, ItK 1928. 
225-251.) 
Tanulmány, szövegmásolat, 1928, autográf, 29 f., 21x34 cm 
18 MS 00623 A Körmendi-kódex. (Stoll 114., Dézsi Lajos, ItK 1928. 
225-251.) 
Anyaggyűjtő jegyzetek, 1928, autográf, 7 f., vegyes nagyság 
19 MS 00624 A Vízkeleti-kódex. (Stoll 278., Dézsi Lajos, ItK 1932. 
173-184., 288-301.) 
Tanulmány, szövegmásolat, 1932, autográf, gépirat, korrektúra, 96 f., vegyes 
nagyság (Eredetije: JATE KK Márki-hagyaték MS 352) 
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20 MS 00625 Az "Effectus amoris" (Debrecen, 1588; RMNy 608. Dézsi 
Lajos, MKsz 1914.337-342.) 
Tanulmány, szövegmásolat, 1914 autográf, 14 f., 21x34 cm 
21 MS 00626 Ilosvai Selymes Péter: Az híres Tholdi Miklósnak jeles 
cselekedeteiről . . . Lőcse, 1629 (RMNy 1435) Közli - . Bp.,1929. 
Szövegmásolat, 1924, autográf, 9 f., 17x21 cm 
22 MS 00627 Leucippe és Clithophon szép históriája (Kassa, 1620 k. 
RMNy 1215. Dézsi Lajos, Bp., 1906). 
Tanulmány, szövegmásolat, 1906 autográf és korrektúra, 21 f., vegyes nagyság 
23 MS 00628 Mankóczi István viselt dolgai. Bev., kiad. - . Bp.,1905. 
Szövegmásolat, tanulmány, jegyzetek (ebben: Deák Farkas: Egy irodalmi kísérlet a 
XVI. századból című cikkének másolata); 1905, autográf, 61 f., vegyes nagyság 
24 MS 00629 Magyari István irodalmi működéséhez. Adalék a mérté-
kes vers történetéhez (az RMNy 869 verses részei; Vö. Dézsi Lajos, 
ItK 1903. 467-474.) 
Tanulmány, szövegmásolat, 1903, autográf és korrektúra, 20 f., vegyes nagyság 
25 MS 00630 Pesti György haláltánc-éneke. Szövegmásolat a Csereyné-
kódexből (Stoll 1., Dézsi Lajos, Bp., 1927., RMKT XVI/7. Kiad. 
Szilády Áron. Jegyz. Dézsi Lajos. Bp., 1912.25-35.) 
1927, autográf, gépirat, 134 f., vegyes nagyság 
26 MS 00631 Csáktornyai Mátyás: Aiax és Ulysses (Dézsi Lajos, ItK 
1915. 71-94.) 
Tanulmány, szövegmásolat, 1915, autográf, korrektúra, 52 f., vegyes nagyság 
27 MS 00632 Tinódi Sebestyén: Jason király széphistoriája (Dézsi 
Lajos, ItK 1911. 257-311. illetve Bp., 1913.) 
Tanulmány, szövegmásolat, 1911 autográf, 72 f., 21x34 cm 
28 MS 00633 Marocsai János kolligátuma (Moldovai Mihály és egy 
névtelen éneke - Dézsi Lajos, ItK 1918.190-198.) 
Tanulmány, szövegmásolat, 1918, autográf, 14 f., 21x34 cm 
29 MS 00634 Ördögi kísértet- és lélekjárás 1587-ben. Dobokay Mihály 
szövege (Dézsi Lajos, Etnographia, 1928. 212-220.) 
Tanulmány, szövegmásolat, 1928, autográf, 20 f., vegyes nagyság 
30 MS 00635/1 Dézsi Lajos szövegmásolatai halál-traktátusokról: A 
világ fianak vagyis az dúsgazdagnak az morsz halállal való elmélke-
dése. Nyomtattatott 1786-dik esztendőben. 
1900 után, autográf, ff. 1-6., 17x21 cm 
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31 MS 00635/2 Dézsi Lajos szövegmásolatai halál-traktátusokról: 
Tsorik András énekeskönyv (Stoll 240) pp. 241-246.: "Az halálnak 
. . . " (ez kiadva: Szabolcsi Bence, ItK 1926.115-118.) 
1900 után, autográf, ff. 7-11., 17x21 cm 
32 M S 00636 Berzsenyi Dániel versei, drámája, elméleti írása (Kupa 
támadása; A religiók kezdete és harmóniája). 
Szövegmásolatok, 1900 után, autográf, 1Q6 f., vegyes nagyság 
33 MS 00637 Egy készülő Széchenyi szövegkiadás kéziratai. 
Szövegmásolatok, 1900 után, autográf, 283 f., 21x34 cm 
34 MS 00675 Mulatságos körben való játékok . . . 1773. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 3 f., 21x34 cm 
35 MS 00685 Wathay Ferenc versei 1604. (Stoll 18., RMKT XVII/1.) 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 31 f., 21x34 cm 
36 MS 00688 Megjelent XV-XVI. századi oklevelek másolatai. 
1900 után, autográf, 19 f., 21x34 cm 
37 MS 00689 Tar Lőrincz pokolra szállása. Másolat Heltai Gáspár 
Cancionáléjából (1574. RMNy 351): Tinódi Sebestyén: Zsigmond 
király és császár krónikája vége. 
1900 után, autográf, 3 f., 21x34 cm 
38 MS 00697 Comoedia Balassa Menyhárt árultatásáról. 
Szövegmásolat, 1912 korrektúra és autográf, 29 f., vegyes nagyság (RMKT XVI/7. 
Kiad. Szilády Áron. Jegyz. Dézsi Lajos. Bp., 1912.) 
39 MS 00698 Besenyei Jakab: Az házasságról való szép ének. 
Szövegmásolat, 1912, korrektúra és autográf, 19 f., vegyes nagyság (RMKT XVI/7. 
Kiad. Szilády Áron. Jegyz. Dézsi Lajos. Bp., 1912.) 
40 MS 00700 Selneccerus, Nicolaus: Theophania. Comoedia nova et 
elegáns . . . Witebergae, 1560, Laurentius Schwenck. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 75 f., 18x21 cm 
41 MS 00701 Szegedi Lőrinc: Theophania (1575. RMNy 359). 
Szövegmásolat, 1906, autográf, 31 f., 21x34 cm (Régi magyar drámai emlékek . . . 
Kiad. Alszeghy Zsolt. Bp., 1914. 131-161.) 
42 MS 00702 Ismeretlen: Comico-Tragoedia. Constans scenis quatuor 
. . . Lőcse, 1683 (RMK I. 1305). Szövegmásolat a Teleki-Téka 
példányáról. 
1900 után, autográf, 73 f., 21x34 cm (RMDEII . 105-182.) 
43 MS 00704/1 Kara Musztafa megfojtása. 1684. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, ff. 1-9. 21x34 cm 
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44 MS 00710 Debreceni disputa. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 24 f., 29x46 cm (RMDE1.653-722.) 
45 MS 00741/1 Eszéki István: Rythmusokkal való szent beszélgetés. 
1667. Kolozsvár, 1669 (RMK 1.1086). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 40 f., 21x34 cm 
46 MS 00829 Feljegyzések és másolatok a Lipcsei-kódexre (Stoll 32) 
vonatkozóan. 
1900 után, autográf, 103 f., vegyes nagyság (Nem teljesen azonos az ItK 1916. 305-
343. megjelent közleménnyel.) 
47 MS 00830 Gróf Károlyi Sándor versei (1699 körül). 
Szövegmásolatok, 1900 után, autográf, 3 f., 21x34 cm 
48 MS 00832 A Lugossy-kódex (Stoll 47). 
Jegyzetek, szövegmásolatok, 1900 után, autográf, 36 f., vegyes nagyság (Bp., 1915.) 
49 MS 00833 A Kuun-kódex (Stoll 40). 
Jegyzetek, szövegmásolatok, 1900 után, autográf, 63 f., vegyes nagyság (ItK 1916. 
50-74.) 
50 MS 00834 A Vasady-kódex (Stoll 27). 
Jegyzetek, szövegmásolatok, 1900 után, autográf, 38 f., vegyes nagyság (ItK 1913. 
14-22. A megjelenttel nem azonos, bővebb annál.) 
51 MS 00835 A Mihály deák kódexe (Stoll 106). 
Jegyzetek, szövegmásolatok, 1900 után, autográf, 26 f., 21x34 cm (ItK 1915. 431-
444.) 
52 MS 00836 Régi magyar énekek kézirata (Stoll 539) 
Szövegmásolatok, 1900 után, autográf, 3 f., 21x34 cm 
53 MS 00837 Bakos Gábornak declamáltatott magyar versek. 1666. 
(R M K 1.1035, Vö. RMKT XVII/10. 308-309.) 
1900 után, autográf, 2 f., 21x34 cm 
54 MS 00841A Csoma-kódex (Stoll 59). 
Szövegmásolatok és jegyzetek, 1900 után, autográf, 70 f., vegyes nagyság 
55 MS 00843 Szolga Mihály diáriuma (Stoll 249). A meg nem jelent (R. 
Kiss István, Sz. 1904. 695-691.; Baros Gyula, Erdélyi Múzeum, 1905. 
31-43., 151-158.; Baros Gyula, ItK 1909.189.) részek másolata. 
1900 után, autográf, 149 f., 21x34 cm 
56 MS 00844 Ismeretlen: A Szádeczky-miscellanea (Stoll 251. szerint 
ismeretlen helyen; lelőhelye: JATE KK MS 394). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 15 f., 15x21 cm 
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57 MS 00848 A Lugossy-kódex (Stoll 47). 
Szövegmásolat és jegyzetek. A megjelent különnyomatból (Bp., 1915) korrektúra-
lapok. 1900 után, autográf, nyomtatvány, 53 f., vegyes nagyság 
58 MS 00850 Régi magyar versek a Zichy család zsélyi levéltárából. 
Szövegmásolat és jegyzetek, 1926, autográf, 15 f., 18x21 cm (ItK 1926. 218-232.) 
59 MS 00852 Fráter István versei. 1684. (Stoll 113). 
Szövegmásolat és jegyzetek, 1900 után, autográf, 3 f., 21x34 cm (Vö. RMKT 
XVII/12.623-655.) 
60 MS 00851 Leucippe és Clithophon széphistóriája. 
Szövegmásolat és jegyzetek. (Azonos a kiadással: Bp., 1906). 1906, autográf, 16 f., 
. 21x34 cm 
61 MS 00867 Gróf Rákóczi Erzsébet költeményei. Másolatai Thaly 
Kálmán közleményéből: Sz. 1900.481-494. 
1900 után, autográf, 4 f., 18x21 cm 
62 MS 00868 Keresztyéni énekek. A praefatio után: "Gönczi György" 
Debrecen, 1592? (a nyomtatványról lásd Klaniczay Tibor, ItK 1958. 
153-156.; RMNy 640 és 1107). 
Részletes leírás, 1900 után, autográf, 10 f., 18x21 cm 
63 MS 00869 Énekes könyv. Debrecen, 1579 (RMNy 429) 
Részletes leírás, 1900 után, autográf, 18 f., vegyes nagyság 
64 MS 00870 Pataki Füsüs János: Királyoknak tüköré . . . Bártfa, 1626 
(RMNy 1347) 
Részletes leírás, 1900 után, autográf, 4 f., 18x21 cm 
65 MS 00880 Ismeretlen: Felvinczi György: Igen szép história vagy 
példa . . . Lőcse, 1689 (RMK I. 1374) című munkájanak másolata. 
1900 után, autográf, 16 f., 21x34 cm 
66 MS 00881 Ismeretlen: Gosárvári Mátyás: Az régi magyaroknac be 
iövésekről . . . Kolozsvár, 1579 (RMNy 437) című munkájának 
másolata. 
1900 után, autográf, 42 f., 21x34 cm 
67 MS 00882 Ismeretlen: História egy Pyramus nevű ifiuról és 
Thysberul . . . Buda, 1745 című munka másolata. 
1900 után, autográf, 25 f., 21x34 cm 
68 MS 00883 Ismeretlen: História az Szigetvárnak veszéséről, 
Kolozsvár, 1566-1600. Az elveszett MTAK töredék (RMNy 613), és 
a Mihály deák kódexebeli (Stoll 106) szöveg másolata. 
1900 után, autográf, Dézsi javításokkal 19 f., 21x34 cm 
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69 MS 00884 Poli István: História az Jovenianus nevö római császárnak 
. . . Debrecen, circa 1596 (RMNy 777) című munkájának másolata. 
1900 után, autográf, 12 f., 21x34 cm 
70 MS 00885 Petki János: Az Virtusnak és Voluptasnak egymással való 
vetekedések . . . Kolozsvár, 1610 (RMNy 1000) című munkája első 
kilenc versszakának másolata. 
1900 után, autográf, 2 f., 21x34 cm 
71 MS 00886 Ismeretlen: Kolosi Török István: Az asszonyi nemnek 
nemességéről, méltóságáról . . . Kolozsvár, 1644-1648 (RMNy App. 
140) című munkájának másolata. 
1900 után, autográf, 11 f., 21x34 cm 
72 MS 00887 Szentmártoni Bodó János: Az sónak ditsiretiről való 
magyar rythmusok . . . Lőcse, 1647 (RMK I. 796) című munkája első 
részének másolata. 
1900 után, autográf, 7 f., 21x34 cm 
73 MS 00888 Kolosi Török István: Az eggyes életnek kedvetlen és káros 
voltáról, Kolozsvár, 1643 (RMK I. 742) című munkájának másolata. 
1900 után, autográf, 15 f., 21x34 cm 
74 MS 00889 Ismeretlen: Kedves és nyájas história az szép Mage-
lónáról . . . Lőcse, 1676 (RMK 1.1212) című munkájának másolata. 
1900 után, autográf, Dézsi javításokkal, 91 f., 21x34 cm 
75 MS 00890 Ismeretlen: Istennel való magános beszélgetés . . . Kolozs-
vár, 1670 (RMK 1.1101) című munka másolata. 
1900 után, Dézsi autográf javításaival, 6 f., 21x34 cm 
76 MS 00891/1 "Nem minden királyság . . . " - 12 soros vers Pósaházi 
János: Ars catholica . . . Sárospatak, 1662 című mű BEK példányá-
ról való másolat. Dézsi szerint Beniczky Péter verse. 
1900 után, gépirat, Dézsi jegyzettel, 1 f., 18x21 cm 
77 MS 00891/2 Beniczky Péter: Magyar rithmusok . . . Kolozsvár, 1670 
(RMK I. 1099). A címlap valamint az I. és II. rész első énekeinek 
másolata. 
1900 után, autográf, 6 f., 18x21 cm 
78 MS 00892 Annotationes in regulám divi Augustini . . . Transl. Geor-
gius Gyöngyösi. Velence, 1537 (RMNy 20) szövegmásolata. 
1900 után, autográf, 64 f., 21x34 cm (Vö. D.L.: Szent Ágoston reguláinak magyar 
fordítása. Bp., 1900. 
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79 MS 00893 Görcsöni Ambrus: Históriás ének az felséges . . . Mátyás 
királyról . . . Kolozsvár, 1574 (RMNy 351); Heltai Gáspár Cancioná-
léja IV. rész szövegmásolata — Görcsöni Ambrus: Mátyás király 
históriája, Debrecen, 1570-1573 (RMNy 297) kivonata. 
1900 után, autográf, 10 f., 21x34 cm 
80 MS 00894 Ismeretlen: Csáktornyai Mátyás: Grobian verseinek 
magyar énekbe való fordítása . . . Kolozsvár, 1592 (RMNy 685) 
szövegmásolata az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár 
példányáról (az RMNy ezt a példányt nem ismeri). 
1900 után, autográf, Dézsi javításokkal 34 f., 21x34 cm 
81 MS 00895 Fráter Gáspár: História az pogan Antiochus királynak 
. . . Bártfa, circa 1582 (RMNy 501) második részének 
szövegmásolata. 
1900 után, autográf, 8 f., 21x34 cm 
82 MS 00896 Decsi Gáspár: História az Dávid királynak Uriásnak 
feleségével való vétkéről . . . Kolozsvár, circa 1579 (RMNy 436) első 
hét, és utolsó strófájának szövegmásolata. 
1900 után, autográf, 4 f., 21x34 cm 
83 MS 00897 Huszti Péter: Aeneis, Bártfa, 1582 (RMNy 499) szöveg-
másolata. 
1905, autográf, 68 f., 21x34 cm 
84 MS 00898 Bogáti Fazekas Miklós: Aspasia aszszony dolga . . . 
Kolozsvár, 1591 (RMNy 662) szövegmásolata. 
1900 után, autográf, 16 f., 21x34 cm 
85 MS 00899 Bogáti Fazekas Miklós: Castriot György históriája, 
Kolozsvár, 1592 (RMNy 683) szöveg'másolata. 
1900 után, autográf, 18 f„ 21x34 cm 
86 MS 00900 Cserényi Mihály: História az persiai monarchiabeli feje-
delmekről, Kolozsvár, 1592 (RMNy 687) 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 102 f., 21x34 cm 
87 MS 00901 Pécsi János: Oeconomia coniugalis . . . Kolozsvár, 1580 
(RMNy 464) 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 14 f., 21x34 cm 
88 MS 00902 Méliusz Juhász Péter: A keresztiének nyomorúságokban 
való vigasztalások — Az hitről és az keresztiénségrül való vetekedés. 
Debrecen, 1562 (RMNy 183) egyes részeinek másolata. 
1900 után, autográf, 33 f.. 18x21 cm 
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89 MS 00903 Ismeretlen: Kákonyi Péter: História Astiags Regis - Oh 
mint keseregnek most az körösztyének — Siralmas beszédem hall-
gasd meg - Tekints reánk úristen. A Csoma-kódex (Stoll 59) 108a-
120a. ff. másolata. 
1900 után, autográf, Dézsi jegyzetekkel, 27 f., 21x34 cm 
90 MS 00904 Valkai András: Históriás ének az nagy úr Bánk bánról . . . 
Kolozsvár, 1574 (RMNy 351 - Heltai Gáspár Cantionáléja II. 
része) és a debreceni kiadás (RMNy 349) címlapjának másolata. — 
Melléklet: Heinrich Gusztáv: Valkai Bánk bán éneke. Figyelő, 1878. 
127-132. 
1900 után, autográf, nyomtatvány, 23 f., vegyes nagyság 
91 MS 00905 Valkai András: Genealógia histórica regum Hungáriáé 
. . . Kolozsvár, 1576 (RMNy 368) hiányos szövegmásolata. 
1900 után, autográf, 22 f., 21x34 cm 
92 MS 00906 Ester dolga . . . Kolozsvár, 1577 (RMNy 386) hiányos 
szövegmásolata. 
1900 után, autográf, 6 f., 21x34 cm 
93 MS 00907 A Váradi énekeskönyv (RMNy 222) és a Bártfai énekes-
könyv (RMNy 713). Címlapmásolatok, tartalomjegyzékek, incipitek. 
1900 után, autográf, 22 f., 21x34 cm 
94 MS 00914 Görcsöni Ambrus: Históriás ének az felséges Mátyás 
királynak . . . Kolozsvár, 1577 (RMNy 387) első részének másolata. 
1900 után, autográf, 5 f., 21x34 cm 
95 MS00915 Gyulai Márton: Epicinia . . . Debrecen, 1619 (RMNy 
1173) elejének másolata, és jegyzetek. 
1900 után, autográf, 5 f., 21x34 cm 
96 MS 00916 Argirus históriája. I.: Szövegmásolatok: 1.: Csorna -
Jankovich-kódex (Stoll 59, 120.); 2.: RMNy 1480; 3.: Tatrosy-
énekeskönyv (Stoll 37); 4.: 1-2. összeolvasva, kiegészítések az 1763-as 
kiadásból; II.: Dézsi jegyzetei. 
1900 után, autográf, 82 f., vegyes nagyság 
97 MS 00919 Ismeretlen: Paskó Kristóf: A nemes és régenten híres 
Erdély országának keserves és szomorú pusztításáról írt siralom. 
Nagyszeben, 1663 (RMK1.1007) . 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, Dézsi jegyzetekkel, 51 f., 21x34 cm 
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98 MS00920 Drey schöne geistliche Lieder . . . Nagyszeben, 1619 
(RMNy 1197) szövegmásolata. Melléklet: Lukinich Imrének a Kala-
zantinum könyvtára régi könyveit ismertető cikkét közlő Kalazan-
tinum (1898-99.109.) 
1900 után, autográf, nyomtatvány, 5 f., melléklet 18x21 cm (Vö. Lukinich Imre, 
MKSz 1899. 281.) 
99 MS 00921 Az törökökről (Török császárok krónikája), Nagyszeben, 
1597-1599 (RMNy 842). Melléklet: Lukinich Imrének a 
Kalazantinum könyvtára régi könyveit ismertető cikkét közlő 
Kalazantinum (1898-99. 80-82., 96-98. - Vö. még Lukinich, Kala-
zantinum, 1899-1900. 4-6.) 
1900 után, autográf, nyomtatvány, 27 f., melléklet vegyes nagyság (Dézsi is átveszi a 
Baranyai Decsi János szerzőségét feltevő gondolatot.) 
100 MS 00922 Köröspataki János: A havasalföldi hartzról való história. 
H . n. 1656 ( R M K I . 917). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 4 f., 21x34 cm 
101 MS 00923 Szőlősi István: Rövid história, melyben megíratik Szenen 
bassának . . . kijövetele . . . Kolozsvár, 1635 (RMNy 1618). 
Szövegmásolat (a vége hiányzik), 1900 után, autográf, 21 f., 21x34 cm 
102 MS00924 Ismeretlen: História, melyben . . . Báthori Sigmondnak 
. . . 1595 esztendőben viselt hadai irattattannak meg. Kolozsvár, 
1596 (RMNy 779). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 14 f., 21x34 cm 
103 MS 00926 Egy szép ének, miképpen az úr Isten meg áldja azokat 
minden jóval . . . Kolozsvár, 1580, 1592 (RMNy 585, 954). A két 
töredék felhasználásával készített teljes másolat. 
1900 után, autográf, 16 f., 21x34 cm 
104 MS 00927 Ismeretlen: Cristus urunknak Szent Péterrel való beszél-
getése . . . Lőcse, 1649 (RMK I. 821). 
Szövegmásolat, 1900 után, Dézsi autográf jegyzeteivel, 9 f., 21x34 cm 
105 MS 00928 Ismeretlen: Synesius Cyrenensis: De laudibus Calvitii. 
Joanne Phrea interprete, cum scholiis Beati Rhenani. Basileae, 
1515. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, Dézsi jegyzetekkel, 29 f., 21x34 cm 
106 MS 00929 Precatio pia ad Iesum Christum . . . Bártfa, 1597 (RMNy 
796). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 8 f., 21x34 cm 
107 MS 00931 Jankovich Miklós: Nemzeti dalok. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 1 f., 21x34 cm 
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108 MS 00932 Ismeretlen: Pethő Gyula: A gyöngyök keletkezése és egy 
régi magyar versezet a XVI. századból. Másolat a Vasárnapi Újság, 
1879. november 23. (pp. 749-753.) számából. Dolgozat és a Lugossy-
kódex (Stoll 47) részlete. 
1900 után, autográf, 14 f., 21x34 cm 
109 MS 00933 Ismeretlen: História az Rustan császárról . . . . Másolat a 
Csorna-kódexből (Stoll 59). 
1900 után, autográf, 39 f., 21x34 cm 
110 MS 00934 Cantio de militibus pulchra . . . . Másolat a Kuun-
kódexből (Stoll 40). 
1900 után, autográf, 9 f., 21x34 cm 
111 MS 00935 Bodola Gyula: Koháry István: Sok féle keresztel elkese-
redett embernek kikoholt versek . . . 1704-1706. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 14 f., 21x34 cm 
112 MS 00936 Bodola Gyula: Koháry István: Fűzfa versek. H. és é. n. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 12 f., 21x34 cm 
113 MS 00937 Czobor Mihály: Cariclia. (Stoll 66). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 152 f., 21x34 cm 
114 MS 00938 A Szent írásbul vétetett kérdések . . . Másolat a Mihály 
deák-kódexből (Stoll 106) - Mesés könyvecske . . . Lőcse, 1629 
(RMNy 1441); a tartalomjegyzék másolata. 
1900 után, autográf, 13 f., 21x34 cm 
115 MS 00939 Bodola Gyula: Illei János: Tornyos Péter. Farsangi játék. 
Komárom-Pozsony, 1789. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 66 f., 21x34 cm 
116 MS 00940 Bodola Gyula: E. S. J.: Az igazság bujdosása. Vác, 1783 
Szövegmásólat, 1900 után, autográf, 23 f., 21x34 cm 
117 MS 00941 Czeglédi Nyíri János: História a Makkabeusokról írt 
könyvből (RMNy 639). A másolat Mihály deák-kódexből (Stoll 106) 
készült. 
1900 után, autográf, 9 f., 21x34 cm 
118 MS 00942 Munkácsi János: Tóbiás élete (RMNy 950). A másolat 
Mihály deák-kódexből (Stoll 106) készült. 
1900 után, autográf, 27 f., 21x34 cm 
119 MS 00943 Laskai János verses levele ifj. Bethlen Istvánhoz a 
Charicleáról. Szövegmásolat (Vö. Stoll p. 425.) és tanulmány (ItK 
1908.352-366.) 
1900 után, autográf, 17 f., 21x34 cm 
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120 MS 00944 Körösi Radó István verseskönyve (Stoll 68). Szöveg-
másolat, és az Erdélyi Múzeumban (1914. 21-41.) megjelent cikk 
kézirata. 
1900 után, autográf, 46 f., 21x34 cm 
121 MS 00945 Szövegmásolatok a Lipcsei-kódexből (Stoll 32) I.: His-
tória az Erdéli országnak nyomorúságáról. Megjelent Dézsi közlé-
sében (ItK 1916. 303-343.) 
1900 után, autográf, 14 f., 21x34 cm 
122 MS 00946 Szövegmásolatok a Lipcsei-kódexből (Stoll 32) II.: Jó 
magyar nemzet nézd veszedelmedet. Megjelent Dézsi közlésében 
(ItK 1916.303-343.) 
1900 után, autográf, 10 f., 21x34 cm 
123 MS 00948 Európa elragadtatása. Lőcse, 1656 körül (Hunyadi 
Ferenc? Vö. R M K I . 909). 
1900 után, autográf, 2 f., 21x34 cm 
124 MS 00949 Tisza László biharmegyei főjegyző s országgyűlési követ 
ifjúkori versei (1785). 
1894, autográf, 33 f., 18x21 cm 
125 MS 00950 Bodola Gyula: Kolumbán János: Vida históriája . . . H. n. 
1789. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 65 f., 21x34 cm 
126 MS 00951 Skaricza Máté versezete Keviről. 1581. Szövegmásolat a 
Diplomatarium Raczkeviense. — Ráczkevei okmánytár. Kiadja 
Magdics István. Székesfehérvár, 1888.83-93. 
1900 után, gépirat, autográf, 14 f., 21x34 cm "A RMKTIX. kötet tervezetéhez" 
127 MS 00952 Bodola Gyula: Koháry István: Üdő múlatás közben szer-
zett versek. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 58 f., 21x34 cm 
128 MS 00953 Bodola Gyula: Koháry István: Keseredett rabnak búban 
úszva, s annak terhet húzva ébren aluva látott álma. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 21 f., 21x34 cm 
129 MS 00954 Bodola Gyula: Koháry István: A fölséges mindenható atya 
úr Istenhez óhajtva igaz tiszta szívbeli sóhajtással nyújtott 
könyörgés. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 11 f., 21x34 cm 
130 MS 00955 Bodola Gyula: Koháry István: Sok óhajtás közben ínség 
viselésében éhség szenvedésében keserves rabságban Munkács kővá-
rában szerzett versek. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 50 f., 21x34 cm 
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131 MS 00956 Bodola Gyula: Koháry István: A meggyörkerezett rabsá-
gos bánatnak keserves búsulással szerzett . . . fűzfa versek. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 54 f., 21x34 cm 
132 MS 00957 Bodola Gyula: Koháry István: A bú enyhődésére, terhé-
nek is könnyebbedésére . . . szerzett versek. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 21 f., 21x34 cm 
133 MS 00958 Bodola Gyula: Koháry István: Hol egyszer, s hol másszor 
kifaragott, s öszve szedet roiigyábul leírt fűzfa versek. Elkezdett, de 
be nem fejezett szövegmásolat. 
1900 után, autográf, 3 f., 18x21 cm 
134 MS00959 Valkai András: Cronica, avagy szép históriás ének . . . 
(Hariadenus tengeri tolvaj históriája). Kolozsvár, 1573 (RMNy 327). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 36 f., 21x34 cm 
135 MS 00960 Ismeretlen: Valkai András: Cronica, avagy szép históriás 
ének . . . (Károly császár hada Afrikában). Kolozsvár, 1573 (RMNy 
327). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 38 f., 21x34 cm 
136 MS 00961 Valkai András: Cronica, avagy szép históriás ének .. 
(János pap-császár birodalma). Kolozsvár, 1573 (RMNy 327). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 22 f., 21x34 cm 
137 MS 00962 Vajdakamarási Lőrinc: Igen szép história az Jason 
királynak házasságáról . . . Kolozsvár, 1580 (RMNy 467). Szöveg-
másolat az MTAK példányáról. 
1900 után, autográf, 11 f., 21x34 cm . 
138 MS 00962a Ismeretlen: Vajdakamarási Lőrinc: Igen szép história az 
Jason királynak házasságáról . . . Kolozsvár, 1580 (RMNy 467). 
Szövegmásolat a Teleki Téka példányáról. 
1900 után, autográf, 6 f., 21x34 cm (Az RMNy a példányt nem ismeri.) 
139 MS 00963 Salánki György: História cladis Turcicae ad Nadudvar . . . 
Kolozsvár, 1581 (RMNy 492). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 23 f., 21x34 cm 
140 MS 00964 Bogáti Fazakas Miklós: Ez világi nagy sok zűrzavarról 
való ének. Kolozsvár, 1591 (RMNy 661/2). 
Szövegmásolat és jegyzetek (nem azonos az Egyetemes Philologiai Közlönyben, 
1914. 745-748. megjelenttel). 1900 után, autográf, 21 f., 21x34 cm 
141 MS 00965 Bodola Gyula: Bogáti Fazakas Miklós: Szép história az 
tökélletes aszszonyállatokról. Kolozsvár, 1577 (RMNy 385). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 56 f., 21x34 cm 
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142 MS 00966 Bogáti Fazakas Miklós: Az ötödik része Máttyás király 
dolgainak . . . Kolozsvár, 1580 (RMNy 460). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 65 f., 21x34 cm 
143 MS 00967 Apollonius király históriája . . . Kolozsvár, 1591 (RMNy 
661). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 25 f., 21x34 cm 
144 MS 00968 Ismeretlen: Görcsöni Ambrus: Szép jeles históriás éneke 
az felséges Máttyás királynak . . . Kolozsvár, 1581 (RMNy 490). 
Szövegmásolat, 1900 után, Dézsi autográf javításaival 106 f., 21x34 cm 
145 MS00969 Czegei névtelen: Effectus amoris . . . Debrecen, 1588 
(RMNy 608). 
Szövegmásolat, jegyzetek. 1900 után, autográf, 13 f., 21x34 cm 
146 MS 00970 Ádám János: Az két musák, Minerva és Pallas . . . Kolozs-
vár, 1599 (RMNy 857/2). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 8 f., 21x34 cm 
147 MS 00971 Ádám János: Az igaz, jámbor és tökélletes barátságról. 
Kolozsvár, 1599 (RMNy 857/1). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 13 f., 21x34 cm 
148 MS 00972 Ismeretlen: Csáktornyai Mátyás: Régenten az az római fő 
aszszonyoknak . . . Kolozsvár, 1599 (RMNy 858). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 18 f., 21x34 cm 
149 MS 00973 Varsányi György: Egy szép história az persei királyrul . . . 
Debrecen, 1574 (RMNy 350). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 14 f., 21x34 cm 
150 MS 00974 Valkai András: História, ének szerént szerezve az 
Longobardusoknak tized királlyokról . . . Kolozsvár, 1580 (RMNy 
467). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 20 f., 21x34 cm 
151 MS 00975 Ismeretlen: Ismeretlen német eposz(?) töredéke, és 
ennek horvát fordítása. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 60 f., 21x34 cm 
152 MS 00978 Pápai Páriz Ferenc peregrinációjára vonatkozó részletek 
másolata Bod Péter: Litterata Panno-Dacia című munkájából. 
1930, autográf, 13 f., vegyes nagyság (Magyarul kiadva: Nagy Géza, 1977.) 
153 MS 00979 Pápai Páriz Ferenc naplójának diáknévsorai. 
Szövegmásolat, 1930, autográf, 3 f., 18x21 cm (Magyarul kiadva: Nagy Géza, 1977. 
584-586.) 
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154 MS 00980 Ismeretlen: Szentmártoni Bodó János: História az Mária 
Magdolnának sok bűneitől való . . . Lőcse, 1683 (RMK1.1311) 
1900 után, autográf, 12 f., 21x34 cm 
155 MS 00981A Rákóczi-eposz (Stoll 154.) 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 180 f., vegyes nagyság (Kiadása Szigeti Csaba 
sajtó alá rendezésében, Keserű Gizella utószavával: Bp. 1988) 
156 MS 00992 Balassa Bálint versei. A Dézsi-féle kiadás (Bp., 1923) 
előkészítése. Jegyzetek, de nagyobbrészt másolatok. 
1900 után, autográf, nyomtatvány, 400 f., vegyes nagyság 
157 MS 00993 Bunyitay Vincze: Balassa oklevél- és versmásolatok. 
1900 után, autográf, 17 f., 21x34 cm 
158 MS 00994 Ismeretlen: Balassi versek másolatai. 
1900 után, autográf, 89 f., vegyes nagyság 
159 MS 00996 Dézsi Lajos és ismeretlen: Nagy Sándornak históriája. 
Kolozsvár, 1572-1574 (RMNy 324). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográfok 224 f., fűzve, 3 db. 19x12 cm 
160 MS 00997 Ismeretlen: Az peleskei nótáriusnak pokolba menetele. 
Basilie, 1792. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 60 f., fűzve, 19x12 cm . 
161 MS 00998 Beniczky Péter: Magyar rithmusok avagy versek. Kolozs-
vár, 1670 (RMK 1.1099). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 267 p. kötve 18x12 cm 
162 MS 01655 Gyöngyösi István: Cuma városában építtetett Dedalus 
- temploma . . . Buda, 1744. 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 48 f., kötve, 22x34 cm 
163 MS 01656/1 Ismeretlen: Salamon királynak . . . Markalffal való tréfa 
beszédek rövid könyve, Kolozsvár, 1577 (RMNy 389). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 61 f., kötve, 22x34 cm 
164 MS 01656/2 Salamon királynak . . . Markalffal való tréfa beszédek 
rövid könyve, Kolozsvár, 1577 (RMNy 389). 
Szövegmásolat és jegyzetek, 1900 után, autográf, 23 f., vegyes nagyság (A bekötött 
példány mellett (Vö. MS 1656/1)). 
165 MS 01657 Bornemisza Péter: Negyedik része az evangéliumokból és 
az epistolákból való tanúságoknak . . . - Predicatiok nagy soc 
czodálatos kisirtetéről . . . , Sempte, 1578 (RMNy 422). 
Szövegmásolat és jegyzetek, 1900 után, autográf, 260 f., kötve, 4 cédula, 22x34 cm 
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166 MS 01658 Ismeretlen: Sz. Patrícius purgatóriumjáról való história 
. . . Bécs ,é .n . (RMK 1.1577). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 57 f., kötve, 22x34 cm 
167 MS 01659 Illyefalvi István: Iephta sive tragoedia Iephte. Kolozsvár, 
1597 (RMNy 805). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 39 f., kötve, 22x34 cm 
168 MS 01666 A keresztyéni gyülekezetekben való isteni dicséretek, 
Várad, 1566 (RMNy 222). Részben kézírás, részben az 1569-es éne-
keskönyv 1893-as betűhív kiadásának lapjai átjavítva a wolfenbütteli 
könyvtár példányáról. 
1909, autográf, nyomtatvány, 189 p. kötve 17x23 cm 
169 MS 01667 Bornemisza Péter énekeskönyve, Detrekő, 1582 (RMNy 
513). 
Szövegmásolat, 1900 után, autográf, 117 f., kötve 17x23 cm 
170 MS 01668 Huszár Gál énekeskönyve, Komjáti, 1574 (RMNy 353). 
Szövegmásoiat és mutató, 1908, autográf, 372 +10 f., kötve 19x23 cm 
171 MS 01669 Lugossy-kódex 1629-1635 (Stoll 47). 
Fotomásolat, 396 f., kötve, 19x23 cm 
172 MS 01670 Balassa-kódex. 1650 után (Stoll 76). 
Fotomásolat, 184 f., kötve, 18x22 cm 
173 MS 01671 História bipartita ex I. Régum et 3. capitibus desumpta. 
Debrecen, 1581 (RMNy 484). Fotomásolat. 
1900 után, fotó, 11 f., kötve, 12x16 cm 
174 MS 01672 Tholnai Bálint: A Szent János látásának 12. részéből. 
Fotomásolat, kötve, 14 f., 21x34 cm 
175 MS 1698/086 Darvas János levele Dézsi Lajoshoz. Beje, 1924. 05. 29. 
Melléklet: Illyés András: Régi és uy énekek . . . Nagyszombat, 1703 
(RMK I. 1680) töredékének másolata. (Az RMK e példányt nem 
ismeri.) 
1880 után, autográf, 1 levél, 11x17 cm 
176 MS Ö1714 Szép históriás ének az Telamon királyról . . . Kolozsvár, 
1578 (RMNy 416). 
Fotomásolat, 8 f., kötve, 9xi5 cm 
TANULMÁNYOK, ELŐADÁSOK 
177 MS 00476 Egy magyar nyelvű történeti iskoladráma töredéke a 
XVII. századból. 
Tanulmány, 1906, autográf és korrektúra, 15 f., vegyes nagyság (ItK 1906. 42-52.) 
178 MS 00477 Mátyás és a könyvnyomtatás. 
Tanulmány, 1902, autográf, 6 f., 21x34 cm (Mátyás király emlékkönyv. 1902. 167-
171.) 
179 MS 00478 Adalékok a debreceni református kollégiumi könyvtár 
történetéhez. 
Tanulmány, 1902, autográf, 19 f., 17x21 cm (MKSz 1902.116-124.) 
180 MS 00479 Régi magyar prospektus. 
Tanulmány, 1927, autográf, 2 f., 21x26 cm (Könyvbarátok Lapja. 1927. 177.) 
181 MS 00480 Egy ritka XVIII. századi nyomtatvány. 
Tanulmány, 1927, autográf, 1 f., 17x21 cm (Könyvbarátok Lapja. 1927. 324.) 
182 MS 00481 Wathay Ferenc. Székfoglaló az Erdélyi Irodalmi Társa-
ságbán. Í914. Anyaggyűjtés és fogalmazvány (ff. 1-26.) Az előadás 
szövege (ff. 27-47.) 
Tanulmány, jegyzetek, 1914, autográf, 47 f., vegyes nagyság (Századok, 1914. 1-16. 
Klny. is.) 
183 MS 00482 Adatok Balassi Bálint életéhez. 
Tanulmány, 1928, autográf és korrektúra, 11 f., vegyes nagyság (ItK 1928. 252-257.) 
184 MS 00483 Tinódi Lantos Sebestyén. 
Tanulmány, 1912, autográf.és korrektúra-töredék, 224 f., vegyes nagyság (Magyar 
Történeti Életrajzok, XXVIII. évf., 4-5. Bp., 1912.) 
185 MS 00484 Szenczi Molnár Albert. Jegyzetek a Millenáris történet 
VI. kötete számára. 
Tanulmány, 1898, autográf és korrektúra-töredék, 9 f.; vegyes nagyság 
186 MS 00485 Magyar irodalmi hatás Shakespeare költészetében. 
Tanulmány, 1929, autográf és gépirat, 20 f., 21x34 cm (It 1929. 235-242.) 
187 MS 00486 Verses görög regények és regék a régi magyar iroda-
lomban. 
Tanulmány, 1926, autográf és korrektúra, 15 f., 8 hasáb vegyes nagyság (Csengery-
emlékkönyv, Bp., 1926.113-133. Klny. is.) 
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188 MS 00487 Tőke Ferenc "Spira históriája". 
Tanulmány, 1927, autográf, 12 f., 21x34 cm (It 1927. 211-217.) 
189 MS 00488 Fáy Dávidés Zakariás János jezsuiták levelei. XVIII. sz. 
Szövegmásolat, tanulmány, 1910, autográf, 50 f., 21x34 cm (Földrajzi Közlemények. 
1910.215-236.) 
190 MS 00498 Révai Miklós emlékezete. Az 1907. október 7-én elmon-
dott emlékbeszéd. 
Tanulmány, 1907, autográf és másolat, 54 f„ vegyes nagyság (Akadémiai Értesítő. 
1907. 73-80.) 
191 MS 00511 Vörösmarty Mihály. Egyetemi előadások. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 84 f., 17x21 
192 MS 00516 Podmaniczky Júlia levelei Jósika Miklóshoz. 
Szövegmásolat, tanulmány, 1921, autográf és korrektúra, 48 f., vegyes nagyság (ItK 
1921. 240-255.) 
193 MS 00519 Jósika Miklós. 
Tanulmány, 1915-1916, autográf, 432 f., vegyes nagyság (Magyar Történeti 
Életrajzok. XXX. évf., 1-5. füzet. Bp., 1916.) 
194 MS 00520 Petőfi élete és költészete. Jegyzetek, ff. 47-51.: Dézsi 
Mihály: Petőfi vallásos eszméi. Klny. Keresztény Magvető. 1895. 
193-203. 
1900 körül, autográf, 108 f., vegyes nagyság 
195 MS 00521 Kemény Zsigmond és Kovács Lajos levelei Wesselényi 
Miklóshoz. 
Szövegmásolat, tanulmány, 1918, autográf, 3 f., 21x34 cm (ItK 1918. 198-200.) 
196 MS 00522 Arany János levele a didaktikus költészetről. 
Tanulmány, 1906, autográf, 5 f., 17x21 cm (ItK 1906. 129-131.) 
197 MS 00523 Arany János magyar irodalomtörténete. 
Tanulmány, 1908, autográf, 22 f., 21x34 cm (EPhK. 1908. 257-269.) 
198 MS 00527 Tóth Ede: A falu rossza. Bevezető előadás Kolozsvárott a 
darab 1912. március 8-i bemutatása előtt. 
Tanulmány, 1912, gépirat, autográf jegyzetekkel, 35 f., 21x34 cm 
199 MS 00533 Kolozsvár a napóleoni háborúk alatt. 
Tanulmánytöredék, 1900 után, autográf, 5 f., vegyes nagyság 
200 MS 00536 A száz legjobb könyv. Nyilatkozata kedvenc olvasmá-
nyairól. 
Tanulmány, 1924, autográf, 15 f., vegyes nagyság (Magyar Bibliophil Szemle. 1924. 
87-101.; Önállóan: Gyoma, 1924.) 
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201 MS 00537 Gyönyörködöm a Te beszédedben, mint aki. nagy nyere-
séget talált (Zsolt. CXIX, 16). Előadás, 1890. 
Tanulmány, 1890, autográf, 4 f., 17x21 cm 
202 MS 00538 Adalék a könyvkötészet történetéhez Magyarországon. 
(Johann Ehrenfr iedt Hartmann Kolozsvári könyvkötő levele Teleki 
Sándorhoz. 1711. május 6.) 
. Szövegmásolat, tanulmány, 1900 után, autográf, 3 f., 21x34 cm 
203 MS 00539 Az irodalomtörténet módszerei. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 90 f., 21x34 cm 
204 MS 00540 A háború és a magyar irodalomtörténet. Elnöki megnyitó 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság IV. rendes közgyűlésén. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 2 pld., 19 f., vegyes nagyság 
205 MS 00541 Apponyi Sándor "Hungarica"-ja. 
Tanulmány, 1927, autográf, 4 f., 21x34 cm (Könyvbarátok Lapja. 1928. 69-72.) 
206 MS 00543 Emlékbeszéd Apponyi Sándor tiszteleti tag fölött. 
Olvastatott a MTA 1927. június 20-iki összes ülésén. 
Tanulmány, 1927, autográf, 21 f., 21x34 cm (A MTA elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek. Bp„ 1927) 
207 MS 00544 Emlékbeszéd Széchy Károly levelező tag fölött. Olvas-
tatott a MTA 1909. január 25-iki ülésén. 
Tanulmány, 1909, autográf, 67 f., 21x34 cm (A MTA elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek. Bp., 1909) 
208 MS 00547 Byron és a bibliophilia. 
Tanulmány, 1927, autográf, 3 f., 21x34 cm (Könyvbarátok Lapja. 1928. 200-213.) 
209 MS 00549 Beköszöntő (Magyar Bibliophil Szemle. 1924.1-3.) 
Tanulmány, 1924, 2 pld., autográf, nyomtatvány 7 f., 21x34 cm 
210 MS 00550 A Magyar Bibliophil Szemlében megjelent közleményei-
nek kéziratai és az azokhoz tartozó jegyzetek: Látogatóban Gróf 
Apponyi Sándornál; A Magyar Bibliophil Társaság; A magyar halál-
tánc; Könyvtári séták; A száz legjobb könyv; Folyóiratszemle; 
"Vegyes" rovat 
1924, autográf, 59 f., vegyes nagyság (Magyar Bibliophil Szemle. 1924.) 
211 MS 00552 Ifjúsági előadás Shakespeare Rómeó és Júliájáról. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 4 f., 21x34 cm 
212 MS 00559 Emlékezés Madáchról. 
Tanulmány, 1900 után, autográf és gépirat, 20 f., 21x34 cm 
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213 MS 00560 Kazinczy Ferenc emlékezete. Halálának 100 éves fordu-
lójára. 
Tanulmány, 1931, autográf, 16 f., vegyes nagyság 
214 MS 00561 Kisfaludy Károly emlékezete. (Az elmaradt Kisfaludy-
centenáriumra készült beszéd.) 
Tanulmány, 1930, autográf és gépirat, 23 f., vegyes nagyság 
215 MS 00562 A Vigyázó-alapítvány és a magyar tudománypolitika. 
Rektori székfoglaló. 1928. október 7. 
Tanulmány, 1928, autográf, 12 f., 21x34 cm (Vigyázó Sándor és Ferenc) 
216 MS 00564 A szegedi árvíz és az irodalom. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 6 f., 21x34 cm 
217 MS 00568 Emlékbeszéd töredéke (Beöthy Zsolt fe le t t? ) . , 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 1 f., 21x34 cm 
218 MS 00570 A Szakosztály választmányi ülései. Tanulmánytöredék. 
1900 után, autográf, 3 f., vegyes nagyság 
219 MS 00571 Bessenyei György "Filozófusba. Bevezető előadás a 
Bessenyei halálának százéves évfordulóján tartott Kolozsvári 
bemutatón. 1911. október 21. 
Tanulmány, 1911, autográf, gépirat, tisztázat mástól, 41 f., 21x34 cm 
220 MS 00572 Szigligeti Ede. Előadás, 1914. március 9. 
Tanulmány, 1914, autográf, gépirat, jegyzetek, vázlat, 41 f., 21x34 cm 
221 MS 00573 A Vas Gereben emlékfa ültetésekor elmondott szavai. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 1 f., 15x25 cm 
222 MS 00574 Az irodalomtörténeti kutatás feltételeiről. Egyetemi 
próbaelőadás. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 7 f., vegyes nagyság 
223 MS 00575 Mikó Imre az irodalomért. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 13 f., 21x34 cm 
224 MS 00577 Angol-magyar érintkezések története. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 10 f., 17x21 cm 
225 MS 00612 Régi magyar verseskönyvek: a Szádeczky-kódex (Stoll 
251; a kódex eredetije: J A T E KK MS 394) 
Tanuimány, 1900 után, autográf, 18 f., vegyes nagyság 
226 MS 00661 Alkalmi beszédek, köszöntők fogaimázványai. 
Tanulmányok. 1920 után, autográf, gépirat, 162 f., vegyes nagyság 
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227 MS 00662 Egyházi beszédei 1885-1890. 
Tanulmányok. 1885-1890, autográf, 44 f., 17x21 cm 
228 MS 00663 Szikszai Fabricius Balázs élete. 1892. 
Tanulmány, 1892, autográf, 15 f., 17x21 cm 
229 MS 00676 Drámairodalom. Iskoladrámák a XVI-XVIII. században. 
Simonfi jegyzetei előadásán. 1900 után, Simonfi autográf, 33 f., 21x34 cm 
230 MS 00677 Megújhodás kora. Mészáros Ignácz "Kartigánja". 
Simonfi jegyzetei előadásán. 1900 után, Simonfi autográf, 4 f., 21x34 cm 
231 MS 00678 Széppróza. XVI-XVII. század. 
Simonfi jegyzetei előadásán. 1900 után, Simonfi autográf, 49 f., 21x34 cm 
232 MS 00679 Hanyatlás kora. XVIII. század. Amadé Lászlóról, Cserei 
Mihályról^ Szőnyi Benjáminról, Mikes Kelemenről stb. 
Simonfi jegyzetei előadásán. 190Ó után, Simonfi autográf, 52 f., 21x34 cm 
233 MS 00680 Zrínyi és Gyöngyösi kora. 
Simonfi jegyzetei előadásán. 1900 után, Simonfi autográf, 49 f., 21x34 cm 
234 MS 00681 Zrínyi Miklós. 
Simonfi jegyzetei előadásán. 1900 után, Simonfi autográf, 53 f., 21x34 cm 
235 MS 00682 XVI. századi széphistória. 
Simonfi jegyzetei előadásán. Í900 után, Simonfi autográf, 69 f., 21x34 cm 
236 MS 00683 XVII. századi epika. 
Simonfi jegyzetei előadásán. 1900 után, Simonfi autográf, 8 f., 21x34 cm 
237 MS 00684 Középkori magyar irodalom. 
Simonfi jegyzetei előadásán. 1900 után, Simonfi autográf, 26 f., 21x34 cm 
238 MS 00692 Debreceni költő éneke Bocskairól. (Debreceni S. János). 
Tanulmány, szövegközles, 1928, autográf, 9 f., 21x34 cm (Debreceni Szemle, 1928. 
411-428.) 
239 MS 00693 Badics Ferenc: Gyöngyösi István ismert és ismeretlen 
költeményei. Bp., 1912. /Értekezések a nyelv- és széptudományok 
köréből. XXII. 4. /. 
Ismertetés. 1913, autográf, 3 f., 21x34 cm (Budapesti Szemle, 1913. 156. köt. 313-
317.) 
240 MS 0Q694 Bevezető előadás Shakespeare Szentivánéji álom című 
előadásához. 
Csonka kézirat. 1900 után, autográf, 11 f.. 21x34 cm 
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241 MS 00695 Tinódi Lantos Sebestyén: Jason király széphistóriája. Bev. 
ellátta - . Bp., 1906. /Magyar Irodalomtörténeti Könyvtár/. 
1906, autográf, korrektúra, 77 p. 2 f., vegyes nagyság 
242 MS 00696 Csáktornyai Mátyás "Erős Aiax és bölcs Ulisses" című 
műve. 
1915, korrektúra, 18 f., vegyes nagyság (ItK 1915. 71-94.) 
243 MS 00705 Jelentés Lugosi Döme: Szeged szinészettörténete (1719-
1800) című művéről. 
1929, autográf, gépirat, 2 f., 21x34 cm 
244 MS 00714 Históriás énekek és széphistóriák. Egyetemi előadásai. 
1900 után, autográf, 93 f„ 31x49 cm 
245 MS 00716 Históriás énekek. Egyetemi előadás. 
1900 után, autográf, 42 f., 21x34 cm 
246 MS 00719 Széphistóriák. Egyetemi előadás. 
1900 után, autográf, 111 f., 21x34 cm 
247 MS 00722 Apró cikkek, hozzászólások. 
1900 után, autográf, 6 f., vegyes nagyság 
248 MS 00723 Riedl Frigyes az irodalomtörténetíró. 
Tanulmány és jegyzetek. 1924, autográf, 49 f., vegyes nagyság 
249 MS 00724 Apáczai Csere János. 
Tanulmány, 1900 körül, autográf, 6 f., 21x34 cm (Nem a Századok 1900. 652-653., s 
nem az ItK 1900.. 492-493. évfolyamában megjelent cikk.) 
250 MS 00726 A középkori magyar irodalomtörténet. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 42 f., vegyes nagyság 
251 MS 00729 Török-magyar vonatkozású históriás énekek a XVI-XVII. 
századból. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 13 f., vegyes nagyság, (Nem jelent meg.) 
252 MS 00732 Magyar irodalomtörténet. XVI-XIX. század. 
Előadások(?) 
1900 után, autográf, 87 f., vegyes nagyság 
253 MS 00736 Vázlatok a legáczio történetéből. A Hittanszaki Önképző 
Társulat 1893. június 6-án tartott közgyűlésen felolvasta - . 
1893, tördelt levonat, autográf javítás 2 f., 24x31 cm (A fenti Társulat "Közlöny"-
ében jelent meg.) 
254 MS 00738 Bibliai epika. Előadás-vázlatok. 
1900 után, autográf, 146 f., vegyes nagyság 
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255 MS 00740 Bessenyei Akadémiai terve. Cikkvázlat. 
1900 után, gépirat, 5 f., 21x34 cm 
256 MS 00742 Részlet Jósika Miklós regényeinek ismertetéséből. 
1900 után, autográf, 18 f., 18x21 cm 
257 -Mírfl074S-Báró-Jósika-Mikl6s. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 2 pld. gépirat, 30 f., 21x34 cm 
258 MS 00746 Báró Eötvös József. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 2 pld., gépirat, 28 f., 21x34 cm 
•259 "MS 0Ö747 Jókai Mór. 
Tanulmány, 1900 után, gépirat, 46 f„ 21x34 cm 
260 MS 00748 Mikszáth Kálmán. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 2 pld., gépirat,-44 f., 21x34 cm 
261 MS 00749 Gárdonyi Géza. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 2 pld., gépirat, 49 f., 21x34 cm 
262 MS 00750 Báró Kemény Zsigmond és Erdély. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 6 f., 18x21 cm (Kolozsvári Hírlap, 1919. május 25., 
27.) 
263 MS 00751 Gróf Mikó Imre. , 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 5 f., vegyes nagyság, (kolozsvári Hírlap, 1919. 
június 8.) 
264 MS 00752 Idősb báró Wesselényi Miklós. 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 13 f., vegyes nagyság, (Kolozsvári Hírlap, 1919. 
június 22.) 
265 MS 00753 Paskó Kristóf és a "Kétszarvú ember". 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 9 f;, 21x34 cm (Klebelsberg Kunó emlékkönyv. 
Bp., 1925. 395-401.) 
266 MSÓ0758 Az "Irodalomtörténeti Könyvtár" sorozat bevezető aján-
lása. Bp., 1906. 
1906, autográf, 3 f., 23x29 cm 
267 MS 00759 A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti 
Bizottsága felkérésére írt véleménye a "Régi Magyar Költők Tára" 
Szerk. Szilády Áron. VII. kötetéről. 
1900 után, autográf, 1 f., 21x34 cm 
268 MS 00760 Jelentés az 1931-1932-ik tanévre kitűzött "A Fortunatus-
típusú népmesék magyar változatai" című néprajzi pályakérdésről. 
1932, autográf, gépirat, 1 f., 21x34 cm 
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269 MS 00761 Névtelen ének a gazdagságról. Tanulmányi (A Lipcsei-
kódex egyik verse. Stoll 32.) 
1900 után, autográf, 6 f., 18x21 cm (ItK 1916.321-322.) 
270 MS 00762 Erdélyi Miksa. (Maximilianus Transylvanus.) 
Tanulmány, 1900 után, autográf, 5 f., vegyes nagyság 
271 MS 00769 A Trója-monda magyar feldolgozásai. 
Tanulmány-vázlat. 1900 után, autográf, 4 f., 21x34 cm 
272 MS 00771A Szent László legenda. 
Tanulmány, 1900 után 2 pld., gépirat, autográf jegyzetekkel, 68 f., 18x21 cm 
273 MS 00772 Báró Jósika Miklós regényei. 
Tanulmány, 1900 után, gépirat, 58 f., 18x21 cm 
274 MS 00809 A magyar epikai költészet története. Egyetemi előadás. 
1900 után, autográf, 11 f., vegyes nagyság 
275 MS 00810 Petőfi Sándor. Egyetemi előadás. 
1912, kőnyomat, 38 f., 18x21 cm 
276 MS 00811 Én-en. Nyelvtörténeti hozzászólás. 
1900 után, autográf, 5 f., vegyes nagyság 
277 MS 00815 Jókai Mór életének főbb mozzanatai. Egyetemi előadás. 
1900 után, gépirat, 54 f., 18x21 cm 
278 MS 00818 Egy nemzet élete összehasonlítva egy emberével. Esszé-
szerű elmélkedés. 
1900 után, autográf, 8 f., 18x21 cm 
279 MS 00823 Fáy András: A Bélteky ház. Műelemzés. 
1900 után, autográf, 18 f., 18x21 cm 
280 MS 00849 A magyar dráma. Egyetemi előadások a középkorról, 
Csokonai Vitéz Mihályról, Kisfaludy Sándorról, Szigligeti Edéről, 
Tóth Edéről és Madách Imréről. 
1900 után, gépirat, autográf jegyzetekkel, 104 f., 21x34 cm 
281 MS 00855 Erdély nagyasszonyai. Előadás a Mikes Irodalmi Társa-
ságban. 1923. április 22-én. 
1923, autográf, 17 f., vegyes nagyság 
282 MS 00856 Jókai Mór élete és irodalmi működése. Egyetemi előadás. 
1900 után, gépirat, autográf jegyzetekkel, 72 f., 21x34 cm 
283 MS 00857 Jókai Mór: Névtelen vár. Egyetemi előadás. 
1900 után, autográf, 38 f., vegyes nagyság 
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284 MS 00858 Jókai Mór történelmi regényei. Egyetemi előadás. 
1900 után, autográf, 25 f., 21x34 cm 
285 MS 00859 Jókai Mór és Erdély. 
(Azonos a megjelenttel: Kolozsvári Hírlap, 1919. április 9.) 1900 után, autográf, 7 
f., 21x34 cm 
286 MS 00860 Shakespeare: A szentivánéji álom. Bevezető előadás a 
Kolozsvári Nemzeti Színház bemutatója előtt. 
1910 körül, autográf, 12 f., 21x34 cm 
287 MS 00876 Tinódi Lantos Sebestyén: Jason király széphistóriája. 
(Csereyné-kódex, Stoll 1). 
Korrektúra-töredék, Bp., 1913. nyomtatvány, 4 f., 17x25 cm 
288 MS 00947 Tatrosy György verseskönyve (Stoll 37). Bibliográfiai 
leírás. 
1900 után, autográf, 6 f., 21x34 cm (Ethnographia, 1914. 313-315.) 
289 MS 00995 Balassi Bálint. Egyetemi előadások, jegyzetek. 
1900 után, autográf, 390 f., vegyes nagyság 
290 MS 01660 György Lajos: Dézsi Lajos: A magyar tudományos iroda-
lom története 1526-ig. Egyetemi előadás szövege. 
1909, autográf, 68 p. kötve, 26x22 cm 
291 MS 01661 György Lajos: Dézsi Lajos: A magyar lírai költészet tör-
' ténete I. A középkor és a XVI. század lírája. Egyetemi előadások 
szövege. 
1909, autográf, kőnyomat, gépirat, 348 p., kötve, 26x22 cm 
292 MS 01662 György Lajos: Dézsi Lajos: A magyar lírai költészet tör-
ténete II. A XVII. század lírája. Egyetemi előadások szövege. 
1909, autográf 358 p., kötve, 26x22 cm 
293 MS 01663 György Lajos: Dézsi Lajos: A magyar irodalom megúju-
lásának kora 1772-1820.1. Egyetemi előadások szövege. 
1910, autográf 477 p., kötve, 24x30 cm 
294 MS 01664 György Lajos: Dézsi Lajos: A magyar irodalom megúju-
lásának kora 1772-1820. II. Egyetemi előadások szövege. 
1910 gépirat, 90 p., kötve, 24x30 cm 
295 MS 01665 Kónya Sándor: Dézsi Lajos előadásai a magyar iroda-
lomból I. Bevezetés (Széchy Károly emlékezete) — Az irodalom-
történetírás módszereiről — Az elbeszélő költészet története I. 
(XVI. század). 
1906, autográf, kőnyomat 193 p., kötve, 18x22 cm 

JEGYZETEK, ANYAGGYŰJTÉS 
296 MS 00474 XVI. századi szépprózánk. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 48 f., vegyes nagyság 
297 MS 00475 XVI-XVII. századi oktató tárgyú költészetünk. 
Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 7 f., 17x21 cm 
298 MS 00489 Gróf Ráday Gedeon. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 8 f., 17x21 cm 
299 MS 00490 Földi János. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 11 f., 17x21 cm 
300 MS 00491 Teleki László, id. Jegyzetek. 
1900 iitán, autográf, 10 f., 17x21 cm 
301 MS 00492 Szentjóbi-Szabó László. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 20 f., 17x21 cm 
302 MS 00493 Fazekas Mihály. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 7 f., 17x21 cm 
303 MS 00494 Batsányi János. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 23 f., 17x21 cm 
304 MS 00495 Horváth Endre, P. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 19 f., 15x23 cm 
305 MS 00496 Verseghy Ferenc. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 40 f., 17x21 cm 
306 MS 00497 Kiegészítő jegyzetek Császár Elemér Ányos Pál élet-
rajzához. 
1900 után, autográf, 22 f., vegyes nagyság 
307 MS 00499 A francia és deákos iskola. Bessenyei Sándor, Orczy 
Lőrinc, Barcsay Ábrahám, Naláczy József, Teleki József, Teleki 
Domonkos, Etédi Soós Márton, Várádi Barnyi László, Cziriék 
Mihály, Péczely József, id. Szilágyi Sámuel, Gáti István, Kulcsár 
István, Teleki Ádám, Göböl Gáspár, Kovács Ferenc, Zechetner 
Antal, Fekete János, Martinovics Ignác, Ányos Pál, Bessenyei 
György. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 232 f., vegyes nagyság 
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308 MS 00500 Czuczor Gergely. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 31 f., 17x21 cm 
309 MS 00505 Csokonai Vitéz Mihály. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 14 f., 17x21 cm 
310 M S 00506 Gyöngyössy János, Édes Gergely. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 17 f., 17x21 cm 
311 MS 00507 Ungvárnémeti Tóth László. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 17 f., 17x21 cm 
312 MS 00508 Nagy László. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 3 f., 17x21 cm 
313 MS 00509 Debreceni Márton. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 16 f., 17x21 cm 
314 MS 00510 Berzsenyi Dániel. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 83 f., 17x21 cm 
315 MS 00512 Vörösmarty Mihály. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 433 f., 17x21 cm 
316 MS 00513 Eötvös József. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 61 f., vegyes nagyság 
317 MS 00514 Jósika Miklós regényei. Jegyzetek. 
1900 után, gépirat, 36 f., 17x21 cm 
318 MS 00515 Jósika Miklós. Jegyzetek, főképp a regényekre vonat-
kozóan. 
1900 után, autográf, 210 f., vegyes nagyság 
319 MS 00517 Jegyzetek Jósika Miklós életrajzához. 
1900 után, autográf, 14 f., 21x34 cm 
320 MS 00518 Jósika Miklós; Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 474 f., vegyes nagyság 
321 MS 00524 Arany János. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 30 f., vegyes nagyság 
322 MS 00525 Madách Imre. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 10 f., 17x21 cm 
323 MS 00526 Jókai Mór. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 715 f., vegyes nagyság 
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324 MS 00528 Gárdonyi Géza. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 48 f., vegyes nagyság 
325 MS 00529 Mikszáth Kálmán. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 14 f„ 17x21 cm 
326 MS 00530 Jegyzetek Szabó Károly: Régi magyar könyvtár 1-IÍI. Bp. 
1879-1896. és Apponyi Sándor: Hungarica I-II. Bp. 1903. című 
munkákhoz, ff. 2418-2434.: Hársányi István leírásai a sárospataki 
református nagykönyvtár könyvanyagáról. 
1900 után, részben autográf, 3061 f., vegyes nagyság (A cédulaanyagot látta az 
OSZK RMNy csoportja !) 
327 MS 00531 A Besztercebányán található ősnyomtatványok leírása. 
Jegyzetek, ff. 35a-35b.: Catalogus librorum domini Clementi 
1533. 
1900 után, autográf, 65 f., vegyes nagyság (A Clemens-féle jegyzéket lásd: KtF IV. 
1.; olvasatát: Adattár 13. 3-5.) 
328 MS 00532 Egy érdekes kolligátum. Tanulmánytöredék egy egyetemi 
disputáció-gyűjteményről. A f. 7. a kolligátum címelőzéklapja, rajta 
a tartalomjegyzék XVIII. századi írással. 
1900 után, autográf, 7 f., vegyes nagyság 
329 MS 00534 Jegyzetek a kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtárában 
lévő kéziratokról. Részben Kelemen Lajos szövegmásolatairól 
készült újabb másolat (Vargyasi Jakab reverzálisa 1640-ből). 
1900 után, autográf, 14 f., 21x34 cm 
330 MS 00535 Tervezete egy "Katolikus énekek" című Régi Magyar 
Költők Tára kötethez. Jegyzetek. 
1900 után autográf, 6 f., vegyes nagyság 
331 MS 00542 Látogatás Apponyi Sándornál. Fogalmazvány-töredék. 
Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 1 f., 21x34 cm 
332 MS 00545 Az Irodalomtörténeti Közlemények tartalommutatója. 
1908-1909. Jegyzetek. 
1909, autográf, 18 f., 21x34 cm 
333 MS 00548 Jegyzetek és apró fordítások a "Bühne und Welt" című 
folyóiratból. 
1900 után, autográf, 8 f., 17x21 cm 
334 MS 00551 A Magyar Bibliophil Szemle 1924. évfolyamának szer-
kesztett kézirata. Jegyzetek. 
1924, részben autográf, 84 f., vegyes nagyság (Magyar Bibliophil Szemle. 1924.) 
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335 MS 00553 Jegyzetei a "Comico tragoedia című moralitásunk 
koráról" című tanulmányához. 
1904, autográf, 11 f., vegyes nagyság (Budapesti Szemle. 1904. 383-397.) 
336 MS 00554 XVI-XIX. századi képes Oroszország leírások néhány 
bibliográfiai tétele. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 1 f., 17x21 cm 
337 MS 00555 Jegyzetei Oskar Schade (Hrsg. von): Satiren und 
Pasquille aus der Reformationszeit. I-III. Hannover, 1863 című 
munkájából. 
1900 után, autográf, 9 f., 17x21 cm 
338 MS 00556 Miskolczi Csulyak Gáspár: Angliai independentizmus 
című műve (RMK I. 893. Utrecht, 1654) hódmezővásárhelyi példá-
nyának leírása. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 3 f., 16x24 cm 
339 MS 00557 Szenczi Molnár Albert: Discursus de summo bono című 
müve (RMK I, 594.; RMNy 1483. Lőcse, 1630) a budapesti Közpon-
ti Piarista Könyvtárban lévő példányának leírása^ Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 2 f., 17x21 cm 
340 MS 00558 Jegyzetek a galgóczi levéltárban. 
1900 után, autográf, 9 f., vegyes nagyság 
341 MS 00563 Vigyázó Ferenc. Jegyzetek. 
1928, autográf, 21 f., vegyes nagyság 
342 MS 00566 Jegyzetei a Debreceni Református Kollégium könyvtá-
rában. 
1908 előtt, autográf, 96 f., vegyes nagyság 
343 MS 00567 A Debreceni Református Kollégium Könyvtárának kézi-
ratai. Jegyzetek. 
1908 előtt, autográf, 476 f., 17x11 cm 
344 MS 00569 Jakab Ödön. Jegyzetek. 
1900 után, autógráf, 9 f., 21x34 cm 
345 MS 00576 Jegyzetei a vallásos líráról. XVI-XVIII. század. 
1900 után, autográf, 15 f., vegyes nagyság 
346 MS 00578 XVI. századi énekszerzők. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 34 f., 17x21 cm 
347 MS 00579 Jegyzetei a kuruc énekekkel kapcsolatosan. 
1900 után, autográf, 4 f., 17x21 cm 
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348 MS 00580 Paskó Kristóf. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 14 f., vegyes nagyság 
349 MS 00599 Byron-fordítások: Korinthos ostroma. - A sziget. - A 
gyaur. — Childe Harold. — A chillony rab. — Parisiana. — Kisebb 
versek. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, gépirat, korrektúra 1828 f. vegyes nagyság (A sziget megjelent. 
Bp. 1924.) 
350 MS 00600 Jegyzetek az Régi Magyar Költők Tára VII. (Kiad. 
Szilády Áron) kötetéhez. Bp. 1928. 
1928 autográf, 86 f„ vegyes nagyság 
351 MS 00602 A Toldy-féle Corpus Poetarum tartalma. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 24 f., 17x21 cm 
352 MS 00605/1 Jegyzetek Pápai Páriz Ferenc: Pax animae, Kolozsvár, 
1680 (RMK I. 1246) című munkájáról a "Békesség szerető olvasó-
hoz" kezdetű ajánlás szövegmásolatával. 
1900 után, autográf, 8 f., 17x21 cm 
353 MS 00608 Jegyzetek és szövegmásolatok a kolozsvári Unitárius 
Kollégium Kézirattáraban lévő zsoltár-kéziratokról. 
1900 után, autográf, 19 f., 21x34 cm 
354 MS 00609 Jegyzetei Szathmárnémeti Mihály: A négy evangélisták 
szerint való Dominica, Kolozsvár, 1675 (RMK 1.1179) című munká-
jához. Analitikus leírás. 
1900 után, autográf, 7 f., 17x21 cm 
355 MS 00611 Jegyzetei Hajnal Mátyás: A Jézus szívét szerető szívek 
ájtatossága, Pozsony, 1642 (RMK I. 730) című munkájáról. Analiti-
kus leírás. 
1900 után, autográf, 7 f„ 21x34 cm 
356 MS 00613 Ismeretlen Jegyzetei Köröspataki B. János: Erdélynek és 
Magyar Országnak szörnyű romlásáról . . való rövid história 
Nyomtattatott volt ki 1660-ban, mostan . . . 1741. esztendőben 
Írattatott . . . Vadadi Hegedűs András által Ótordábán című 
kiadványról. Analitikus leírás. 
1900 után, autográf, 3 f., 17x21 cm 
357 MS 00616 Balassi-Rimay istenes énekek bibliográfiája. Jegyzetek. 
1923, autográf, 104 f., vegyes nagyság 
358 MS 00639 Irodalomtörténeti bibliográfiai anyaggyűjtés. D-Zs. 
1900 után, autográf, 3000 f., vegyes nagyság (Az A :C rész elveszett.) 
* 
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359 MS 00640 A világirodalmi lexikon szócikkei. Anyaggyűjtés. 
1900 után, több kéz írása, 6000 f., vegyes nagyság (Világirodalmi lexikon. Szerk. 
Dézsi Lajos. Bp. 1931.1-III. köt. 
360 MS 00641 Illusztráció-gyűjteménye a Magyar Történeti Életrajzok 
sorozathoz, s az ezzel kapcsolatos jegyzetek. 
1900 után, fotók, autográf, 600 f., vegyes nagyság 
361 MS 00673 Héber nyelvtani jegyzetek. 
1900 előtt, autográf, fűzve, 44 f., 17x21 cm 
362 MS 00674 Jegyzetei és anyaggyűjtése a Radvánszky család tagjaira 
vonatkozóan. 
1900 után, autográf, nyomtatvány 14 f., vegyes nagyság 
363 MS 00686 A Szegedi Ge rge ly - (1569. RMNy 264) és a Bornemisza 
P é t e r - (1582. RMNy 513) féle énekeskönyvek tartalmi összehason-
lítása. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 3 f., 21x34 cm 
364 MS 00687/2 Szenczi Molnár Albert. Vegyes jegyzetek. 
1900 után, autográf, ff. 7-296. vegyes nagyság 
365 MS 00690 Rimay János költeményeinek sorrendje a Radvánszky-féle 
kiadásban. Jegyzetek. 
1900 után, nyomtatvány, autográf, jegyzetekkel 7 f., 21x34 cm 
366 MS 00691 Rimay Jánossal kapcsolatos jegyzetek Ferenczi Zoltán 
monográfiájából (Bp. 1911). 
1911 után, autográf, 30 f., 18x21 cm 
367 MS 00699 Szegedi Lőrinc: Theophania (1575. RMNy 359). Jegyze-
tek, szöveg. A szöveg korrektúrája 1906-ból való. Nem jelent meg. 
Dézsi a Magyar Irodalomtörténeti Könyvtár sorozatban képzelte el. 
1906, korrektúra, autográf, 4 f., korrektúra vegyes nagyság (Régi magyar drámai 
emlékek. Kiad. Alszeghy Zsolt. Bp. 1914. 131-161. 
368 MS 00703 Minorita iskoladrámák. A Kézdivásárhely-Kantai 
Főgimnázium két kéziratának ismertetése. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 2 f., 21x34 cm 
369 MS 00704/2 Két latin iskoladráma programja a rozsnyói evangélikus 
gimnáziumból. 1657., 1705. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, ff. 10-22. 21x34 cm 
370 MS 00706 A műdráma története című egyetemi előadásainak 
anyaggyűjtése, jegyzetei. 
1921 után, autográf, 236 f., vegyes nagyság 
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371 MS 00711 Id. Szily Kálmán és a bibliográfia. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 1 f., 13x28 cm 
372 MS 00712 A Gesta Romanorum elbeszéléseinek verses feldol-
gozásai. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 3 f., 18x21 cm 
373 MS 00713 Illusztráció-gyűjteménye. Jegyzetek. 
1900 után, fotomásolatok, autográf, jegyzetek 2 doboz vegyes nagyság 
374 MS 00715 A magyar elbeszelő próza történetére vonatkozó 
jegyzetek. 
1900 után, autográf, 37 f., vegyes nagyság 
375 MS 00717 A látomásirodalom. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 5 f., 18x21 cm 
376 MS 00718 XVI. századi irodalmunk. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 13 f., vegyes nagyság 
377 MS 00721A magyar tudományos irodalom története. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 8 f., vegyes nagyság 
378 MS 00725 A XVII. századi epika. Jegyzetek. 
1900 körül, autográf, 15 f., vegyes nagyság 
379 MS 00727 A középkori lírára vonatkozó jegyzetek. 
1900 után, autográf, 108 f., vegyes nagyság 
380 MS 00728 XVII. századi líránk. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 14 f., vegyes nagyság 
381 MS 00730 Ilosvai Péter. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 30 f., vegyes nagyság 
382 MS 00731 A Bezerédi család. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 13 f., vegyes nagyság 
383 MS 00733 Középkori irodalmunk. Legendák, szentek élete, köl-
tészet. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 42 f., vegyes nagyság 
384 MS 00734 Zrínyi Miklós. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 137 f., vegyes nagyság 
385 MS 00735 Gyöngyösi István. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 55 f., vegyes nagyság 
386 MS 00737 A magyar irodalomtörténet kézikönyve. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 6 f., 21x34 cm 
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387 MS 00739 X VII-X VIII. századi líránk. Vegyes jegyzetek. 
1900 után, autográf, 91 f., vegyes nagyság 
388 MS 00741/2 Eszéki István: Rythmusokkal való szent beszélgetés. 
1667. Kolozsvár, 1669 (RMK 1.1086). Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 5 f., 21x34 cm 
389 MS 00743 Illyés Bálint kódexe (1683-1717). Stoll 111. Jegyzetek, 
Barla Szabó János közleményeinek kivágatával (Vasárnapi Újság 
1864. 7.,97., 133., 314., 431.; 1865. 68.) 
1900 után, autográf, nyomtatvány, 10 f., vegyes nagyság 
390 MS 00744 Kemény Zsigmond. Bibliográfiai jegyzetek. 
1900 után, autográf, 8 f., 21x34 cm 
391 MS 00754 A magyar irodalomtörténetírás története. Jegyzetek. 
1.900 után, autográf, 3 f., 18x21 cm 
392 MS 00755 Magyar irodalomtörténeti bibliográfia. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 15 f., 21x34 cm 
393 MS 00756 Magyar irodalomtörténet. Régi magyar irodalom. 
Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 25 f., vegyes nagyság 
394 MS 00757 A magyar költészet virágoskertje. Szerk. - . Előszó: 
Pintér Jenő. Bp. 1927. Tervezet, jegyzetek. 
1900 után, autográf, 19 f., vegyes nagyság 
395 MS 00763 A magyar irodalomtörténet kézikönyve. Tervezet, 
jegyzetek, fogalmazvány-töredékek. 
1900 után, autográf, 198 f., vegyes nagyság 
396 MS 00767 A magyar lyra története. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 78 f., vegyes nagyság 
397 MS 00768 Vegyes irodalomtörténeti jegyzetek. 
1900 után. autográf, 270 f., vegyes nagyság 
398 MS 00770 Balassa Menyhárt árultatásá-val kapcsolatos jegyzetek. 
1900 után, autográf, 16 f., vegyes nagyság 
399 MS 00773 Irodalomtörténeti anyaggyűjtés: Tinódi, Szakmán 
Fabricius István, Szegedi Veres Gáspár. 
1900 után, autográf, 103 f., vegyes nagyság 
400 MS 00774 Mikes Kelemen. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 134 f., vegyes nagyság 
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401 MS 00775 Bibliográfiai anyaggyűjtés: Cryptographia és anagram-
matologia; A kolozsvári minorita könyvtár ritka könyvei; Jankovich 
Miklós; Telamon király. 
1900 után, autográf, 32 f., vegyes nagyság 
402 MS 00776/1 A magyar irodalomtörténetírás története. Vázlat, 
jegyzetek. 
1900 után, autográf, 29 f., 18x21 cm 
403 MS 00776/2 A magyar irodalomtörténet korszakai. Vázlat, 
jegyzetek. 
1900 után, autográf, 19 f., 18x21 cm 
404 MS 00777 A magyar lyrai költészet története a legrégibb nyomokon 
kezdve 1867-ig. Vázlat, jegyzetek. 
1900 után, autográf, 3 f., 21x34 cm 
405 MS 00787 Irodalomtörténeti anyaggyűjtés alfabetikus rendben. A-C. 
1900 után, autográf, 930 f., vegyes nagyság (D-Z nincs meg.) 
406 MS 00801 Magyar szótárirodalom. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 24 f., vegyes nagyság 
407 MS 00802 Pázmány Péter. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 31 f., vegyes nagyság 
408 MS 00803 Baróti Szabó Dávid. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 20 f., vegyes nagyság 
409 MS 00804 Magyaros iskola. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 37 f., vegyes nagyság 
410 MS 00806 Dayka Gábor. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 19 f., vegyes nagyság 
411 MS 00807 Garay János. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 55 f., vegyes nagyság 
412 MS 00808 Széphistóriák. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 35 f., vegyes nagyság 
413 MS 00812 Feljegyzések a "Hazai elbeszélő források" című munká-
jához. 
1900 után, autográf, 140 f., vegyes nagyság 
414 MS 00814 Jegyzetek a "legújabb irodalombhoz. 
1900 után, autográf, 60 f., vegyes nagyság 
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415 MS 00816 A megújhodás epikája. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 4 f., vegyes nagyság 
416 MS 00817 Könyvészeti érdekességek. Jegyzetek. 
1892 autográf, 5 f., fűzve, 14x23 cm 
417 MS 00819 Kreskay Imre. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 6 f., 18x21 cm 
418 MS 00820 Radvánszkyana. Családtörténeti jegyzetek. 
1900 után, autográf, 6 f., 18x21 cm 
419 MS 00821 Kabard-turáni jegyzetek. 
. 1900 után, autográf, 118 f., vegyes nagyság 
420 MS 00822 Aristoteles. Anyaggyűjtő jegyzetek. 
1900 után, autográf, 118 f., vegyes nagyság 
421 MS 00824 Feljegyzések Gönczi György: Keresztényi isteni dicsé-
retek . . . Lőcse, 1635 (RMNy 1628) és Náray György: Lyra coelestis 
. . . Nagyszombat, 1695 (RMK I. 1480) művekkel kapcsolatosan. 
Példányleírások. 
1900 után, autográf, 5 f„ 21x34 cm 
422 MS 00825 Feljegyzések Huszár Gál énekeskönyvéről (RMNy 353). 
1900 után, autográf, 7 f., 21x34 cm (Protestáns Szemle, 1892. 449-452.) 
423 MS 00826 Feljegyzések Szegedy Gergely énekeskönyvéről (RMNy 
264). Összevetések a Bornemisza (RMNy 513) és az Újfalvi (RMNy 
832) énekeskönywekkel. 
1900 után, autográf, 7 f., 21x34 cm 
424 MS 00827 Feljegyzések Illyés András: Jóra intő könyvecskék (1702) 
és Illyés István: Soltári énekek (Nagyszombat, 1749) művekkel 
kapcsolatban. 
1900 után, autográf, 3 f., 21x34 cm 
425 MS 00828 Feljegyzések a Detsi-kódexre (Stoll 25) vonatkozóan. 
1900 után, autográf, 10 f., vegyes nagyság 
426 MS 00831 Jegyzet Decsi Mihály: Damocles és Dienes című munká-
jával kapcsolatban. 
1900 után, autográf, 2 f., vegyes nagyság 
427 MS 00838 A Kájoni-énekeskönyvre (Csiksomlyó, 1676. RMK I. 
1188) vonatkozó jegyzetek Kálmán Farkasnak a Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lapban (1883.1213-1215.) megjelent cikke alapján. 
1900 után, autográf, 2 f., 21x34 cm 
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428 MS 00839 A Kazay János-énekeskönyvre (Stoll 148) vonatkozó 
jegyzetei Thaly Kálmánnak a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban 
megjelent (1862.1560-1562. ) közleménye alapján. 
1900 után, autográf, 2 f., 21x34 cm 
429 MS 00840 A Kecskeméti-graduálra (Stoll 58) vonatkozó jegyzetei 
Kálmán Farkasnak a Protenstáns Egyházi és Iskolai Lapban meg-
jelent (1883.1292-1297. ) közleménye alapján. 
1900 Után, autográf, 2 f., 21x34 cm 
430 MS 00842 Jegyzetek Bornemisza Péter "Cantio Szent János látá-
sáról" (RMNy 295). 
1900 után, autográf, 4 f., 21x34 cm 
431 MS 00845 Unitárius énekeskönyvek tartalomjegyzékei. 
1900 után, autográf, 7 f., 21x34 cm 
432 MS 00846 Kolumbán János: Vida históriája. 1789. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 2 f., 21x34 cm 
433 MS 00847 A Csereyné-kódex (Stoll 1). A Dézsi-közlemény (ItK 
1911. 58-64.) egy lapja. 
1900 után, autográf, 1 f., 21x34 cm 
434 MS 00854 XV. századi magyar glosszák. Anyaggyűjtés a Budapesti 
Egyetemi Könyvtárban. 
1900 után, autográf, 21 f., 21x34 cm 
435 MS 00861 Keresztényi énekek. Debrecen, 1590 (RMNy 640) rész-
letes leírása. 
• 1900 után, autográf, 20 f., vegyes nagyság 
436 MS 00862 Halott temetéskorra való énekek. Debrecen, 1632 
(RMNy 1523) részletes leírása. 
1900 után, autográf, 7 f„ 18x21 cm 
437 MS 00863 Ács Mihály: Zöngedözö mennyei kar . . . Lőcse, 1696 
(RMK 1.1490) részletes leírása. 
1900 után, autográf, 11 f., 18x21 cm 
438 MS 00864 Isteni ditsiretek, imádságos és vigasztaló énekek. 
Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) részletes leírása. 
1900 után, autográf, IS f., 18x21 cm 
439 MS 00865 Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni 
dicsiretek és imádságok, Komjáti, 1574 (RMNy 353) részletes 
leírása. 
1900 után, autográf, 12 f., 18x21 cm 
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440 MS 00866 Valamely könyvtárban lévő R M K I-III. kiadványokról 
készített jegyzetei. 
1900 után, autográf, 24 f., 18x21 cm 
441 MS 00877 Jegyzetek a Mátray-énekeskönyvhöz Thaly Kálmán: 
Vitézi és történelmi énekek I. Pest, 1864-ból kiszedett lapjaira. 
1900 után, nyomtatvány, autográf megjegyzések, 39 f., 12x19 cm 
442 MS 00908 Vallási, teológiai irodalom 1526-1620. Anyaggyűjtő 
jegyzetek, főleg énekekről, énekszerzökről. 
1900 után, autográf, 33 f., vegyes nagyság 
443 MS 00909 Ének lexikon. Ének és irodalomtörténeti útmutató a leg-
régibb időktől 1711-ig. írta: Kálmán Farkas (kézirat MTAK). Dézsi 
e mű alapján készített jegyzetei. 
1900 után, autográf, 91 f., vegyes nagyság 
444 MS 00910 Jegyzetek az Öreg Graduálról (Gyulafehérvár, 1636, 
RMK 1.658). 
1900 után, autográf, 4 f., 21x34 cm 
445 MS 00911 Jegyzetek a "Rövid de igen bizonyos relatio arról: Miként 
ez jelenvaló 1634. esztendőben . . . áruló Albertus Wallenstein . . . 
Lőcse, 1634" (RMNy 1597) című nyomtatványról. 
1900 után, autográf, 2 f., 21x34 cm 
446 MS 00917 Jegyzetek a "Lelki virágos kert, Lőcse, 1672" (RMK I. 
1139) című kiadványról. 
1900 után, autográf, 13 f., 18x21 cm 
447 MS 00918 Jegyzetek Valkai András életére, és "Genealógica his-
tórica . . . Kolozsvár, 1576" (RMNy 368) című munkájára vonatko-
zóan. 
1900 után, autográf, S f., 21x34 cm 
448 MS00925 Bornemisza Péter: Ördögi kísértetekről . . . Detrekő, 
1579 (RMNy 433) című munkájáról készült részletes jegyzetek. A 
Pápai Ref. Kollégium könyvtára példánya. 
1900 után, autográf, 3 f., 21x34 cm 
449 MS 00930 A Bártfai-énekeskönyvre (RMNy 713) vonatkozó 
jegyzetek. 
1900 után, autográf, 29 f., 21x34 cm 
450 MS 00989 Ismeretlen Rimayana a gróf Révay család trebosztói 
levéltárából. Jegyzetek. 
1900 után, autográf, 6 f., 18x21 cm 
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451 MS 00990 Rimay-jegyzetek, másolatok. A Radvánszky Béla-féle 
kiadás (Bp. 1904) töredéke, megjegyzésekkel. 
1900 után, autográf, nyomtatvány, 450 f., vegyes nagyság 
452 MS 00991 Balassa és Ritnay istenes énekeinek bibliographiája. 
Összeáll. —. Bp. 1905. A kiadvány töredéke, jegyzetek, másolatok. 
1900 után, autográf, nyomtatvány, 200 f., vegyes nagyság 
453 MS 01692 A Bethlen-emlékünnepséggel kapcsolatos iratok. 
1929, autográf, 8 f., vegyes nagyság 
LEVELEZÉS 
454 MS 00638 Dézsi Lajos: Zala vármegye monographiája. Levelezés és 
anyaggyűjtés, ff. 1-182.: Levelezés, hivatalos ügyek: A megye 
pályázati felhívása (Századok, 1869. 750.); Hasonló pályázat (Besz-
tercebánya); Barcza László levele 1898. 02. 16.; Dézsi válasza 02. 
26.; Barcza László levelei 1898. 03. 27., 05. 23.; Hornyánszky Tibor 
költségvetése 1898. 06. 02.; Barcza László levele 1898. 06.09.; Dézsi 
költségvetése 1898. 07. 03.; Barcza László levele 1898. 07. 07.; Szer-
ződés 1898. 07.12.; Barcza László levele 1898. 07.17.; Dézsi válasza 
07. 26.; Dézsi levele Barcza Lászlóhoz 1898. 10. 12.; Barcza László 
válasza 1898. 10.15.; Barcza László levele 1898.10. 22.; Árvay Lajos 
levele 1898. 11. 03.; Fitos Márton levele 1898. 12. 01.; Átvett levél-
tári iratok jegyzéke 1898. 12. 02.; Csertán Károly levelei 1898. 12. 
10., 1899. 01.04., 05.15.; Árvay Lajos levele 1899. 08. 11.; Kifizetési 
okmányok 1899. 08. 20., 1900. 02.; Dézsi levele Széli Kálmánhoz 
1900. 08.; Kifizetési okmányok 1901. 01. 13., 1902. 01. 15.; Csertán 
Károly levele 1902. 01. 17.; Barcza László levelei 1902. 11. 06., 11. 
30.; Dézsi levelei Barcza Lászlóhoz, s. d., 3 db.; Domián Árpád 
levelei 1902. 12.18., 12. 22.; Domián Árpád másolata Miksa császár 
okleveléről, Prága, 1560. 04. 04.; Határidőhalasztás, 1903. 01. 20.; 
Barcza László levele 1903. 03. 16.; Csertán Márton levele 1903. 06. 
06.; Dézsi levele a Vármegyei Monographia Bizottságnak 1904. 12. 
25.; Határidőhalasztás 1905. 01. 31.; Az Országos Törzskönyv 
Bizottság levelei a helynevekkel kapcsolatban 1905. 07. 10., 08. 26.; 
Dézsi határidőhalasztási kérelme 1906. 12. 31.; Barcza László levele 
1907. 01. 03.; Határidőhalasztás 1907. 01.; Árvay Lajos levele 1907. 
02. 16.; Barcza László levele 1907. 02. 21.; Dézsi válasza 02. 24.; 
Árvay Lajos levele 1907. 04. 30.; Dézsi levele a vármegyéhez 1908. 
01. 10.; Arvay Lajos levele 1908. 01. 10.; Dézsi válasza 04. 26.;A 
megyei főjegyző levele 1908. 10. 20.; Árvay Lajos levele 1908.11.18.; 
A megyei főjegyző levele 1908. 12. 12.; Dézsi határidőhalasztási 
kérelme 1908. 12. 12.; Árvay Lajos válasza 1909. 01. 20.; Határidő-
halasztás 1909. 02. 08.; Árvay Lajos levele 1909. 03. 17.; A megyei 
főügyész felszólítása a tiszteletdíjak visszafizetésére 1909. 04. 12.; 
Dézsi kérelme a fizetési határidő módosítására 1909. 04. 20.; 
Engedély ez utóbbira 1909. 04. 22.; Dézsi számvetése s. d.; Dézsi 
fizetési nyugtája 1909. 04. 28.; Árvay Lajos levelei 1910. 01. 03., 01. 
25.; Dézsi levele a vármegyéhez 1910. 02. 28.; Árvay Lajos tanúsít-
ványai arról, hogy Dézsi mindent visszaadott 1910. 02. 28.; Postai 
feladóvevények, 11 db.; ff. 183-283.: Dézsi anyaggyűjtése. 
1898-1910 eredeti, 283 f., vegyes nagyság 
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455 MS 00672 Dézsi Lajos Számlák, levelek kiadóktól, antikváriumok-
tól: Amicus (5), Antalffy József, Athenaeum (68), Joseph Baer (14), 
Barta Miklós (8), Belvárosi Antikvárium, Benziger and Co. (4), 
Mirko Breyer, Ernst Carlebach, Dávidházy Imre és Kálmán (6), 
Dobrowsky Ágost (14), Deutsch Zsigmond (9), Dochnal Antal, 
Eggenberger (15), Egyetemi Nyomda (4), Faragó Zsigmond, Ottó 
Fischer (2), Gustav Fock (19), Franklin Társulat (5), Genius (7), 
Gibbon Albert (12), Gilhoffer und Ranschburg (7), Gottermayer 
Nándor (20), Goldberger Sámuel, Győző A. Andor (4), Harmathy 
Pál, Ernst Harms, Ot tó Harrassowitz (7), Rudolf Haupt (4), 
Richárd Heinrich (10), Kari W. Hiersemann (11), Hornyánszky 
Viktor (3), Hungária Antikvárium, Joseph Jolowitz (2), Kari Lajos, 
Heinrich Kerler, Keszey Albert (3), Kilián Frigyes (2), Wilhelm 
Koebner, Koehlers Antikvárium, Kohn testvérek (15), Kókai Lajos 
(9), Központi Antikvárium (12), Kun Sándor (8), Lantos Adolf (16), 
László Albert (3), Lepage Lajos, List und Francke, Richárd Loffler, 
Luneburg, Magdics Kálmán (2), Magyar Jenő (3), Magyar Nemzeti 
Múzeum, MTA Könyvkiadó (6), Franz Malota, Maros Adolf, 
Mencsik Ferenc (6), Edmund Meyer (2), Friedrich Meyer, Molnár 
Mihály (15), J. Mussotter, A. Müller, J. Müller, P. Orlandini, Pallas 
Lexikon szerk. (2) Pfeifer Ferdinánd (23), Alphonse Picard, 
Politzer Zsigmond (2), Radics Sándor, Ranschburg Gusztáv (29), 
Ráth Mór, Rényi Károly, Révai Irodalmi Intézet, Révai Lexikon 
szerk., Révai Leo (2), J. Ricker, Rohonyi Antal, Fr. Rohracher (3), 
Jacques Rosenthal, Ludwig Rosenthal (11), Ruzitska Ármin (4), J. 
Scheibe (2), Símmel and Co. (19), Stein János (18), Stief Jenő (2), 
Studium (18), Szalatnai és Weichner (6), Tóth Lajos, Vámos K., W. 
Weber, H. Welter, Weinwurm Antal (51), Carl Winter 
1900 után, eredeti, 54 db., vegyes nagyság 
456 MS 00764 Meghívók. 
1900 után, eredeti, 42 f., vegyes nagyság 
457 MS 01685 Névjegykártyák. 
1900 után, eredeti, 73 db., vegyes nagyság 
458 MS 01686 Táviratok Dézsi Lajos részére. 
1900 után, eredeti, 22 db., vegyes nagyság 
459 MS 01687 Gyászjelentések: Domanovszky Sándorné; Gombocz 
Miklós; Jakab Ödön; Lecher Károly; Pallos Albert; Réz Mihály; 
Thaly Kálmán. 
1890 után, eredeti, 7 db., 24x31 cm 
460 MS 01688 Borítékok, levelek nélkül. 
1890 után, eredeti, 29 db., 24x31 cm 
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461 MS 01694/01 Dézsi Lajos családi levelezése: Anyja levelei hozzá. é. 
n. (pecsét-dátum: 1902). 
1860 után, eredeti, 9 db., 2 boríték, vegyes nagyság 
462 MS 01694/02 Dézsi Lajos családi levelezése: Felesége levelei hozzá. 
1896-1928 . 
Eredeti, 13 db., 9 boríték, vegyes nagyság 
463 MS 01694/03 Dézsi Lajos családi levelezése: Dézsi levelei, képes-
lapjai feleségéhez. 1898-1921 
Eredeti, 8 db., vegyes nagyság 
464 MS 01694/04 Dézsi Lajos családi levelezése: Edit és Édua (unokái) 
levelei Dézsihez. 1928-1931 
Eredeti, 5 db., 1 boríték, vegyes nagyság 
465 MS 01694/05 Dézsi Lajos családi levelezése: Dézsi Editnek írt 
levelek (Jenő, ismeretlen, Maria Alice). Magyar, török. 1914— 1923 
Eredeti, 3 db., vegyes nagyság 
466 MS 01694/06 Dézsi Lajos családi levelezése: Dézsi Sándor hozzá. 
Hadház, 1901. 
Eredeti, 1 db., 1 boríték, vegyes nagyság 
467 MS 01694/07 Dézsi Lajos családi levelezése: Dézsi Lajosnéhoz írt 
levelek és képeslapok. Francia, német, magyar. 1904—1929 
Eredeti, 13 db., vegyes nagyság 
468 MS 01694/08 Dézsi Lajos családi levelezése: A Dézsi családnak írt 
családi vonatkozású levelek. 1906—1910 
Eredeti, 3 db., vegyes nagyság 
469 MS 01694/09 Dézsi Lajos családi levelezése: Annuska levelei 
Dézsihez (egyikben Annuska fotója is). Nagyvárad, Békéscsaba. 
1922 -1924 
Eredeti, 3 db., 1 foto, vegyes nagyság 
470 MS 01694/10 Dézsi Lajos családi levelezése: Sándor képeslapjai 
Dézsiékhez. Bp., Sambor. 1928 
Eredeti, 2 db., 8x16 cm 
471 MS 01694/11 Dézsi Lajos családi levelezése: Elemér levele 
Dézsihez. é. n. 
1900 után, eredeti, 1 db., 1 boríték, vegyes nagyság 
472 MS 01694/12 Dézsi Lajos családi levelezése: Emil képeslapja 
Dézsihez. Zagreb. 1904 
Eredeti, 1 db., 8x16 cm 
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473 MS 01694/13 Dézsi Lajos családi levelezése: Irénke képeslapja 
Dézsihez. 1908 
Eredeti, 1 db., 8x16 cm 
474 MS 01694/14 Dézsi Lajos családi levelezése: János levelei Dézsihez. 
1922 
Eredeti, 2 db., vegyes nagyság 
475 MS 01694/15 Dézsi Lajos családi levelezése: Jóska képeslapjai 
Dézsihez. Bp. 1906,1917 
Eredeti, 2 db., vegyes nagyság 
476 MS 01694/16 Dézsi Lajos családi levelezése: Kálmán és Magdi 
levelei Dézsihez. Borszék. 1921-1927 
Eredeti, 2 db., vegyes nagyság 
477 MS 01694/17 Dézsi Lajos családi levelezése: Lajos képeslapja 
Dézsihez. Bp. 1928 
Eredeti, 1 db., 8x16 cm 
478 MS 01694/18 Dézsi Lajos családi levelezése: Matus levelei Dézsihez. 
é. h. n. 
1900 után, eredeti, 1 db., 18x21 cm 
479 MS 01694/19 Dézsi Lajos családi levelezése: Matild levelei 
Dézsihez. Bp. 1922 
Eredeti, 2 db., 18x21 cm 
480 MS 01694/20 Dézsi Lajos családi levelezése: Stefi képeslapja 
Dézsihez. Bp. 1928 
Eredeti, 1 db., 8x16 cm 
481 MS 01695 Többek üdvözlőlapja Dézsi Lajosnak, h. n. 1914 
Eredeti, 1 db., 8x16 cm 
482 MS 01696 Olvashatatlan aláírású levelek Dézsi Lajosnak. 
1900 -1929 
Eredeti, 20 db., 4 boríték, vegyes nagyság 
483 MS 01697/01 Dézsi Lajos levélfogalmazványa Hóman Bálinthoz. 
1900 után, autográf, 1 db., 18x21 cm 
484 MS 01697/02 Dézsi Lajos levélfogalmazványa Dávidházy Imréhez. 
1901. 03.09. 
Autográf, 1 db., 10x18 cm 
485 MS 01697/03 Dézsi Lajos levélfogalmazványa Ferenczi Zoltánhoz. 
1912.02.10. 
Autográf, 1 db., 1 boríték 16x21 cm 
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486 MS 01697/04 Dézsi Lajos levélfogalmazványa a Hadkiegészítő 
Parancsnoksághoz (Kolozsvár). 191607.01. 
Autográf, 1 db., 18x26 cm 
487 MS 01697/05 Dézsi Lajos levélfogalmazványa Kelemen Lajoshoz. 
1929.12.28. 
Gépirat, 1 db., 18x21 cm 
488 MS 01697/06 Dézsi Lajos levélfogalmazványai Klebensberg Kunó-
hoz. 1925 -1929 
Autográf, 5 db., vegyes nagyság 
489 MS 01697/07 Dézsi Lajos levélfogalmazványai Kossuth Ferenchez. 
1906 
Autográf, 2 db., 2 boríték, vegyes nagyság 
490 MS 01697/08 Dézsi Lajos levélfogalmazványa Magyar Jenőhöz. 1908 
Autográf, 1 db., 18x21 cm 
491 MS 01697/09 Dézsi Lajos levélfogalmazványa Márki Sándorhoz. 
1913 
Autográf, 1 db., 21x34 cm 
492 MS 01697/10 Dézsi Lajos levélfogalmazványa Jacques Rosenthal-
hoz. 1926 
Autográf, 2 db., 10x18 cm 
493 MS 01697/11 Dézsi Lajos képeslapja Petres Kálmánhoz. Bp. é. n. 
1900 után, autográf, 1 db., 10x18 cm 
494 MS 01697/12 Dézsi Lajos levélfogalmazványa Pozsonyi Erzsébethez. 
1930 
Gépirat, 1 db., 18x21 cm 
495 MS 01697/13 Dézsi Lajos levélfogalmazványa és távirata Szabó 
Józsefnéhez. 1929 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
496 MS 01697/14 Dézsi Lajos levélfogalmazványa Tisza Kálmánnéhoz. 
1902. 03. 23. 
Autográf, 1 db., 10x18 cm 
497 MS 01697/15 Dézsi Lajos levélfogalmazványai ismeretlenekhez. 
1 9 0 0 - 1 9 3 1 
Autográf. 82 db., vegyes nagyság 
498 MS 01698/001 Alszeghy Zsolt levelei Dézsi Lajoshoz. 1922 - 1 9 2 9 . 
Autográf, gépirat, 4 db., vegyes nagyság 
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499 MS 01698/002 Angyal Dávid levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 09. 
14.; Bp., 1912.12.19. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
500 MS 01698/003 Antal Géza levelei Dézsi Lajoshoz. 1929 - 1 9 3 1 . 
Autográf, gépirat, 5 db., 30x23 cm 
501 MS 01698/004 Antalffy Endre levelei Dézsi Lajoshoz. Marosvá-
sárhely, 1927. 04. 04.; uo. 1929. 02. 27. 
Autográf, gépirat, 2 db., 21x34 cm 
502 MS 01698/005 Antalfy Ferenc levele Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 
1896. 07.14. 
Autográf. 1 db., 21x34 cm 
503 MS 01698/006 Antalfy József levele Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 
1930. 02.10. 
Autográf, 1 db., 16x23 cm 
504 MS 01698/007 Antalfy Lajos levele Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 1898. 
08. 23. 
Autográf, 1 db., 14x21 cm 
505 MS 01698/008 Anton Gyula levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 db , 10x18 cm 
506 MS 01698/009 Apponyi Henrik levele Dézsi Lajoshoz. Appony, 
1925. 08.14. 
Autográf, 1 d b , 18x21 cm 
507 MS 01698/010 Apponyi Sándorné, özv. levelei Dézsi Lajoshoz. 
1923-1930 . 
Autográf, 45 db , vegyes nagyság 
508 MS 01698/011 Aranyossy levele Dézsi Lajoshoz, h. n., 1905. 09.13. 
Autográf, 1 db , 18x11 cm 
509 MS 01698/012 Asbóth Oszkár levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1904. 01. 
18.; Bp., 1904.12.18. 
Autográf, 2 db , 10x18 cm 
510 MS 01698/013 Asztalos Károly levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1914. 09. 07. 
Autográf, 1 db , 10x10 cm 
511 MS 01698/014 Atzél Béla levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1920.11. 23. 
Autográf. 1 db , 15x19 cm 
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512 MS 01698/015 Badics Ferenc levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1904. 01. 
17. 
Autográf, 1 db., 7x10 cm 
513 MS 01698/016 Badin levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1905. 05. 25.; Bp., 
1906; Bp.1925.12. 08. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság 
514 MS 01698/017 Baiza József levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906.12.13. 
Autográf, 1 db., 17x23 cm 
515 MS 01698/018 Bakóczi János levele Dézsi Lajoshoz. Hajdú-
szoboszló, 1897.02. 07. 
Autográf, 1 db., 21x34 cm 
516 MS 01698/019 Baksay Sándor levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1897.11. 23. 
Autográf, 1 db., 4x10 cm 
517 MS 01698/020 Bálás Elemér levele Dézsi Lajoshoz. Torda, 1914.10. 
02. 
Autográf, 1 db., 17x23 cm • 
518 MS 01698/021 Balassa Béla levele Dézsi Lajoshoz. Faenza, 1926. 07. 
08. 
Autográf, 1 db., 22x28 cm 
519 MS 01698/022 Balig V. P. levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930.10.18. 
Autográf, 1 db., 18x21 cm 
520 MS 01698/023 Bálint Aranka levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 11. 
26. 
Autográf, 1 db., 18x23 cm 
521 MS 01698/024 Bálint Nagy István levele Dézsi Lajoshoz. Esztergom, 
1930. 05. 02. 
Autográf, 1 db., 18x23 cm 
522 MS 01698/025 Balkányi Kálmán levele Dézsi Lajoshoz. Mártonfalva, 
1903.09. 30. 
Autográf, 1 db., 9x14 cm 
523 MS 01698/026 Ballagi Aladár levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1922. 12. 
18. 
Autográf, 1 db., 18x23 cm 
524 MS 01698/027 Baló József levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1929. 02. 
15. 
Gépirat, 1 db., 18x23 cm 
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525 MS 01698/028 Balogh Ferenc levelei Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 
1895.09.05.; uo. 1895.12. 29.; uo. 1896.07. 29. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság 
526 MS 01698/029 Balogh György levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 03. 27. 
Autográf, 1 d b , 18x21 cm 
527 MS 01698/030 Balogh Jenő levelei Dézsi Lajoshoz. 1904-1930. 
Autográf, gépirat, 12 db , vegyes nagyság 
528 MS 01698/031 Bán Sándor levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1905.08.11. 
Autográf, 1 d b , 11x18 cm 
529 MS 01698/032 Bangó Ferenc levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1922. 02. 
13. 
Gépirat, 1 db , 24x30 cm 
530 MS 01698/033 Bányai Elemér levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 03. 
22. 
Autográf, 1 d b , 14x22 cm 
531 MS 01698/034 Baranski Emil László levelei Dézsi Lajoshoz. 
1904-1914 . 
Autográf, 12 d b , vegyes nagyság 
532 MS 01698/035 Baranski Gyula levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930. 02. 
10. 
Autográf, 1 db , 15x19 cm 
533 MS 01698/036 Barbul, Eugen levelei Dézsi Lajoshoz. Szentes, 1906. 
09.16.; uo. 1920.08. 30. 
Autográf, 2 db , 9x14 cm 
534 MS 01698/037 Barcsa János levelei Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 1906. 
09. 20.; uo. 1907.01. 28. 
Autográf, 2 db , vegyes nagyság 
535 MS 01698/038 Barcza László levelei Dézsi Lajoshoz, h. é. n.; Csab-
Rendek, 1898.08.02. 
Autográf, 2 db , vegyes nagyság 
536 MS 01698/039 Barna János levele Dézsi Lajoshoz. Makó, 1928. 10. 
10. 
Gépirat, 1 db , 18x21 cm 
537 MS 01698/040 Baros Gyula levelei Dézsi Lajoshoz. 1904-1930. 
Autográf, 13 d b , vegyes nagyság 
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538 MS 01698/041 Bartha Béla levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 1928. 
11.14. 
Autográf, 1 db., 17x23 cm 
539 MS 01698/042 Bartha József levele Dézsi Lajoshoz. Nagybecskerek, 
1894. 09.06. 
Autográf, 1 db., 13x20 cm 
540 MS 01698/043 Bartók György levelei Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1926. 
03. 22.; uo. 1926.03.26. 
Gépirat, 2 db., vegyes nagyság 
541 MS 01698/044 Batta István levelei Dézsi Lajoshoz. Sárospatak, 1921. 
12. 30.; uo. 1922.10.24.; uo. 1922.11.27. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság 
542 MS 01698/045 Becker Fülöp levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 db., 6x9 cm 
543 MS 01698/046 Békefi Rémig levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1904. 12. 
16.; Bp., 1906.09.13. 
Autográf, 2 db., 10x18 cm 
544 MS 01698/047 Bene Etelka, Kissné levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930. 
02. 20. 
Autográf, 1 db., 18x21 cm 
545 MS 01698/048 Bene László levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 09. 07. 
Autográf, 1 db., 16x21 cm 
546 MS 01698/049 Bene Kálmán levele Dézsi Lajoshoz. Gyönk, 1906. 09. 
07. 
Autográf, 1 db., 10x18 cm 
547 MS 01698/050 Berkovits Miklós levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1904. 
08.27. 
Autográf, 1 db., 10x18 cm 
548 MS 01698/051 Bertalan Károly levele Dézsi Lajoshoz. Gernyeszeg, 
1921.12.18. 
Autográf, 1 db., 9x14 cm 
549 MS 01698/052 Berzeviczy Albert levelei Dézsi Lajoshoz. 
1904-1930. 
Autográf, gépirat, 42 db., vegyes nagyság 
550 MS 01698/053 Bethlen István levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1923. 04. 
24. 
Gépirat, 1 db., 18x23 cm 
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551 MS 01698/054 Bias István levele Dézsi Lajoshoz. Marosvásárhely, 
1905.05. 21. 
Autográf, 1 db , 10x18 cm 
552 MS 01698/055 Biró Balázs levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1923. 04.12. ; 
Bp., 1923.05 .02 . 
Autográf, gépirat, 2 d b , vegyes nagyság 
553 MS 01698/056 Biró Izabella levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 d b , 21x34 cm 
554 MS 01698/057 Bitay Árpád levelei Dézsi Lajoshoz. Gyulafehérvár, 
1929. 05. 21.; uo. 1929.06.03. 
Autográf, 2 db , 16x22 cm 
555 MS 01698/058 Bleyer Jakab levelei Dézsi Lajoshoz. 1900 - 1 9 0 6 . 
Autográf, 4 db , vegyes nagyság 
556 MS 01698/059 B listás Közszolgálati Alkalmazottak levele Dézsi 
Lajoshoz. Bp., 1929. 
Gépirat, 1 db , 21x34 cm 
557 MS 01698/060 Bodnár István levele Dézsi Lajoshoz. Szekszárd, 
1918.10.05. 
Autográf, 1 d b , 18x21 cm 
558 MS 01698/061 Bodor Aladár levele Dézsi Lajoshoz. Losonc, 1906. 
11.12. 
Autográf, 1 db , 10x18 cm 
559 M S 01698/062 Boldizsár Kálmán levelei Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 
1903.02.02. ; uo. 1903. 03. 28. 
Autográf, 2 d b , 18x21 cm 
560 MS 01698/063 Bónis Lajosné levelei Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 4 d b , vegyes nagyság 
561 MS 01698/064 Borbély István levelei Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1906.05.09. 
Autográf, 4 db , vegyes nagyság 
562 MS 01698/065 Boros György levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 1930. 
02. 24. 
Autográf, 1 db , 9x14 cm 
563 MS 01698/066 Böszörményi Géza levele Dézsi Lajoshoz. 
Kecskemét, 1907.02.06. 
Autográf, 1 db , 21x34 cm 
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564 MS 01698/067 Buday Árpád levelei Dézsi Lajoshoz. 1913 - 1 9 3 0 . 
Autográf, gépirat, 4 db., vegyes nagyság 
565 MS 01698/067a Buday György levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1928. 
05.03. 21x34 cm 
566 MS 01698/068 Buday László levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1923. 03. 
01.; Bp., 1923.03.22. 
Gépirat, 2 db., vegyes nagyság 
567 MS 01698/069 Burger Árpád levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930. 10. 
16. 
Autográf, 1 db., 24x30 cm 
568 MS 01698/070 Büchler Pál levelei Dézsi Lajoshoz. Marosvásárhely, 
1924-1929. 
Autográf, 20 db., vegyes nagyság 
569 MS 01698/071 Chagoly család levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1930.02.19. 
Autográf, 1 db., 10x18 cm / 
570 MS 01698/072 Cholnoky Jenő levelei Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1906.04.14.; Bp., 1921.04.04.; Bp., 1921. 07.06. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság 
571 MS 01698/073 Cook, Thomas levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1893. 10. 
11. 
Autográf, 1 db., 21x26 cm 
572 MS 01698/074 Czakó Elemér levelei Dézsi Lajoshoz/Milano, 1906. 
09.10.; Bp., 1924.03. 20. 
Autogiráf, gépirat, 2 db., vegyes nagyság 
573 MS 01698/075 Czimer Károly levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1930. 
02.10. 
Gépirat, 1 db., 21x27 cm 
574 MS 01698/076 Csaba János levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1901. 04.30. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
575 MS 01698/077 Csánki Dezső levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1917. 11. 
15. 
Gépirat, 1 db., 10x18 cm 
576 MS 01698/078 Császár Elemér levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1907. 03. 
17.; Bp., 1912. 04.2Í . ; Bp., 1926.08.25. 
Autográf, gépirat, 3 db., vegyes nagyság 
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577 MS 01698/079 Csatlós Egon József levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 
1930. 02.18.; Bp., 1931. 03.06. 
Gépirat, 2 db , 18x21 cm 
578 MS 01698/081 Csengery János levelei Dézsi Lajoshoz. 1917 - 1 9 2 6 . 
Autográf, gépirat, 7 d b , vegyes nagyság 
579 MS 01698/082 Cserhalmi Samu levelei Dézsi Lajoshoz. 1904 - 1 9 1 2 . 
Autográf, 4 db , vegyes nagyság 
580 MS 01698/083 Cserna Károly levele Dézsi Lajoshoz, h. n. 1905. 05. 
17. 
Autográf, 1 db , 10x18 cm 
581 MS 01698/084 Csikmártoni Ottó levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1908.05.04. 
Autográf, 1 db , 16x24 cm 
582 MS 01698/085 Danesi, Cesare levelei Dézsi Lajoshoz. Róma, 1908. 
09. 02.; uo. 1908.09. 29. 
Gépirat, 2 db , 23x29 cm 
583 MS 01698/086 Darvas János levele Dézsi Lajoshoz. Beje, 1924. 05. 
29. Melléklet: Illyés András: Régi és uy énekek . . . Nagyszombat, 
1703 (RMK I. 1680) töredékének másolata. RMK e példányt nem 
ismeri. 
Autográf, 1 db , 11x17 cm ' 
584 MS 01698/087 Dávid Antal levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930.02. 08. 
Autográf, 1 db , 15x23 cm 
585 MS 01698/088 Dávid Jenő levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1920. 03. 08. 
Autográf, 1 db , 18x12 cm 
586 MS 01698/089 Dávidházy Imre levelei Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 
1899.04.20.; uo. 1901.03.22. 
Autográf, 2 db , 9x14 cm 
587 MS 01698/090 Dedekbremer Alajos levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 
1900.12. 
Autográf, 1 db , 24x30 cm 
588 MS 01698/091 Délmagyarországi Közművelődési Egyesület levelei 
Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1932.01.25.; uo. 1932.04.20. 
Gépirat, 2 db , 21x34 cm 
589 MS 01698/092 Dempsey J.J. levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1916. 05. 
Gépirat, 1 db , 21x34 cm 
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590 MS 01698/093 Dicsőfi J . levele Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 1896. 07. 
22. 
Autográf, 1 db., 6x10 cm 
591 MS 01698/094 Dóczi Imre levelei Dézsi Lajoshoz. 1894-1905 . 
Autográf, 4 db., vegyes nagyság 
592 MS 01698/095 Domanovszky Sándor levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 
1906.03. 27.; Bp., 1918.10.17. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
593 MS 01698/096 Dömsödy Ferenc levele Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 
1906.02, 27. 
Autográf, 1 db., 15x27 cm 
594 MS 01698/097 Dugonics Társaság levelei Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1925-1930 . 
Gépirat, 4 db., vegyes nagyság 
595 MS 01698/098 Dunántúl Kiadó levelei Dézsi Lajoshoz. Pécs, 1929. 
10.17.; uo. 1930.01. 23.; uo. 1930. 03. 25. 
Gépirat, 3 db., 22x29 cm 
596 MS 01698/099 Dunántúli Közművelődési Egyesület levele Dézsi 
Lajoshoz. Bp., 1929.03.11. 
Gépirat, 1 db., 24x30 cm 
597 MS 01698/100 Engel Rudolf levele Dézsi Lajoshoz. Kairó, 1928. 12. 
15. 
Autográf, 1 db., 9x14 cm 
598 MS 01698/101 Entegár László levelei Dézsi Lajoshoz. 1901 - 1 9 1 4 . 
Autográf, 14 db., vegyes nagyság 
599 MS 01698/102 Eőrsi Júlia levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1925.11. 24. 
Autográf, 1 db., 15x20 cm 
600 MS 01698/103 Erari Lajos levelei Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 1905. 
03. 07.; uo. 1905. 05. 26. 
Autográf, 2 db., 15x27 cm 
601 MS 01698/104 Erdélyi Irodalmi Társaság levelei Dézsi Lajoshoz. 
Kolozsvár, 1907. 04. 28.; uo. 1913. 03.31.; uo. 1913. 04.02. 
Gépirat, 3 db.. 21x34 cm 
602 MS 01698/105 Erdélyi Lajos levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 09. 
18.; Bp., 1921.12.03.; Bp., 1921.12.25. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság 
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603 MS 01698/106 Erdélyi László levelei Dézsi Lajoshoz. Pannonhalma, 
1903-1927 . 
< Autográf, 4 db., vegyes nagyság 
604 MS 01698/107 Erdélyi Múzeum Egyesület levele Dézsi Lajoshoz. 
Kolozsvár, 1914. 03.16. 
Gépirat, 1 db., 16x24 cm 
605 MS 01698/108 Erdődi Gáspár levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 11. 
10. 
Autográf, 1 db., 18x21 cm 
606 MS 01698/110 Ernyei István levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 09. 
04.; Szeged, 1928.05.03. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
607 MS 01698/111 Fabinyi levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 1914. 07. 
24. 
Autográf, 1 db., 6x10 cm 
608 MS 01698/112 Fali Endre levele Dézsi Lajoshoz. Temesvár, 1917. 
07. 31. 
Autográf, 1 db., 17x23 cm 
609 MS 01698/113 Fangl Károlyné levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1920. 02. 
24. 
Autográf, 1 db., 20x25 cm 
610 MS 01698/114 Farkas Elvira levele Dézsi Lajoshoz. Békéscsaba, 
1929. 06. 26. 
Autográf, 1 db., 19x20 cm 
611 MS 01698/115 Fejérpataki László levelei Dézsi Lajoshoz. 
Reichenhall, 1895. 08. 06.; h. n. 1905.02.08.; h. n. 1906.09.12. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság 
612 MS 01698/116 Fekete Mária levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1925. 06. 
03. 
Autográf, 1 db., 21x34 cm 
613 MS 01698/117 Felsőoktatásügyi Egyesület levele Dézsi Lajoshoz. 
Bp., 1921.11. 08. 
Gépirat, 1 db., 17x23 cm 
614 MS 01698/118 Ferenczy Jenő levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1929. 08. 
• 17. 
Autográf, 1 db., 23x30 cm 
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615 MS 01698/119 Fest Aladár levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1925.09.21. 
Autográf, 1 d b , 15x21 cm 
616 MS 01698/120 Festy Mária levelei Dézsi Lajoshoz, h. n. 1920. 
Autográf, 2 db , vegyes nagyság 
617 MS 01698/121 Fináczy Ernő levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1897. 03. 
27.; Bp., 1906.11.21. 
Autográf, 2 db , vegyes nagyság 
618 MS 01698/122 Flesch Anna levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1921. 04.08. 
Autográf, 1 d b , 13x17 cm 
619 MS 01698/123 Fogel József levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1929. 07.19. 
Autográf, 1 db , 15x21 cm 
620 MS 01698/124 Fóti Lajos levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1919.03. 03. 
Autográf, 1 db , 18x21 cm 
621 MS 01698/125 Fraknói Vilmos levele Dézsi Lajoshoz. Avignon, 
1899.07. 28.; h. é. n. 
Autográf, 2 d b , vegyes nagyság 
622 MS 01698/126 Franz, E. levele Dézsi Lajoshoz. München, 1923. 12. 
04. német 
Autográf, 1 db , 13x17 cm 
623 MS 01698/127 Futó Jenő levele Dézsi Lajoshoz. Hódmezővásárhely, 
1926.06.05.; uo. 1927.01.18. 
Autográf, 2 db , 18x22 cm 
624 MS 01698/128 Fülep Imre levele Dézsi Lajoshoz. Szatmár, 1892. 08. 
04. 
Autográf, 1 db , 11x18 cm 
625 MS 01698/129 Fülöp Adorján levele Dézsi Lajoshoz. Zenta, 1904. 
01. 21. 
Autográf, 1 d b , 13x20 cm 
626 MS 01698/130 Gaál István levelei Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1922. 02. 
10.; Zomba, 1922.08. 24.; Sopron, 1922.08. 
Autográf, 3 d b , vegyes nagyság 
627 MS 01698/131 Gálos Rezső levele Dézsi Lajoshoz. Élesd, é. n. 
Autográf, 1 db , 13x18 cm 
628 MS 01698/132 Gárdonyi Albert levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1915.11. 
22. 
Autográf, 1 db , 15x21 cm 
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629 MS 01698/133 Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság levele Dézsi 
Lajoshoz. Bp., 1926.04. 22. 
Gépirat, 1 db., 21x34 cm 
630 MS 01698/134 Gárdonyi Zoltán levele Dézsi Lajoshoz. Péterréve, é. 
n. 03. 22. 
Autográf, 1 db., 10x17 cm 
631 MS 01698/135 Geber Antal levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1905. 06.13. 
Autográf, 1 db., 14x22 cm 
632 MS 01698/136 Gelei József levelei Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1920. 01. 
27.; uo. 1930. 02.11. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
633 MS 01698/137 Géresi Kálmán levelei Dézsi Lajoshoz. 1893 - 1 9 0 0 . 
Autográf, 6 db., vegyes nagyság 
634 MS 01698/138 Gergely Károly levele Dézsi Lajoshoz. Nagybánya, 
1898.11. 25. 
Autográf, 1 db., 17x23 cm 
635 MS 01698/139 Gergely Pál levele Dézsi Lajoshoz. Bp., é. n. 
Gépirat, 1 db., 21x34 cm 
/ 
636 MS 01698/140 Gócs Terézia levelei Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
637 MS 01698/141 Gombocz Zoltán levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., h. é. n.; 
Bp., 1906.03.24.; Bp., 1906.09.13. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság 
638 MS 01698/142 Gönczi László levele Dézsi Lajoshoz. 
Székelyudvarhely, 1912.06. 29. 
Autográf, 1 db., 14x23 cm 
639 MS 01698/143 Gragger Róbert levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 db., 8x9 cm 
640 MS 01698/144 Greisinger Edit levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1919. 05. 01. 
Autográf, 1 db., 13x25 cm 
641 MS 01698/145 Grósz Géza levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1921.12.29.; 
Bp., 1926.09.02. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
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642 M S 01698/146 Guhauser Albert levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1921.02.03. 
Autográf, 1 db , 10« 17 cm 
643 MS 01698/147 Gulyás Pál levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1916. 03. 10.; 
Bp., 1924.01.05. 
Autográf, 2 db , 15x23 cm 
644 MS 01698/148 Gyömörey Imre levele Dézsi Lajoshoz, h. n. 1904. 01. 
25. 
Autográf, 1 db , 17x27 cm 
645 MS 01698/149 Gyöngyösy László levele Dézsi Lajoshoz. Bártfa, 
1904. 09.17. 
Autográf, 1 db , 17x21 cm 
646 MS 01698/150 Györffy István levelei Dézsi Lajoshoz. 1922 - 1 9 3 0 . 
Autográf, 8 db , vegyes nagyság 
647 MS 01698/151 Györffy József levele Dézsi Lajoshoz. Hódmezővá-
sárhely, 1920. 06.20. 
Autográf, l d b , 14x18 cm 
648 MS 01698/152 György Ferenc levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1908. 07. 31. 
Autográf, 1 db , 11x18 cm 
649 MS 01698/153 Gyulai Ágost levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 09. 
03.; Bp., 1921.03.02.; Bp., 1923. 09.29. 
Autográf, 3 db , vegyes nagyság 
650 MS 01698/154 Gyalui Farkas levelei Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1899.04. 24.; uo. 1902.04.22.; uo. 1902.08. 24. 
Autográf, 3 db , vegyes nagyság 
651 MS 01698/155 György Lajos levelei Dézsi Lajoshoz. Vajdahunyad, 
1911.12.12.; Kolozsvár, 1922.03.18.; Berlin, 1927. 04.13. 
Autográf, 3 db , vegyes nagyság 
652 MS 01698/156 Haljak János levele Dézsi Lajoshoz, h. n. 1918. 06. 04. 
Autográf, 1 db , 15x23 cm 
653 MS 01698/157 Hamvai Móric levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1901. 05. 
02. 
Autográf, l d b , 14x17cm 
654 MS 01698/158 Hankiss János levelei Dézsi Lajoshoz. 1926 - 1 9 2 8 . 
Autográf, gépirat, 9 db , vegyes nagyság 
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655 MS 01698/159 Harsányi István levelei Dézsi Lajoshoz. 1911 - 1 9 2 7 . 
Melléklet: Harsányi I.: Nyéki Vörös Mátyás műveinek bibliogra-
phiájához. Tanulmány a Bibliophil Szemle részére. 
Autográf, 5 db., vegyes nagyság 
656 MS 01698/160 Harsányi Sándor levelei Dézsi Lajoshoz. Cleveland, 
1894.10.17.; uo. 1895.08.07. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
657 MS 01698/161 Hartmann, Rudolf levele Dézsi Lajoshoz. Leipzig, 
1930.01.11. 
Gépirat, 1 db., 22x29 cm 
658 MS 01698/162 Hegedűs Sándor levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 db., 6x7 cm 
659 MS 01698/163 Hegedűs Zoltán levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1927. 11. 
14. 
Autográf, 1 db., 21x34 cm 
660 MS 01698/164 Heinrich Oszkárné levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1930. 02. 09. 
Autográf, 1 db., 17x22 cm 
661 MS 01698/165 Heisler, Charles B. levele Dézsi Lajoshoz. New York, 
1928.09.17. 
Gépirat, 1 db., 21x26 cm 
662 MS 01698/166 Hellebrandt Árpád levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1896. 
12.15.; Bp., 1897.10.12.; Bp., 1897.10.13. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság 
663 MS 01698/167 Hebler Antal levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930. 02. 
, 06. 
Autográf, 1 db., 21x34 cm 
664 MS 01698/168 Herbánszky Albin(?) levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 
1928.05.16.; Bp., 1930.02.10. 
Gépirat, 2 db., 16x24 cm 
665 MS 01698/169 Hermán Paula levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 db., 12x18 cm 
666 MS 01698/170 Holló Domonkos levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1928. 09.16. 
Autográf, 1 db., 6x8 cm 
667 MS 01698/171 Hóman Bálint levelei Dézsi Lajoshoz. 1920-1930. 
Autográf, gépirat, 7 db., vegyes nagyság 
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668 MS 01698/172 Hornyáoszky Ágost levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1931. 
04.08. 
Autográf, 1 d b , 17x21 cm 
669 MS 01698/173 Horváth Barna levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1929. 07. 
24.; Bp., 1929.07. 28. 
Autográf, 2 db , 18x23 cm 
670 MS 01698/174 Horváth Jenő levele Dézsi Lajoshoz. Balatonfüred, 
1921.01.03. 
Autográf, 1 d b , 11x18 cm 
671 MS 01698/176 Illésy István levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1903. 07. 
21.; h. é. n. 
Autográf, 2 d b , 17x22 cm 
672 MS 01698/177 Imre József levele Dézsi Lajoshoz. Pécs, 1929.01.07. 
Gépirat, 1 d b , 21x34 cm 
673 MS 01698/178 Imre József, id. levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930. 02. 
08. 
Autográf, 1 d b , 17x23 cm 
674 M S 01698/179 Imre Kálmán levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930. 02. 
07. 
Autográf, 1 d b , 15x19 cm 
675 MS 01698/180 Imre Sándor, ifj. levelei Dézsi Lajoshoz. Hódmező-
vásárhely, 1899.02. 09.; Bp., 1930.02.09. 
Autográf, 2 d b , vegyes nagyság 
676 MS 01698/180a Issekuti Irén levele Dézsi Lajoshoz.Bp., 1928. 08. 
23. 
Autográf, 1 db , 12x22 cm. 
677 MS 01698/181 Ivancans, L. levele Dézsi Lajoshoz. Zagreb, 1916. 08. 
24. 
Autográf, 1 db , 14x19 cm 
678 MS 01698/182 Izsó Lajos levele Dézsi Lajoshoz. Gyoma, 1924. 08. 
25. 
Autográf, 1 db , 18x22 cm 
679 MS 01698/183 Jablonszky Gábor levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1909. 
12.13. 
Autográf, 1 db , 17x23 cm 
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680 MS 01698/184 Jakab Ödön levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1923. 03. 
10.; Bp., 1930.02.18. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
681 MS 01698/185 Jakó László levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1928. 05. 
26. 
Gépirat, 1 db., 21x34 cm 
682 MS 01698/186 Jánossy Dénes levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930. 02. 
08. 
Gépirat, 1 db., 23x30 cm 
683 MS 01698/187 Jánossy Margit levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1922. 
02. 22. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
684 MS 01698/188 Jász Géza levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1914.03. 09. 
Autográf, 1 db.; 9x14 cm 
685 MS 01698/189 Jenei Endre levelei Dézsi Lajoshoz. Tihany, 1929. 07. 
10.; Szeged, 1930.02.11.; uo. 1930.11.01. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság 
686 MS 01698/190 Joó Tibor levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1930. 02. 
11. 
Autográf, 1 db., 6x9 cm 
687 MS 01698/191 Jósika Sámuel levelei Dézsi Lajoshoz, h. é. n.; Bp., 
1906.09.06. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
688 MS 01698/192 Kardos Albert levele Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 
1906.09.06. 
Autográf, 1 db., 15x25 cm 
689 MS 01698/193 Karner levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1929. 02. 25. 
Gépirat, 1 db., 17x23 cm 
690 MS 01698/194 Károlyi Árpád levele Dézsi Lajoshoz. Bécs, 1918. 10. 
19. 
Autográf, 1 db., 18x21 cm 
691 MS 01698/195 Katona Lajos levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1902. 02. 
17.; 1905. 06. 02. 
Autográf, 1 db., vegyes nagyság 
692 MS 01698/196 Katzó hadnagy levele Dézsi Lajoshoz. Kelebia, 1921. 
12.13. 
Autográf, 1 db., 9x14 cm 
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693 MS 01698/197 Kaufmann Camillo levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1901. 
04. 20. 
Autográf, 1 db., 15x26 cm 
694 MS 01698/198 Kelényi levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930.02.07. 
Gépirat, 1 db , 15x23 cm 
695 MS 01698/199 Keller Erik levele Dézsi Lajoshoz. Győr, 1921. 07.01. 
Autográf 1 d b , 17x17 cm 
696 MS 01698/200 Klebelsberg Kunó levelei Dézsi Lajoshoz. 
1921-1929 . 
Gépirat, 5 d b , vegyes nagyság 
697 MS 01698/201 Kenessey Béla levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1890. 10. 
29. 
Autográf, 1 d b , 22x35 cm 
698 MS 01698/202 Kis Sándor levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, é. n. 
Autográf, 1 d b , 18x21 cm 
699 MS 01698/203 Kiss István levelei Dézsi Lajoshoz. 1902 - 1 9 0 6 . 
Autográf, 4 d b , vegyes nagyság 
700 MS 01698/204 Kiss János levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930.02. 07. 
Autográf, 1 d b , 17x23 cm 
701 MS 01698/205 Kluch János levele Dézsi Lajoshoz. Bécs, 1900. 05. 
14. 
Autográf, 1 d b ' 12x18 cm 
702 MS 01698/206 Kogutovicz Károly levelei Dézsi-Lajoshoz. Bp., 1929. 
01. 01.; h. é. n.; Szeged, 1931. 08.05. 
Gépirat, 3 d b , vegyes nagyság 
703 MS 01698/207 Kolosváry Bálint levele Dézsi Lajoshoz. Balatonaliga, 
1928.08. 23. 
Autográf, 1 db , 17x23 cm 
704 MS 01698/208 Kolozs Vince levele Dézsi Lájoshoz. Kismarja, 1893. 
06.16. 
Autográf, l d b , 12x18cm 
705 MS 01698/209 Koncz József levelei Dézsi Lajoshoz. 1898 - 1 9 0 5 . 
Autográf, 8 d b , vegyes nagyság 
706 MS 01698/210 Kónya Sándor levelei Dézsi Lajoshoz. Karcag, 1921. 
03. 26.; h. é. n. 
Autográf, 2 d b , vegyes nagyság 
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707 MS 01698/211 Kossuth Ferenc levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 07. 
17. 
Gépirat, 1 db., 18x26 cm 
708 MS 01698/212 Kovács Dezső levelei Dézsi Lajoshoz. 1906 - 1 9 1 5 . 
Gépirat, 7 db., vegyes nagyság 
709 MS 01698/213 Kovács István levele Dézsi Lajoshoz, h. n. 1891. 12. 
13. 
Autográf, 1 db., 12x18 cm 
710 MS 01698/214 Kovács Lajos levele Dézsi Lajoshoz. Arad, 1910. 11. 
12. 
Autográf, 1 db., 12x18 cm 
711 MS 01698/215 Kovács Ferenc levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1930. 
11.05. 
Gépirat, 1 db., 21x34 cm 
712 MS 01698/216 Kovács László levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1899. 07. 
23.; Bp., 1901.07.04.; Bp., é. n. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság 
713 MS 01698/217 Kovács levele Dézsi Lajoshoz. Kisújszállás, 1890. 01. 
10. 
Autográf, 1 db., 13x18 cm 
714 MS 01698/218 Kökény Lajos levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1908. 06. 
30. 
Autográf, 1 db., 11x18 cm 
715 MS 01698/219 Körösi Albin levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1919. 02. 
13.; Bp., 1929.02.21. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
716 MS 01698/220 Kőrössi Kálmán levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 09. 
09. 
Autográf, 1 db., 24x29 cm 
717 MS 01698/221 Kreutzer Lipót levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1921. 03. 
07. 
Autográf, 1 db., 21x34 cm 
718 MS 01698/222 Kristóf György levele Dézsi Lajoshoz. Szászváros, 
1921. 
Autográf, 1 db., 13x17 cm 
719 MS 01698/223 Kundt Ernő levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1929.05.07. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
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720 MS 01698/224 Kurtz Gusztávné levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1921. 
12. 06. 
Autográf, 1 d b , 17x23 cm 
721 MS 01698/225 Kuun Gézáné levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 1909. 
06. 02. 
Autográf, 1 d b , 11x18 cm 
722 MS 01698/226 Kurschak J. levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1920.05. 26. 
Autográf, 1 d b , 9x14 cm 
723 MS 01698/227 Lamperth Géza levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1927. 06. 
16. 
Autográf, 1 d b , 15x24 cm 
724 MS 01698/228 Lang Nándor levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 09. 
16. 
Autográf, 1 d b , 14x22 cm 
725 MS 01698/229 Lázár Lajos levelei Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1927. 10. 
25.; uo. 1931. 02. 26. 
Autográf, 2 d b , vegyes nagyság 
726 MS 01698/230 Laziczius Gyula levele Dézsi Lajoshoz. Bp., é. n. 
Autográf, 1 db , 26x30 cm 
727 MS 01698/231 Lehel István levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1931. 01.15. 
Gépirat, 1 d b , 22x28 cm 
728 MS 01698/232 Lengyel Anna levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1919.11. 03. 
Autográf, 1 db , 11x16 cm 
729 MS 01698/233 Létay Nelly levelei Dézsi Lajoshoz. Sinfalva, 1902.10. 
09.; uo. 1902.10. 22. 
Autográf, 2 db , vegyes nagyság 
730 MS 01698/234 Liehtenegger Ibolya levele Dézsi Lajoshoz. Pilis, 
1928. 07. 20. 
Autográf, 1 d b , 11x18 cm 
731 MS 01698/235 Lindmann Mária levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1904. 
05.25. 
Autográf, 1 db , 12x14 cm 
732 MS 01698/236 Lindner család levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 09. 
13. 
Autográf, 1 db , 9x14 cm 
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733 MS 01698/237 Lingsch László levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1928. 08. 
16. 
Autográf, 1 db., 13x17 cm 
734 MS 01698/238 Lukinich Imre levelei Dézsi Lajoshoz. 1908-1927. 
Autográf, gépirat, 6 db., vegyes nagyság 
735 MS 01698/239 Magi Antal levele Dézsi Lajoshoz. Hajdúnánás, 1906. 
10.10. 
Autográf, 1 db., 21x34 cm 
736 MS 01698/240 Magyaregylet (Párizsi) levele Dézsi Lajoshoz. Párizs, 
1928. 
Gépirat, 1 db., 22x29 cm 
737 MS 01698/241 Magyar Földrajzi Társaság levele Dézsi Lajoshoz. 
Bp., 1910. 05. 24. 
Gépirat, 1 db., 23x29 cm 
738 MS 01698/242 Magyar Heraldikai Társaság levele Dézsi Lajoshoz. 
Bp., 1896. 02.18.; Bp., 1898.12.01. 
Gépirat, 1 db., 23x29 cm 
739 MS 01698/243 Magyar írók Egyesülete levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 
é. n. 
Gépirat, 1 db., 21x17 cm 
740 MS 01698/244 Magyar Nemzeti Szövetség levele Dézsi Lajoshoz. 
Bp., 1930.02.07. 
Gépirat, 1 db., 21x34 cm 
741 MS 01698/245 Magyar Nép Szerkesztősége (Petros Kálmán) levele 
Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 1924.12. 31. 
Gépirat, 1 db., 15x24 cm 
742 MS 01698/246 Magyar Nyelvtudományi Társaság (Gombocz Zoltán) 
levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1910. 05.09. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
743 MS 01698/247 Magyar Országos Levéltár (Óváry Lipót) levele Dézsi 
Lajoshoz. Bp., 1906. 06. 28. 
Autográf, 1 db., 21x34 cm 
744 MS 01698/248 Magyar Székely Szövetség levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 
1920.10.10. 
Gépirat, 1 db., 21x34 cm 
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745 MS 01698/249 Magyar Történelmi Társulat levelei Dézsi Lajoshoz. 
B p , 1895-1931. 
Gépirat, 12 d b , 21x34 cm 
746 MS 01698/250 Magyar Tudományos Akadémia levelei Dézsi 
Lajoshoz, B p , 1899-1923. 
Gépirat, 4 db., 21x34 cm 
747 MS 01698/251 Magyar Vöröskereszt levele Dézsi Lajoshoz. B p , 
1928.10.02. 
Gépirat, 1 d b , 23x30 cm 
748 MS 01698/252 Magyari-Kossa Gyula levele Dézsi Lajoshoz. B p , 
1929.06.24. 
Autográf, 1 db., 15x24 cm 
749 MS 01698/253 Magyari Zoltán levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1930. 02. 
08. 
Gépirat, 1 db., 23x30 cm 
750 MS 01698/254 Majanke József levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1906. 11. 
29. 
Autográf, 1 d b , 18x12 cm 
751 MS 01698/255 Margitai Antal levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1905. 10. 
01.; B p , 1905.10.10. 
Autográf, 2 d b , 14* 17 cm 
752 MS 01698/256 Márki Sándor levelei Dézsi Lajoshoz. 1910 -1922 . 
Autográf, 9 d b , vegyes nagyság 
753 MS 01698/257 Marót Károly levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1926. 05. 
24.; B p , 1930.02.11. 
Autográf, 2 d b , vegyes nagyság 
754 MS 01698/258 Márton István levele Dézsi Lajoshoz. Csiksomlyó, 
1910.11.17. 
Autográf, 1 d b , 13x18 cm 
755 MS 01698/259 Márton Jenő levele Dézsi Lajoshoz. Pozsony, 1896. 
10.12. 
Autográf, 1 db , 12x18 cm 
756 MS 01698/260 Márton levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1907.09.10. 
Autográf, 1 d b , 9x14 cm 
757 MS 01698/261 Massa József levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1906.10. 
Autográf, 1 d b , 15x23 cm 
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758 MS 01698/262 Mayer Gyula levele Dézsi Lajoshoz, h. n. 1921. 06. 
09. 
Autográf, 1 db., 24x29 cm 
759 MS 01698/263 Mayr Aurél levele Dézsi Lajoshoz. Bp., é. n. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
760 MS 01698/264 Menyhárt Gáspár levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1920. 
10. 24.; 1921.02.10. 
Gépirat, 2 db., vegyes nagyság 
761 MS 01698/265 Merk, Charles levele Dézsi Lajoshoz. London, 1928. 
10. 29. 
Autográf, 1 db., 21x26 cm 
762 MS 01698/266 Mészöly Gedeon levelei Dézsi Lajoshoz. 1907-1929 . 
Melléklet: M. G.: Jazon királyról való éneket mikor írta Tinódi? 
Autográf, 4 db., vegyes nagyság 
763 MS 01698/267 Miche Mihály levelei Dézsi Lajoshoz. 1924-1929 . 
Autográf, 8 db., vegyes nagyság 
764 MS 01698/268 Mineker Dezső levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930. 06. 
04. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
765 MS 01698/269 Miskolczy István levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1923. 
06. 23.; Bp., 1924.10.18. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
766 MS 01698/270 Mittler Frigyes levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 09. 
10. 
Autográf, 1 db., 4x6 cm 
767 MS 01698/271 Mitrovics Gyula levele Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 
1916.05. 30. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
768 MS 01698/272 Molnár Dávid levele Dézsi Lajoshoz. Erzsébetfalva, 
1906.07.13. 
Autográf, 1 db., 11x18 cm 
769 MS 01698/273 Moór Gyula levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 db., 11x19 cm 
770 MS 01698/274 Móra Ferenc levelei Dézsi Lajoshoz. 1921 - 1 9 2 6 . 
Autográf, gépirat, 6 db., vegyes nagyság, Lengyel 1976. Nr. 16., 18., 19., 20., 24. + 
egy meghívó (Dugonics Társaság) 
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771 MS 01698/275 Moravcsik Gyula levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1929. 
02.13.; B p , 1929.10.31. 
Autográf, 2 db , vegyes nagyság 
772 MS 01698/276 Morsbach levele Dézsi Lajoshoz. Berlin, é. n. 
Gépirat, 1 d b , 21x34 cm 
773 MS 01698/277 Morvay Győző levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1906. 09. 
14.; 1901.02.19. 
Gépirat, 2 db , vegyes nagyság 
774 MS 01698/278 Monszpart Ödön levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1904. 
07.14. 
Autográf, 1 db , 4x6 cm 
775 MS 01698/279 Munkácsy Mihály levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1926. 
05.10. 
Gépirat, 1 db , 18x21 cm 
776 MS 01698/280 Munkácsy-szobor Bizottság levele Dézsi Lajoshoz. 
B p , 1928.10. 20. 
Gépirat, 1 db , 21x34 cm 
777 MS 01698/281 Müller Erzsébet levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1931. 
09. 02. 
Autográf, 1 d b , 21x26 cm 
778 MS 01698/282 Nagy Béláné levele Dézsi Lajoshoz. B p , é. n. 05. 25. 
Autográf, 1 db , 18x21 cm 
779 MS 01698/283 Nagy Gyula levelei Dézsi Lajoshoz. 1905 - 1 9 0 8 . 
Autográf, 13 db , vegyes nagyság 
780 MS 01698/284 Nagy Zsigmond levele Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 
107.04.18. 
Autográf, 1 d b , 15x24 cm 
781 MS 01698/285 Négyesy László levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1923. 02. 
25.; B p , 1923. 11. 24. Melléklet: N. L. levele Ponori Thewrewk 
Emilhez, Eger, 1885. 11. 14.; ennek jegyzetei N. L. "A magyar vers" 
című munkájával kapcsolatban. 
Autográf, 2 db , vegyes nagyság 
782 MS 01698/286 Nemzeti Szemle levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1901. 06. 
05. 
Autográf, 1 d b , 15x23 cm 
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783 MS 01698/287 Nick Márta levelei Dézsi Lajoshoz. Petrozsény, 1916. 
08. 09.; Szeged, 1922. 06. 26. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
784 MS 01698/288 Nyomorék Gyermekek Országos Otthona levele 
Dézsi Lajoshoz, h. n. 1929(?) 
Gépirat, 1 db., 10x16 cm 
785 MS 01698/288a Obál Béla levele Dézsi Lajoshoz. Vashidegkút, 
1908.12. 31. 
Autográf, 1 db., 13x18 cm 
786 MS 01698/289 Oláh Gábor levelei Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 1905. 
05.13.; 1906.09.05. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
787 MS 01698/290 Ortvay Rudolf levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1928. 08. 
22. 
Autográf, 1 db., 13x18 cm 
788 MS 01698/291 Országos Középiskolai Tanáregyesület levele Dézsi 
Lajoshoz. Bp., 1899. 06. 21. 
Gépirat, 1 db., 24x32 cm 
789 MS 01698/292 Őri Mihály levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 db., 11x12 cm 
790 MS 01698/293 Palathas J. levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1925. 08.13. 
Autográf, 1 db., 13x18 cm 
791 MS 01698/294 Palathas Béláné levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1921. 06. 
30.; Bp., 1921.10. 09. 
Autográf, 2 db., 17x21 cm 
792 MS 01698/295 Pálóczi Edgár levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1928. 03. 
07.; Bp., 1930.02. 08. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
793 MS 01698/296 Pap Károly levelei Dézsi Lajoshoz. 1892 - 1 9 0 6 . 
Autográf, 4 db., vegyes nagyság 
794 MS 01698/297 Pap Lajos levele Dézsi Lajoshoz. Szentes, 1922. 05. 
17. 
Autográf, 1 db., 11x18 cm 
795 MS 01698/298 Pasteme Iréna levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1926. 09. 
11. 
Autográf, 1 db., 17x23 cm 
* 
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796 MS 01698/299 Pataky Róza levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1923.09.04. 
Autográf, 1 db., 13x18 cm 
797 MS 01698/300 Paulovics Géza levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1907. 02. 
06. 
Autográf, 1 d b , 11x18 cm 
798 MS 01698/301 Paulovics István levele Dézsi Lajoshoz. B p , 192S. 10. 
02. 
Autográf, 1 d b , 13x23 cm 
799 MS 01698/302 Pechányi Adolf levelei Dézsi Lajoshoz, 1926 - 1 9 3 0 . 
Autográf, 4 d b , vegyes nagyság 
800 MS 01698/303 Pecz Endre levele Dézsi Lajoshoz. Schluderbach, 
1906.09. 08. 
Autográf, 1 d b , 9x14 cm 
801 MS 01698/304 Pékár Károly levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1906. 09. 
16. 
Autográf, 1 db , 23x30 cm 
802 MS 01698/305 Pékár Mihály levele Dézsi Lajoshoz. Pécs, 1928. 06. 
08. 
Autográf, 1 d b , 15x24 cm 
803 MS 01698/306 Petres József levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1931.04.01. 
Autográf, 1 d b , 10x14 cm 
804 MS 01698/307 Petz Géza levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1927. 07.05. 
Autográf, 1 d b , 15x23 cm 
805 MS 01698/308 Pettykó János levele Dézsi Lajoshoz. Bad 
Worishofen, 1929.07.26.; Szeged, 1929.11. 04.; uo. é. n. 
Autográf, 3 d b , vegyes nagyság 
806 MS 01698/309 Philologiai Társaság levele Dézsi Lajoshoz. B p , 
1904.05.04. 
Gépirat, 1 d b , 9x14 cm 
807 MS 01698/310 Pintér Jenő levelei Dézsi Lajoshoz. 1911 - 1 9 3 0 . 
Autográf, gépirat, 8 d b , vegyes nagyság 
808 MS 01698/311 Podharadszky György levelei Dézsi Lajoshoz. 
1918-1930 . 
Autográf, 6 d b , vegyes nagyság 
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809 MS 01698/312 Podmaniczky Gézáné levele Dézsi Lajoshoz, h. n. 
1900.09.30. 
Autográf, 1 db., 10x18 cm 
810 MS 01698/313 Pokoly József levelei Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1900. 03.09.; uo. 1906.09.06. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
811 MS 01698/314 Polgár Aranka levelei Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1928. 
10. 21.; Bácsalmás, 1929.08. 22 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
812 MS 01698/315 Pongrácz Elemér levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 
03. 26. 
Autográf, 1 db., 9x14 cm 
813 MS 01698/316 Pór Antal levelei Dézsi Lajoshoz. Esztergom, 1905. 
02.10.; uo. 1905. 02. 27.; uo. 1905.03.10. 
Autográf, 3 db., 16x14 cm 
814 MS 01698/317 Prőhle Vilmos levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1931. 09. 
08. 
Autográf, 1 db., 15x19 cm 
815 MS 01698/318 Puskás Endre levelei Dézsi Lajoshoz. 1924-1931. 
Autográf, gépirat, 5 db., vegyes nagyság 
816 MS 01698/319 Radó Antal levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 db., 8x12 cm 
817 MS 01698/320 Radvánszky Albert levelei Dézsi Lajoshoz. 
1903-1906 . 
Autográf, 5 db., vegyes nagyság 
818 MS 01698/321 Radvánszky Béla levelei Dézsi Lajoshoz. 1891 - Í909. 
Autográf, 93 db., vegyes nagyság 
819 MS 01698/322 Radvánszky Béla, ifj. levele Dézsi Lajoshoz. Sajókaza, 
1898. 02.05. 
Autográf, 1 db., 11x17 cm 
820 MS 01698/323 Radvánszky Béláné levelei Dézsi Lajoshoz. 
1892-1901 . 
Autográf, 18 db., vegyes nagyság 
821 MS 01698/324 Radvánszky Kálmán levelei Dézsi Lajoshoz. 
1916-1924 . 
Autográf, 4 db., vegyes nagyság 
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822 MS 01698/325 Radvánszky Kálmán, ifj(?) levele Dézsi Lajoshoz. 
Sajókaza, 1898.02.05. 
Autográf, 1 db , 14x14 cm 
823 MS 01698/326 Rákosi Jenő levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1928. 02.; 
B p , 1928.10. 24. 
Autográf, gépirat, 2 d b , vegyes nagyság 
824 MS 01698/327 Raumpacher Pál levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1918. 
10. 20. 
Autográf, 1 db , 15x21 cm 
825 MS 01698/328 Rasonyi Nagy László levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 
1929.03. 31.; B p , 1929.04.24.; Helsinki, 1929.11. 05. 
Autográf, 3 db , vegyes nagyság 
826 MS 01698/329 Recht Sándor levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1901. 05. 
18. 
Autográf, 1 db , 9x16 cm 
827 MS 01698/330 Rédei Mihály levelei Dézsi Lajoshoz, h. n. 1905. 04. 
14.; h. n. 1905. 04. 31. 
Autográf, 2 db , vegyes nagyság 
828 MS 01698/331 Reiter László levelei Dézsi Lajoshoz. B p , é. n. 
Autográf, 5 db , vegyes nagyság 
829 MS 01698/332 Relkovic Neda és Davelka levele Dézsi Lajoshoz. B p , 
1906. 09.10. 
Autográf, 1 d b , 13x18 cm 
830 MS 01698/333 Rerrich Béla levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1929. 07.01. 
Gépirat, 1 db , 23x30 cm 
831 MS 01698/334 Révész Kálmán levelei Dézsi Lajoshoz. 1898 - 1 9 0 3 . 
Autográf, 12 d b , vegyes nagyság 
832 MS 01698/335 Richter Aurél levelei Dézsi Lajoshoz. 1909 - 1 9 1 7 . 
Autográf, 11 d b , vegyes nagyság 
833 MS 01698/336 Riedl Frigyes levelei Dézsi Lajoshoz, h. n. 1904. 06. 
13.; Tatra-Lomnicz, 1906.09. 04.; h. é. n. 
Autográf, 3 db , vegyes nagyság 
834 MS 01698/337 Rippmann, Walter levele Dézsi Lajoshoz. London, 
1914. 0 7 . 1 5 , angol 
Autográf, 1 db , 19x24 cm 
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835 MS 01698/338 Roska Márton levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1905. 09.19. 
Autográf, 1 db., 17x23 cm 
836 MS 01698/339 Rothermere-szobor Bizottság levelei Dézsi Lajoshoz. 
Bp., 1928.; Bp., 1928.10.28.; Bp., 1928.11.03. 
Gépirat, 3 db., 21x34 cm 
837 MS 01698/340 Rothermere-alapítvány levelei Dézsi Lajoshoz. 
London, 1929. 03.22.; uo. 1929.07.04.; uo. 1930. 02.26., angol 
Gépirat, 3 db., 18x23 cm 
838 MS 01698/341 Ruths, Rudolf levele Dézsi Lajoshoz. Greifswald, é. 
n., német 
Autográf, 1 db., 12x18 cm 
839 MS 01698/342 Ruzsicska Jánosné levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1924.07. 29. 
Autográf, 1 db., 14x22 cm 
840 MS 01698/343 Samassa János levele Dézsi Lajoshoz. Rétság, 1930. 
08. 20. , 
Autográf, 1 db., 23x29 cm 
841 MS 01698/344 Sárády Irén levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1928. 12. 
23. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
842 MS 01698/345 Sárdy Mária levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1904.12.03. 
Autográf, 1 db., 11x18 cm 
843 MS 01698/346 Sárdy György levele Dézsi Lajoshoz. Pápa, 1929. 11. 
30. 
Autográf, 1 db., 24x30 cm 
844 MS 01698/347 Schill Fülöp levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1930. 02. 
12. 
Gépirat, 1 db., 15x21 cm 
845 MS 01698/348 Schiller József levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1928. 11. 
08. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
846 MS 01698/349 Schilling Lajos levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1906.12. 01. 
Autográf, 1 db., 6x9 cm 
847 MS 01698/350 Schmidt Henrik levelei Dézsi Lajoshoz, h. n. és 1929. 
Autográf, 6 db., vegyes nagyság 
848 MS 01698/351 Schneider György levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1922.04 .22 . 
Autográf, 1 db., 23x29 cm 
849 MS 01698/352 Schneller István levelei Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1900.05.06. ; uo. 1900.05.13. 
Autográf, 2 db , 11x18 cm 
850 MS. 01698/353 Schönherr Gyula levelei Dézsi Lajoshoz. 1896 - 1 9 0 4 . 
Autográf, 11 d b , vegyes nagyság 
851 MS 01698/354 Schönherr Ilona levele Dézsi Lajoshoz. 1912.10.23. 
Autográf, 1 db , 12x18 cm 
852 MS 01698/355 Sebestyén Erzsébet levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1922. 
Autográf, 1 d b , 9x14 cm 
853 MS 01698/356 Sebestyén Gyula levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1906. 09. 
12. 
Autográf, 1 d b , 15x22 cm 
854 MS 01698/357 Sebestyén Irén levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1928. 02. 
13. 
Autográf, 1 db , 29x22 cm 
855 MS 01698/358 Seprődi János levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1911.10.27. 
Autográf, 1 d b , 21x34 cm 
856 MS 01698/359 Siegfrid Béni levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 db , 11x18 cm 
857 MS 01698/360 Sík Sándor levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1929.12.26. 
Autográf, 1 db , 15x24 cm 
858 MS 01698/361 Sikabonyi Antal levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1927. 09. 
08. 
Gépirat, 1 db , 23x30 cm 
859 MS 01698/362 Silberszky Samu levele Dézsi Lajoshoz, h. n. 1929(?) 
Autográf, 1 d b , 9x12 cm 
860 MS 01698/363 Simonfi János levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1921. 11. 
29.; Marosvásárhely, 1910.10.29. 
Autográf, 2 d b , vegyes nagyság 
861 MS 01698/364 Simonyi Zsigmond levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1900. 
01.16. 
Autográf, 1 db , 15x23 cm 
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862 MS 01698/365 Soltész Elemér levele Dézsi Lajoshoz, h. n. 1931. 08. 
08. 
Autográf, 1 db., 21x28 cm 
863 MS 01698/366 Solymossy Sándor levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1929. 
08. 29. 
Autográf, 1 db., 14x18 cm 
864 MS 01698/367 Somogyi Szilveszter levelei Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1921.10.; uo. 1930.02.10.; uo. 1931.03.24. 
Gépirat, 3 db., vegyes nagyság 
865 MS 01698/368 Sornely György levele Dézsi Lajoshoz. Pápa, 1905. 
Autográf, 1 db., 12x18 cm 
866 MS 01698/369 Sörös Pongrácz levele Dézsi Lajoshoz. Győrszent-
márton, 1904.12.08. 
Autográf, 1 db., 15x19 cm 
867 MS 01698/370 Staudner Gyula levele Dézsi Lajoshoz. Szatmár-
németi, 1916.08. 26. 
Autográf, 1 db., 18x23 cm 
868 MS 01698/371 Stein Gusztáv levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1930. 02. 
07. 
Autográf, 1 db., 15x19 cm 
869 MS 01698/372 Storck Gabriella levele Dézsi Lajoshoz. Palotaújfalu, 
1920. 08.07. 
Autográf, 1 db., 17x24 cm 
870 MS 01698/373 Strelinsky-fiúk levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1908. 01. 
28. 
Autográf, 1 db., 20x27 cm 
871 MS 01698/374 Suszter Oszkár levele Dézsi Lajoshoz. Zalaegerszeg, 
1917. 05.22. 
Autográf, 1 db., 11x18 cm 
872 MS 01698/375 Szabó Ervin levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1918.06. 30. 
Autográf, 1 db., 23x29 cm 
873 MS 01698/376 Szabó György levele Dézsi Lajoshoz. Debrecen, 1922. 
04. 24. 
Autográf, 1 db., 21x34 cm 
874 MS 01698/377 Szabó László levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1910. 04.07. 
Gépirat, 1 db., 24x31 cm 
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875 MS 01698/378 Szabó László, B. levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1904. 07. 
15. 
Autográf, 1 d b , 10x17 cm 
876 MS 01698/379 Szabó T. Attila levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1929.12.03. 
Autográf, 1 d b , 16x21 cm 
877 MS 01698/380 Szabó Viktor levele Dézsi Lajoshoz. Lengyel, 1926. 
05.19. 
Autográf 1 d b , 22x29 cm 
878 MS 01698/381 Szabolcsi Bence levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1928. 11. 
21. 
Autográf, 1 d b , 9x 15 cm 
879 MS 01698/382 Szádeczky-Kardoss Béla levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 
1920.01.14.; Szeged, 1924.08.05. 
Autográf, gépirat, 2 db , vegyes nagyság 
880 MS 01698/383 Szádeczky-Kardoss Lajos levelei Dézsi Lajoshoz. 
Kolozsvár, 1900.02.14.; uo. 1906.09.13. 
Autográf, 2 d b , vegyes nagyság 
881 MS 01698/384 Szalay József levelei Dézsi Lajoshoz. 1922 - 1 9 2 9 . 
Autográf, 5 db , vegyes nagyság 
882 MS 01698/385 Szamota István levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1895. 04. 
24. 
Autográf, 1 db , 13x18 cm 
883 MS 01698/386 Szász Béla levelei Dézsi Lajoshoz. Marosvásárhely, é. 
n.; Szeged, é. n. 
Autográf, 2 d b , vegyes nagyság 
884 MS 01698/387 Szász Károly, ifj. levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1900. 
07.19.; B p , 1904.12.20.; B p , 1905.02.19. 
Autográf, 3 d b , vegyes nagyság 
885 MS 01698/388 Széchy Károly levelei Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 
1900. 01. 26.; uo. 1904.01.21. 
Autográf, 2 d b , vegyes nagyság 
886 MS 01698/389 Széchy Károlyné levelei Dézsi Lajoshoz. 1906 - 1 9 0 7 . 
Autográf, 5 db , vegyes nagyság 
887 MS 01698/390 Szegedi Bélyeggyűjtők levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1929.04.12. 
Gépirat, 1 db , 23x29 cm 
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888 MS 01698/391 Szegedi Ipartestület levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1928. 03. 29. 
Gépirat, 1 db., 21x34 cm 
889 MS 01698/392 Székely István levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 db., 12x14 cm 
890 MS 01698/393 Szeman István levelei Dézsi Lajoshoz. Miskolc, 1929. 
02.23.; uo. 1929.02. 25.; uo. 1931.07.16. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság 
891 MS 01698/394 Szentpétery levele Dézsi Lajoshoz. Lúgos, 1905. 03. 
02. 
Autográf, 1 db., 13x18 cm 
892 MS 01698/395 Szikszai Zoltán levele Dézsi Lajoshoz. Máramaros-
sziget, 1899.12. 06. 
Autográf, 1 db., 13x18 cm 
893 MS 01698/396 Szilády Áron levele Dézsi Lajoshoz. Kiskunhalas, 
1896.12.18. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
894 MS 01698/397 Szili Kálmán levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1900. 01. 
11.; Bp., 1900.06.24.; Bp., 1902.12.13. 
Autográf, 3 db., vegyes nagyság v 
895 MS 01698/398 Szinnyei Ferenc levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1906. 09. 
05. 
Autográf, 1 db., 13x18 cm 
896 MS 01698/399 Szinnyei József levelei Dézsi Lajoshoz. 1892 - 1 9 0 6 . 
Autográf, 6 db., vegyes nagyság 
897 MS 01698/400 Szopory János levele Dézsi Lajoshoz. Pécs, 1906. 09. 
19. 
Autográf, 1 db., 15x22 cm 
898 MS 01698/401 Szörényi Sándor levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1921. 08. 
13. 
Gépirat, 1 db., 21x28 cm 
899 MS 01698/402 Szőts Farkas levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1900. 01. 29. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
900 MS 01698/403 Szuhányi Lajos levele Dézsi Lajoshoz. Hirip, 1906. 
07.16. 
Autográf, 1 db., 13x18 cm 
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901 MS 01698/404 Szűts Jenő levele Dézsi Lajoshoz. Székesfehérvár, h. 
é . n . 
Autográf, 1 d b , 14x18 cm 
902 MS 01698/405 Taiszer család levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1930. 
02.10. 
Autográf, 1 db , 19x19 cm 
903 MS 01698/406 Takách Gyula levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1905. 08. 
06. 
Autográf, 1 d b , 13x18 cm 
904 MS 01698/407 Takács Gedeon levele Dézsi Lajoshoz. Pápa, 1906. 
11.29. 
Autográf, 1 db , 13x18 cm 
905 MS 01698/408 Tallóczy Lajos levele Dézsi Lajoshoz. Bécs, 1899. 10. 
13. 
Autográf, 1 d b , 13x18 cm 
906 MS 01698/409 Tegzesy levele Dézsi Lajoshoz. Kecskemét, 1906. 09. 
12. 
Autográf, 1 d b , 13x18 cm 
907 MS 01698/410 Teleki Pál levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1930.01.07. 
Gépirat, 1 d b , 23x30 cm 
908 MS 01698/411 Terner Adolf levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 1900. 
01.24. 
Autográf, 1 d b , 14x21 cm 
909 MS 01698/412 Thaly Kálmán levele Dézsi Lajoshoz. Bp 1896. 11. 16. 
Autográf, 1 d b , 15x23 cm 
910 MS 01698/413 Thorma(?) Ödön levelei Dézsi Lajoshoz. 
1914-1915. 
Gépirat, 4 d b , vegyes nagyság 
911 MS 01698/414 Thury Gizi levele Dézsi Lajoshoz. Bécs, 1890. 01.29. 
Autográf, 1 db , 13x18 cm 
912 MS 01698/415 Turi Sámuelné levelei Dézsi Lajoshoz. 1890 - 1 9 0 3 . 
Autográf, 35 d b , vegyes nagyság 
913 MS 01698/416 Tury Zoltán levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1906. 09. 
17.; B p , 1927. 06. 21. 
Autográf, 2 d b , vegyes nagyság 
V 
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914 MS 01698/417 Thúróczy Imre(?) levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1922. 04.15. 
Autográf, 1 db., 9x14 cm 
915 MS 01698/418 Thurzó Ferenc levele Dézsi Lajoshoz. Nagybánya, 
1905. 02. 20. 
Autográf, 1 db., 13x18 cm 
916 MS 01698/419 Tisza Kálmánné levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1902. 04. 
07. 
Autográf, 1 db., 11x15 cm 
917 MS 01698/420 Toldy László levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1905. 07. 28. 
Autográf, 1 db., 12x18 cm 
918 MS 01698/421 Tomanóczy Gusztáv levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1921. 
11.29. 
Autográf, 1 db., 16x18 cm 
919 MS 01698/422 Tomanóczy Gusztávné levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 
1922.11. 25. 
Autográf, 1 db., 15x20 cm 
920 MS 01698/423 Tombácz Pál levele Dézsi Lajoshoz. Kiskun-
félegyháza, 1931.06. 
Autográf, 1 db., 6x9 cm 
921 MS 01698/424 Tombácz Pál(?)né levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1924. 04.05. 
Autográf, 1 db., 9x14 cm 
922 MS 01698/425 Tombácz család levelei Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1929. 
07. 24.; uo. 1930. 05. 20. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
923 MS 01698/426 Tomcsányi Jenő levele Dézsi Lajoshoz. Kispest, 1924. 
08. 22. 
Autográf, 1 db., 21x34 cm 
924 MS 01698/427 Tóth Rezső levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1904.10. 30. 
Autográf, 1 db., 10x14 cm 
925 MS 01698/428 Tóth-Szabó Sándor levelei Dézsi Lajoshoz. 1905-
1906. 
Autográf, 12 db., vegyes nagyság 
926 MS 01698/429 Tudományos és Irodalmi Tanács levele Dézsi 
Lajoshoz. Szeged, 1921.12. 21. 
Gépirat, 1 db., 23x30 cm 
- 8 0 -
927 MS 01698/430 Türr-emlékmű Bizottság levele Dézsi Lajoshoz. B p , 
1914.05. 
Gépirat, 1 d b , 15x23 cm 
928 MS 01698/431 Uránia Tudományos Egyesület levele Dézsi 
Lajoshoz. B p , 1902. 06.17. 
Kőnyomat 1 d b , 14x23 cm 
929 MS 01698/432 Urbán Mária levele Dézsi Lajoshoz, h. é. n. 
Autográf, 1 d b , 25x21 cm 
930 MS 01698/434 Vajdafy Géza levele Dézsi Lajoshoz. Ungvár, 1899. 
08. 20. 
Autográf, 1 d b , 12x18 cm 
931 MS 01698/435 Vajthó László levelei Dézsi Lajoshoz. B p , é. n.; B p , 
1929.08. 20.; B p , 1929.09.03. 
Autográf, gépirat, 3 d b , vegyes nagyság 
932 MS 01698/436 Valentényi Gáspár levele Dézsi Lajoshoz. Miskolc, 
1930.11.09. 
Autográf, 1 d b , 15x21 cm 
933 MS 01698/437 Váli Béla levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1893.12.12. 
Autográf, 1 d b , 23x29 cm 
934 MS 01698/438 Vályi Nagy Géza levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1925.10. 
. 2 0 . 
Autográf, 1 d b , 12x18 cm 
935 MS 01698/439 Ványi Ferenc levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1925. 11. 
23. 
Autográf, l d b , 13x18 cm 
936 MS 01698/440 Váradi Albert levelei Dézsi Lajoshoz. 1916 - 1 9 2 0 . 
Autográf, 4 d b , vegyes nagyság 
937 MS 01698/441 Várady Géza levele Dézsi Lajoshoz. Kolozsvár, 1931. 
08. 04. 
Autográf, 1 d b , 9x14 cm 
938 MS 01698/442 Vasady Lajos levele Dézsi Lajoshoz. Nagyvárad, 
1906.11.14. 
Autográf, 1 d b , 12x18 cm 
939 MS 01698/443 Várdai Béla levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1906.09.14. 
Autográf, 1 d b , 12x18 cm 
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940 MS 01698/444 Varga levele Dézsi Lajoshoz. Kispest, 1929. 07. 26. 
Autográf, 1 db., 18x25 cm 
941 MS 01698/445 Várkonyi Hildebrandt levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1931. 08.18. 
Autográf, 1 db., 19x29 cm 
942 MS 01698/446 Vásáry Dániel levelei Dézsi Lajoshoz. Esztergom, 
1905.08.16.; uo. 1905. 09.01. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
943 MS 01698/447 Végh Gyula levelei Dézsi Lajoshoz. 1924-1930. 
Autográf, 10 db., vegyes nagyság 
944 MS 01698/448 Veress Endre levelei Dézsi Lajoshoz. 1904-1911. 
Autográf, gépirat, 9 db., vegyes nagyság 
945 MS 01698/449 Veress Endrené levelei Dézsi Lajoshoz. Bp., 1920. 
07. 29.; Bp., 1920.10.01. 
Autográf, 2 db., vegyes nagyság 
946 MS 01698/450 Vértessy Ida levelei Dézsi Lajoshoz. 1889 - 1 8 9 0 . 
, Autográf, 6 db., vegyes nagyság 
947 MS 01698/451 Vértesy Jenő levelei Dézsi Lajoshoz. 1906-1907. 
Autográf, 6 db., vegyes nagyság 
948 MS 01698/452 Veszprémy Dezső levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 
1923.11. 01. 
Gépirat, 1 db., 21x34 cm 
949 MS 01698/453 Wahrmann(?) levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, 1931. 
06.11. 
Autográf, 1 db., 18x21 cm 
950 MS 01698/454 Wertner Mór levele Dézsi Lajoshoz, h. n. 1898(?) 12. 
03. 
Autográf, 1 db., 12x18 cm 
951 MS 01698/455 Willinger Ferenc levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1898. 
06. 27. 
Autográf, 1 db., 15x23 cm 
952 MS 01698/456 Yolland Arthur levele Dézsi Lajoshoz. Bp., 1926. 04. 
26. 
Gépirat, 1 db., 15x24 cm 
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953 MS 01698/457 Závodszky Levente levele Dézsi Lajoshoz. Zombor, 
1906.09.13. 
Autográf, X db., 9x14 cm 
954 M S 01698/458 Zemplényi család levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1930. 
02.09. 
Autográf, 1 d b , 15x24 cm 
955 MS 01698/459 Zemplényi Emil levele Dézsi Lajoshoz. B p , 1928.10. 
17. 
Autográf, 1 d b , 15x24 cm 
956 MS 01698/460 Zeyk Erzsébet levele Dézsi Lajoshoz. Szeged, é. n. 
Autográf, 1 d b , 17x22 cm 
957 MS 01698/461 Zimmermann Ármin levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 
1906.11.12.; B p , 1907.03.11. 
Autográf, 2 db , 23x29 cm 
958 MS 01698/462 Zlinszky levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1927. 10. 24.; 
B p , 1929.11.15. 
Autográf, 2 db , 10x18 cm 
959 MS 01698/463 Zolnai Béla levelei Dézsi Lajoshoz. Róma, 1923.; 
B p , 1924.09.15. 
Autográf, 2 db , vegyes nagyság 
960 MS 01698/464 Zolnai Gyula levelei Dézsi Lajoshoz. 1900 - 1 9 0 2 . 
Autográf, gépirat, 6 d b , vegyes nagyság 
961 MS 01698/465 Zolnai Gyuláné levele Dézsi Lajoshoz. Balaton-
almádi, 1928.10.08. 
Gépirat, 1 db , 21x34 cm 
962 MS 01698/466 Zoványi Jenő levelei Dézsi Lajoshoz. Sárospatak, 
1902.05.08. Melléklet: Sárospataki Lapok, 1902.07.14. Nr. 28. 
Autográf, 4 db , vegyes nagyság 
963 MS 01698/467 Zsilinszky Mihály levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1899. 
09. 28.; B p , 1914.10. 
Autográf, 2 d b , vegyes nagyság 
964 MS 01698/468 Zsinka Ferenc levelei Dézsi Lajoshoz. B p , 1926. 03. 
26.; B p , 1927.11.02. 
Autográf, gépirat, 2 db , vegyes nagyság 
SZEMÉLYES IRATOK, HIVATALI PÁLYAFUTÁSÁNAK 
DOKUMENTUMAI 
965 MS 00642 Naplótöredékek az 1885, 1887, 1891-1895, 1900-1902, 
1904-1905 ,1911 ,1914 ,1928-1929 . évekből. 
1885 -1929 , autográf, 600 f., vegyes nagyság 
966 MS 00643 Zsebnaptár. Egyes napokhoz háborús térképek napila-
pokból kivágva, ragasztva. 
1915-1916, autográf, nyomtatvány, 2 darab 10x15 cm 
967 MS 00644 A család pénzügyeivel kapcsolatos feljegyzések, hivatalos 
iratok. Fizetési könyvek, bankbetétszámlak, bevásárlások könyve. 
1900 után, autográf, nyomtatvány, 16 füzet, 3 f., vegyes nagyság 
968 MS 00645 Fordításai latinból, 1886. Angol nyelvtani jegyzetek, 1887. 
1886-1887, autográf, 56 f., vegyes nagyság 
969 MS 00646 Berlini és budapesti egyetemi jegyzetei, ff. 37-70. Ballagi 
Aladár: Franciaország az újkorban. Egyetemi előadás, ff. 124-180. 
Fejérpataki László: XI. századi oklevelek. Egyetemi előadás. 
1900 előtt, autográf, 180 f., vegyes nagyság 
970 MS 00647 Olaszországi útjának (1911) emlékei. Utazási és színházi 
prospektusok, belepőjegyek, apró feljegyzések. 
1911 autográf, nyomtatvány, 1 tasak, vegyes nagyság 
971 MS 00648 Olvasónapló-szerű feljegyzések. 
1911, autográf, fűzve, 35 f., 17x21 cm 
972 MS 00649 A Dézsi-család történetére vonatkozó iratok. 
1900 után, autográf, gépirat, 46 f., vegyes nagyság 
973 MS 00650 Személyi okmányai: 1. Keresztelési-, oltási-, és konfir-
málási jegy. - 2. Születési anyakönyvi kivonat, 2 db. 1895. - 3. 
Dobrziniczki Olga Johannával való házasságának okmányai, 1896. 
04.08. — 4. K.u.K. Armeekommando Ausweisschein, 1916.09.21. — 
5. Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége, tagsági igazol-
vány, 1923. — 6. Bp. Székesfővárosi Közlekedési RT arcképes 
igazolványa, 1924. - 7. Útlevél, 1890. - 8. Szavázóigazolvány, 1922. 
- 9. Rendőrségi bejelentő, 1920. - 10. Legitimation, 1917. - 11. 
Reiseheinigung, 1894. — 12. Póttartalékoskénti besorozásának 
igazolása, 1889. — 13. Passierschein, 1916. — 14. Névjegykártyája. 
1890. 
1916—1924, eredeti, 17 db., vegyes nagyság 
- 8 4 -
974 MS 00651 Fotók a hagyatékából. 1. Ismeretlen úr. - 2-3. Ünnepség 
a Ferenc József T E aulájában (1920-as évek). - 4. 
Nyitraszerdahelyi Rákóczi emléktábla avatás (1906?). - 5. Boros 
Gyula és felesége, Sajókaza, 1903. - 6. Kiránduló család a Tordai 
hasadékban. 
1900 után, eredeti, 6 d b , vegyes nagyság 
975 MS 00652 Rajzai és költségvetése tervezett családi házáról. 
1900 után, autográf, 5 f , 21x34 cm 
976 MS 00653 A Kolozsvárt megszálló román hatóságoktól kapott fel-
szólítások. 1919.03.10. 
1919, gépirat, több kéz írása, 14 f , vegyes nagyság 
977 MS 00654 Tanárvizsgálati ügyintézés, feljegyzések, felkérések 
1906-1918 . 
1906—1918, gépirat, autográf, 74 f , 4 füzet, vegyes nagyság 
978 MS 00655 Tanárvizsgálati ügyintézés, feljegyzések, felkérések 
1925-1931 . 
1925—1931, gépirat, autográf, 60 f , vegyes nagyság 
979 MS 00656 Diákjainak névsorai: tanárképző és egyetem 1907 - 1 9 3 1 . 
1907-1931, több kéz írása, 245 f , vegyes nagyság 
980 MS 00660 A szegedi Templomtér Pantheon szoborművek felállítá-
sának ügyiratai 1930. Jegyzetek. 
1930, autográf, gépirat, 9 f , 21x34 cm 
981 MS 00664 Felterjesztései a Magyar Királyi Vallás- és Közokta-
tásügyi miniszterhez új tanszékek felállítása tárgyában. 
1900-1902, autográf, 7 f , 21x34 cm 
/ 
982 MS 00665 Jegyzetek magántanári ügyekről, eredeti okmányokkal: 
Prőhle Vilmos, 1907; Barabás Ábel, 1907-1914; Incze Béni, 1908; 
Wolfner Pál, 1909; Lukinich Imre, 1909; Horváth Jenő, 1911; Buday 
Árpád, 1911; Bartók György, 1911; Huss Richárd, 1912; Dékáni 
Kálmán, 1912; Koska Márton, 1912; Kovács István, 1913; Bruckner 
Győző, 1914; Szabó László, 1914; Rácz János, 1914; Varga Béla, 
1915; Benedek Marcell, 1916; Draganu Miklós,1916; Marót Károly, 
1917; Kerekes Zoltán, 1918; Banner János, 1922; Kecskémeti 
Ármin, 1931. 
1907— 1931. eredeti, 118 f , vegyes nagyság 
983 MS 00666 Jegyzetek érettségi vizsgálatokról 1912-1918: Nagy-
enyed, Szatmárnémeti, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kolozsvár, 
Rimaszombat, Szepsiszenlgyörgy, Marosvásárhely. 
1912 - 1918, eredeti, autográf, 116 f , vegyes nagyság 
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984 MS 00667 Tanulmányi és hivatali pályafutásával kapcsolatos 
személyi iratok, ff. 1-118.: 4 db. index (Debrecen, Bp., Berlin) 
1886-1895 . ; ff. 119-186.: Budapesti Egyetemi könyvtár 
1895-1905 . ; ff. 187-525.: Kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetem. 1908-1918. ; ff. 525-1034.: Szegedi Ferenc 
József Tudományegyetem. 1921 - 1 9 3 1 . 
1886—1931, eredeti, autográf, 1034 f., vegyes nagyság ' 
985 MS 00670 Könyvvásárlásokkal kapcsolatos feljegyzései. 
1900 után, autográf, 90 f. vegyes nagyság 
986 MS 00671 Számlák, levelek bankoktól.: 1-14. Közgazdasági Bank 
RT. 1903-1907. ; - 15. Pesti Takarékpénztár 1920.; - 16. Szegedi 
Leszámítoló- és Pénzváltó Bank RT. 1924. 
1903 —1924, eredeti, 16 db., vegyes nagyság 
987 MS 00764 Meghívók. 
1900 után, eredeti, 42 f., vegyes nagyság 
988 MS 00912 Dézsi Lajos irodalmi munkásságának jegyzékei 
különböző időkből. 
1900 után, gépirat, autográf, idegen kezek, 41 f., vegyes nagyság 
989 MS 00912a Dézsi Lajos irodalmi munkássága. Nem teljes cédula-
anyag. 
1900 után, eredeti, 6S0 f., vegyes nagyság 
990 MS 00913 Dézsi Lajos cikkei napilapokból (Debreceni Protestáns 
Lap, Gazettes des Etrangers, Pesti Hírlap, Magyar Nyelvőr, 
Kolozsvári Hírlap, Közlöny a Debreczeni Hittanszéki Önképző-
Társulat Köréből). 
1880 után, eredeti, 50 cikk, vegyes nagyság 
991 MS 00977 Dézsi Lajosné temetésére vonatkozó feljegyzések 
(koszorúk jegyzéke, számlák, köszönő levelek listája, kondoleálások 
jegyzéke). 
1930, autográf, 7 f., vegyes nagyság 
992 MS 01683 Apponyi Sándor nagylengyeli kastélyának könyvtáráról és 
társalgójáról készült fotók. 
1900 után, foto, 2 db., 35x45 cm 
993 MS 01684 Dézsi Lajos oklevelei: 1895: doktori oklevél; 1906: MTA 
levelező tagság elnyerése; 1907: Erdélyi Irodalmi Társaság, rendes 
tagság elnyerése; 1923: MTA rendes tagság elnyerése; 1929: Magyar 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége, tiszteleti tag 
1895-1929, eredeti, 5 db., vegyes nagyság 
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994 MS 01689 Dézsi Lajos, Miklovicz József, Neufeld Miklós és Recht 
Sándor megállapodása újra találkozásukról. 
1894, eredeti, 1 f , 21x34 cm 
995 MS 01690 Bakos Kálmán bocsánatkérő nyilatkozata (1892). -
Kibékítő irat Dézsi Lajos és Fekete Mór becsületbeli ügyében 
(1894). 
1892-1894, eredeti, 2 f., 21x34 cm 
996 MS 01691 Bizalmas ügy. Veisz-Váradi Irén feljelentése (névtelen 
levelek) erkölcstelen életmódja és Dézsivel kapcsolatos kijelentései 
miatt; Magyary Zoltán minisztériumi tanácsos levele ez ügyben 
Dézsihez, mint rektorhoz. 1928 10.12. 
Eredeti, 7 f , vegyes nagyság 
997 MS 01693 Dézsi Lajos felesége és László fia kiskorában; László fia 
kiskorában; Edit, Dézsi unokája (1929); Báró Wesselényi Kristina, 
Györffy István autográf, ajánlásaval. Fotók. 
1929 körül, eredeti, 4 db., vegyes nagyság 
998 MS 01694/09. Dézsi Lajos családi levelezése: Annuska levelei 
Dézsihez (egyikben Annuska fotója is). Nagyvárad, Békéscsaba. 
1922—1924, eredeti, 3 db., 1 foto, vegyes nagyság 
IDEGEN KÉZIRATOK A HAGYATÉKBAN 
999 MS 00551/1 Radvánszky Kálmán: A képes Balassa-kiadás (Nagy-
szombat, 1699). Tanulmány. 
1924, részben autográf, 00551: ff. 16-19., vegyes nagyság (Magyar Bibliophil 
Szemle. 1924.) 
1000 MS 00551/2 Végh Gyula: Régi magyar kiadó- és nyomdászjelvények, 
ajánlási címerek (XV-XVI. század). Tanulmány. 
1924, részben autográf, 00551: ff. 20-23., vegyes nagyság (Magyar Bibliophil 
Szemle. 1924.) 
1001 MS 00551/3 Supka Géza: A Lantos RT első könyv-, metszet- és 
kéziratárverése. Tanulmány. 
1924, részben autográf, 00551: ff. 24-31, vegyes nagyság (Magyar Bibliophil 
Szemle. 1924.) 
1002 MS 00551/4 Sikabonyi Antal: A Lantos RT második könyv-, 
metszet- és kéziratárverése. Tanulmány. 
1924, részben autográf, 00551: ff. 32-37, vegyes nagyság (Magyar Bibliophil 
Szemle. 1924.) 
1003 MS 00551/5 Braun Róbert : Magyar Asszonyok Könyvtára (1888). 
Tanulmány. 
1924, részben autográf, 00551: ff. 38-46, vegyes nagyság (Magyar Bibliophil 
Szemle. 1924.) 
1004 MS 00551/6 Braun Róbert: Könyvismertetései. Tanulmány. 
1924, részben autográf, 00551: ff. 47-61, vegyes nagyság (Magyar Bibliophil 
Szemle. 1924.) 
1005 MS 00551/7 Fógel József: Bibliotheca Corviniana. Tanulmány. 
1924, részben autográf, 00551: ff. 62, vegyes nagyság (Magyar Bibliophil Szemle. 
1924.) 
1006 MS 00551/8 Szalay József: Kézírással ékes könyvek. Tanulmány. 
1924, részben autográf, 00551: ff. 65-84, vegyes nagyság (Magyar Bibliophil 
Szemle. 1924.) 
1007 MS 00582 Orczy Lőrinc: Tzigányok végső romlásáról való szép 
história. Nyomtattatott abban az esztendőben, mikor Tzigányok 
voltak gyötrelemben. 
1900 után, foto a címlapról és 6 lapról, 7 f , vegyes nagyság 
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1008 MS 00583 Szatmári Róza: Riedl Frigyes irodalmi működése. Szak-
dolgozat. 
1900 után, autográf, kötve, 69 f., 17x21 cm 
1009 MS 00584 Fülöp Klára: Horatius hatása újabb irodalmunkban. 
Szakdolgozat. 
1900 után, autográf, kötve, 99 f., 17x21 cm 
1010 MS 00585 Gócs Terézia: Az Arany utáni verses epikai költészet. 
Szakdolgozat. 
1900 után, autográf, kötve, 130 f., 17x21 cm 
1011 MS 00586 Töleséry Margit: Bizánc a magyar költészetben. 
Szakdolgozat. 
1900 után, autográf, kötve, 74 f., 17x21 cm 
1012 MS 00587 Polivka Margit: Voltaire a megújhodás korának szépiro-
dalmában. Szakdolgozat. 
1900 után, autográf, kötve, 114 f., 17x21 cm 
1013 MS 00588 Szádeczky-Kardoss Lajos: A XVII. század magyar 
epikusai. Gyulai Pál egyetemi előadásai nyomán. 
1878, autográfról készült kőnyomat, fűzve, 96 f., 17x21 cm 
1014 MS 00589 Császár Elemér: Ányos Pál (1756-1784) . Bp. 1912. 
/Magyar Történeti Életrajzok/. Dézsi Lajos javításaival. 
1912, korrektúra, Dézsi-autográf javítás, 224 f., 17x25 cm 
1015 MS 00590 Bálint Nagy István: A világhírű historicus Joannes 
Sambucus orvosi működéserői. Klny az Orvosi Hetilap. 1929. 409-
413.,437-440. Dézsi Lajos javításaival. 
1929, nyomtatvány, Dézsi-autográf, 8p. 24x31 cm 
1016 MS 00591 Fóti József Lajos: Az elbeszélő irodalom egyetemes 
története című munkájanak töredéke. 
19??, korrektúra, 17 f., 24x30 cm 
1017 MS 00592 Borbély István: A nagyváradi komédia. 1573. Másolat és 
tanulmány. 
1909, autográf, 4 f., 17x21 cm (Keresztény Magvető. 1909. 97-99.; a szöveg: RMDE 
1. 647-651.) 
1018 MS 00593 Szentiványi Róbert levele a Széphalom szerkesztőjéhez: 
Óvást emel "A régi byblosi feliratok és az abc keletkezése" című 
tanulmányának a nevetséges és megbélyegzett könyvek közé utalása 
ellen. 
1927, gépirat, fűzve, 10 f., 24x30 cm 
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1019 MS 00594 Teleki Sámuel levele Szilágyi Sándornak. 1897. július 21. 
Autográf, 1 f., 24x30 cm 
1020 MS 00595 Györffy István: Magyar füvészek. Iconotheca vitaeque 
botanicorum in Hungaria. Mutatvány Wesselényi Krisztináról Dézsi 
Lajosnak ajánlva. 
1900 után, autográf, gépirat 3 f , 27x22 cm 
1021 MS 00596 Rosenthal, Jacques: Grof Alexander Apponyi. 
1900 után, gépirat, német, 9 f , 22x29 cm 
1022 MS 00597 Prőhle Vilmos: A kínai irodalom. 
1900 után, autográf, kötve, 54 f , 17x21 cm 
1023 MS 00607 Márki Sándor: Zichy Péter versei. 1701. Szövegmásolat, 
Toldy Ferenc publikációjával (Új Magyar Muzeum. 1851-1852. I. 
259-275.). 
1900 után, gépirat, nyomtatvány, 31 f., vegyes nagyság 
1024 MS 00657 Toldy László: Elismervény Dézsi Lajos részére Toldy 
Ferenc leveleinek vételáráról. 
1900 körül, autográf, 1 f , 9x17 cm 
1025 MS 00658 Győry Jenő: Kristofero. Az élet költeménye. Őméltósága 
Dr. Dézsi Lajos a magyar irodalom professzorának ragaszkodó sze-
retetem és különös nagyrabecsülésem jeléül. — hírlapíró, egyetemi 
hallgató. Szeged, 1926. 
1926, autográf, 10 f , 17x21 cm 
1026 MS 00659 Sooky István: Önéletrajz. 
1900 után, nyomtatvány 8 f , 21x34 cm 
1027 MS 00668 Könyvtári ügyintézéssel kapcsolatos iratok Dézsi Lajos 
Budapesti Egyetemi Könyvtárbeli időszakából. 1895 - 1 9 0 8 . 
1895 —1908 több kéz írása 45 f., vegyes nagyság 
1028 MS 00669 A Szegedi Ferenc József Tudományegyetem irodalom-
történeti Intézet Könyvtára számára vásárolt könyvek admi-
nisztrációja. 
1920 után, több kéz írása, 41 f., vegyes nagyság 
1029 MS 00687/1 Oláh Gábor: Szenczi Molnár Albert utolsó évei. 
1905, autográf, ff. 1-6., vegyes nagyság 
1030 MS 00707 Ismeretlen: Specium Poetarum exhibens Reginae 
Didonis Tragicum exitum Hungarica veste inductum ex Virgilii 
Aeneidos lib. IV. 1784. 
1784, eredeti, 21 f , 17x20 cm 
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1031 MS 00708 Ismeretlen: Földi János: Doctor földinek magárul írott 
sírverse Hatházon. 
1784 körül, eredeti, 1 f., 17x20 cm 
1032 MS 00709 Ismeretlen: Csokonai Vitéz Mihály: Egy fiatal házasu-
landónak habozása. 
1784 körül, eredeti, 1 f., 17x20 cm 
1033 MS 00720 Thewrewk Emil, Ponori: Tacitus. 
1888, kőnyomat, 32 f., 30x23 cm 
1034 MS 00765/1 Németh Gyula: Önéletrajz. 
1900 után, autográf, 2 f., 18x21 cm 
1035 MS 00765/2 Sebestyén Irén: Önéletrajz. 
1900 után, autográf, 1 f., 18x21 cm 
1036 MS 00766/01 Berzeviczy Albert levele Weinwurm Antalhoz. 1908. 
06. 20. 
Autográf, 2 f., 18x21 cm 
1037 MS 00766/02 Anna und F. Baranski üdvözlő lapja Dobrzejmezki 
Gergelynek. Német. 
1900 után, autográf, 1 f., 8x12 cm 
1038 MS 00766/03 Kacsó L. levele ismeretlennek. 
1900 után, autográf, 1 f., 12x25 cm 
1039 MS 00766/04 Lassuszius levele Beniczky Ferencné Bajza Lenkének. 
1895. 06. 01. 
Autogial, 2 f., 10x15 cm 
1040 MS 00766/05 Haberbüchler Béla kérelme a Rothermer-alapít-
ványhoz. 1929. 01. 18. Melléklet: Moritfeld (Románia) község 
elöljárója igazolja, hogy Haberbüchler Bélának és családjának a 
faluban semmi vagyona nincsen. 1924.10.07. 
Autográf, eredeti, 3 f., vegyes nagyság 
1041 MS 00766/06 Kószó János levele a Világirodalmi Lexikon Szerkesz-
tőségének. 1926. 07.11. 
Autográf, 1 f., 18x21 cm 
1042 MS 00766/07 Dektrenen Alajos ajánlólevele Czaich Gilbertnek. 
Dézsi Lajosi ajánlja. 1903. 04.05. 
Autográf, 2 f., 15x21 cm 
1043 MS 00766/08 Csernoch János levele Marczali Henrikhez. 1926. 09. 
26. 
Autográf, 2 f., 9x16 cm 
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1044 MS 00766/09 Hellebrant Árpád levele Kálmán Farkashoz. 1893. 12. 
22. 
Autográf, 1 f , 9x16 cm 
1045 MS 00766/10 Jacques Rosenthal levelei Apponyi Alberthez, és a 
Franklin Társulathoz. 1925 - 1 9 2 6 . 
Gépirat, 3 db. 21x29 cm 
1046 MS 00766/11 Radvánszky Béla levele Kéthy Károlyhoz. 1904.01.16. 
Autográf, 1 db. 21x29 cm 
1047 MS 00766/12 Lucien Laveur levele Berzeviczy Alberthez. 1908. 04. 
29. 
Autográf, 1 db. 21x29 cm 
1048 MS 00766/13 Rich Bong levele Berzeviczy Alberthez. 1908. 04. 23. 
Gépirat, 1 db. 21x29 cm 
1049 MS 00766/14 Ranschberg Viktor levelei Berzeviczy Alberthez. 1908. 
06.20. - 11.16. 
Gépirat, 2 db. 21x29 cm 
1050 MS 00778 Thaly Kálmán: Régi magyar vitézi énekek és elegyes 
dalok. Bp. 1864. Töredékek e kiadásból. 
1864, nyomtatvány, Dézsi megjegyzések, 65 f , 10x12 cm 
1051 MS 00779 Szilády Áron: Három hegedűs ének. (Moldovai Mihály). 
Sz. 1882. 29-40. 
1882, nyomtatvány, Dézsi megjegyzések pp. 29-40. 18x29 cm 
1052 MS 00779a Erdélyi Pál: Adalékok a Régi magyar irodalomhoz. 
Mihály deák codexének ismeretlen hat éneke. EPhK 1888. 60-68., 
161-167. 
1888, nyomtatvány, Dézsi megjegyzések, 8 f., 18x29 cm 
1053 MS 00780 Imre Lajos: A Pannónia megvételéről szóló ének. (Csáti 
Demeter) . Figyelő, 1880.214-235. 
1880, nyomtatvány, Dézsi megjegyzések, pp. 214-235. 18x29 cm 
1054 MS 00781 Heinrich Gusztáv: Poncianus históriája. Figyelő, 1879. 
25-40. 
1879, nyomtatvány, Dézsi megjegyzések, pp. 25-40. 18x29 cm 
1055 MS 00782 Thaly Kálmán: Koháry-műemlékek a szentantali kas-
télyban. Sz. 1871. 56-61. 
1871, nyomtatvány, Dézsi megjegyzések, 6 f., 18x29 cm 
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1056 MS 00783 Abafi Lajos: Édes Gergely művei. Figyelő, 1878.186-209., 
260-286. 
1879, nyomtatvány, Dézsi megjegyzések, 27 f., 18x29 cm 
1057 MS 00784 Kőváry László: Újfalvi Krisztina és kiadatlan versei. 
Figyelő, 1882.228-236. 
1882, nyomtatvány, Dézsi megjegyzések, pp. 228-236. 18x29 cm 
1058 MS 00785 Nagy Sándor: Adalékok XVI-XVII. századbeli elbeszélő 
költészetünk irodalmához. (Békési Balázs, Erdéli Máté, Varsóczi 
István versei). EPhK 1885. 25-27., 155-182. 
1885. nyomtatvány, Dézsi megjegyzések, 30 p. 18x29 cm 
1059 MS 00786 Balassa József: Verseskönyv a század elejéről. (Csokonai 
versek, ItK 1895. 307-324.) 
1895, nyomtatvány, Dézsi megjegyzések, pp. 307-324. 18x29 cm 
1060 MS 00788 Kol.l.: Palimpsestus seu Collectaneorum libellus 
Johannis B. Tarcsafalvi ab Anno epocae 1698 die 4. Decembris 
tractatus in inclyto Gymnasio Unitariorum Claudiopolitano et alio 
in loco. ( ff. 1-15.) 
Autográf, tisztázat, 38 f., 9x19 cm Poss.: Rigó család (Mihály, János) 
1061 MS 00788a Ismeretlen: Kol. 2.: Kolozsvári utcák lakóinak összeírása 
(unitáriusok?) valószínűleg egyházfenntartói hozzájárulás 
adminisztrálása céljából; Kolozsvár lakosainak vallási megoszlása 
számokkal. ( f f . 16-18.) 
1698-1789, eredeti, 38 f., 9x19 cm Poss.: Rigó család (Mihály, János) 
1062 MS 00788b Kol. 3.: A Rigó család memoriáléja 1740-1789. Rigó, 
János, Rigó Márton, Rigó Mihály írása. ( ff. 19-35.) 
1698-1789, eredeti, 38 f., 9x19 cm Poss.: Rigó család (Mihály, János) 
1063 MS 00788c Kol. 4.: Rigó János (?) lejegyezte XVI. századi (?) ének, 
Szenei Molnár Albert és Faludi Ferenc verse. ( ff. 36-38.) 
1698-1789, eredeti, 38 {., 9x19 cm Poss.: Rigó család (Mihály, János) 
1064 MS 00789 Draskovich János (?) Versek. 
1850 körül, eredeti, autográf(?), 24 f., fűzve 12x19 cm (Kívül Draskovich címere, 
viaszpecsét). 
1065 MS 00790 Ismeretlen: Briefe über das grosse Werk der Natúr und 
Kunst vom Verfasser des A. B. E. der Weisen Johannes Akkermann 
1778-1779. Német. 
1778-1779 egy kéz írása, másolat, tisztázat, 238 f., 12x19 cm 
1066 MS 00791 Debnar Ignátz: Világi énekek. Leírta - 1831-ben. 
1831, autográf, 83 p., fűzve, 12x19 cm (pp. 36-41. hiányzik) 
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1067 MS 00792 Gáspár János: Tuba. Tuba az égő és oktató szerelem. Két 
részben. Sebestyén Gábor által. Excerpált vagy kiszedett belölle — 
egy néhány ódát Selymetzen. 1823. 
1825-1827, autográf, 29 f , fűzve, 12x19 cm 
1068 MS 00793 Ismeretlen: A remete társa. Eposz-próbálkozás. 
1851-1900, eredeti, 64 p , 13x21 cm 
1069 MS 00794 Máté Sándor: A budapesti egyetem hatósági szerveze-
tének múltja és jelene. (Egyetértés, 1902. április 3.) 
1902, nyomtatvány, 7 f , 14x22 cm 
1070 MS 00795 Ismeretlen: Pan Jellasicz. Hősköltemény 4 énekben. 
1850 körül, eredeti, 29 f., 11x18 cm 
1071 MS 00796 D. J.: Versmásolatok (Matics Imre, Kölcsey Ferenc, Tóth 
Leander, Kunocs Endre stb.) — "D. J. 1843. Boroszlón" 
1843, eredeti, 16 f , 12x19 cm 
1072 MS 00797 Kasza Imre: Gál Jósefnek Ketskeméti gulyásnak látása, 
mely történt 1740-dik esztendőben. o 
1842, autográf, 39 f , 13x19 cm Poss.: Zoványi Sámuelné 
1073 MS 00798 Balog József: Mikházi Szétsi Jánosnak látása, mikor 
elragadtatott és a pokolba szélyel hordoztatott. 
1800-1850, autográf, 14 f , 11x17 cm 
1074 MS 00799 Ismeretlen: Versmásolatok. A szerzők: P . . . i , Bulcsu, 
Kisfaludy Károly. 
1850 körül, eredeti, 6 f., 13x10 cm 
1075 MS 00800 Cs(ászár) M(ihály:) A Magyarországon hódító törökök 
tisztelték a keresztény vallásokat. Szövegkiadás előkészítése: 
Achmed Olay bég rendelete á vallásgyakorlatról. Simontornya, 1669. 
1900 után, autográf, 3 f , 18x21 cm 
1076 MS 00805 Zolnai Gyula: Tanulmányainak levonatai. 
1906—1910, nyomtatvány, Dézsi jegyzetekkel 25 f , vegyes nagyság 
1077 MS 00813 Takáts Sándor művelődéstörténeti tárcái hírlapokból. 
1900 után, nyomtatvány, 31 cikk, vegyes nagyság 
1078 MS 00871 Kálmán Farkas: Szegedy Gergely énekeskönyve 1569-ből. 
Szilády Áron tanulmányával. Bp. 1893. Kálmán Farkas töredék-
példánya, az ő jegyzeteivel. 
1893, nyomtatvány, autográf jegyzetekkel, 42 f., 17x25 cm 
a 
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1079 MS 00872 Kálmán Farkas: Cancionale et Passionale Hungaricum. 
EPhK. 1883. 237-249. 
1883, nyomtatvány, pp. 237-249. 17x25 cm 
1080 MS 00873 Kálmán Farkas: A Sárospataki-codex. EPhK. 1884. 860-
870. 
1884, nyomtatvány, pp. 860-870.17x25 cm 
1081 MS 00874 Kálmán Farkas: Adalékok a XVI. s XVII. század 
irodalomtörténetéhez. Figyelő, 1886.305-323. 
1886, nyomtatvány, pp. 305-323. 17x25 cm 
1082 MS 00875 Volf György: A Batthyány-codex irodalomtörténeti és 
liturgiái fontossága. EPhK. 1890.174-192. 
1890, nyomtatvány, pp. 174-192.17x25 cm 
1083 MS 00878 Ferenczi Zoltán: A Bochkor-daloskönyv (Stoll 104) 
énekei. Erdélyi Múzeum, 1898.372-383., 441-445., 570-577. 
1898, nyomtatvány, 17 f., 16x24 cm 
1084 MS 00879 Nagy Sándor - Erdélyi Pál: Mihály deák kódexére (Stoll 
106) vonatkozó cikkeik. EPhK. 1884. 25-37., 155-182.; 1888. 60-68., 
159-167. 
1884-1888, nyomtatvány, 34 f., 16x24 cm 
1085 MS 00976 A Dézsi-hagyaték rendezései közben írt jegyzekek 
(Téglás J. Béla, Keserű Bálint, Kulcsár Péter, Monok István). 
1950 után, gépirat 60 f., vegyes nagyság 
1086 MS 00982 Ismeretlen: Latin nyelvű retorikai gyakorlat, magyar 
nyelvű napi feljegyzés. Töredékek kötéstáblákból. 
1800 előtt, eredeti, 5 f., vegyes nagyság 
1087 MS 00983 Ismeretlen: "Barátsági dorgálás melly Véghez ment 
Nagyváradon 1745 esztendőben". Verses dráma. 
1745, eredeti, 9 f., 18x21 cm 
1088 MS 00984 Ismeretlen: "Magyar versek, avagy tréfás poétái játék 
magyar versekbe foglalva". Verses dráma, amely a pataki kollégium 
tavaszi játékait zárta le. 
1800 előtt, eredeti 20 f., 18x21 cm 
1089 MS 00985 Ismeretlen: Seneca haláláról Írattatott szomorú versek és 
más egynehány mulattságot okozó víg tragédiák. Miskolc, 1786. 
Koill. 1., 1786, eredeti, ff. 1-22. 18x21 cm (Koll. 2-3. MS 986-987.) 
1090 MS 00986 Ismeretlen: Ode Aria nota. Triste valedico Musuis. 8 
versszakos vers. 
Koll. 2., 1786 előtt, eredeti ff. 23-24. 18x21 cm (Koll. 1. és 3. MS 985, 987) 
- 95 -
1091 MS 00987 Gulácsy Gábor: Hymnus Regis Borussiae Friderica. 1758. 
— Másolata. 
Koll. 3., 1758 után, eredeti, ff. 25-26. 18x21 cm (Koll. 1-2. MS 986-986.) 
1092 MS 00988 Galopi János javainak szétosztása. Kassa, 1606. május 5. 
1606, eredeti, 2 f , 22x32 cm 
1093 MS 01675 Kedvre buzdító iromány melyben külömbféle dallok fog-
laltatnak O. K. K. A. mulattságára készítetett 1830. esztendőben. 
1830, eredeti, 102 f , kötve, 15x11 cm 
1094 MS 01676 Imádságos könyvecske. A címlap hiányzik. 
1850 előtt, eredeti, 189 p , kötve, 17x12 cm 
1095 MS 01677 Mennyei jelenés. A még ez után betelendő prófétziáknak 
rövid egybe summáit világos magyarázatja századok szerént a 
dolgoknak a Szent írásból való bizonyításával és némely bizonyos 
dolgoknak avagy hozzávethető esztendő számokkal együtt. 
1850 előtt, eredeti, 76 f , kötve, 19x12 cm 
1096 MS 01678 Kollarics Joakim O.S.P.: Keresztény világi intések 
mellyeket magyarul meg írt - Pesten 1766 esztendőben. Egy kéz 
írása, tisztázat (Másolat?). 
1766, eredeti (autográf?), 187 f , kötve, 20x13 cm Poss.: Bentzel György (XX.sz.) 
1097 MS 01679 Ismeretlen: Napkéleti villámok. Gyűjteménye némely 
jócska, de igen sok rosz költeményeimnek. Egy kéz írása. A 66r. 
lapon "Boldog Julianna napokat kíván megelégedésben élni 1850. 
Februarius". Ez után üres lapok, rajzok, s egy másik kéz kiadásairól 
való jegyzései. 
1850, eredeti, 79 f , kötve, 21x14 cm 
1098 MS 01680a Doleviczeny Pál: Descriptiones diversorum locorum in 
Regno Hungáriáé minearologicae, topographicae ex diversis 
manuscriptis, diversorum hominum secrete conservatis . . . Tomus I. 
Descriptiones tales idiomate Germanico continens. Collectore P. D. 
(1799) 
1799, autográf, 1-138 f., kötve, 21x13 cm A 16r. lapon "Ab Andrea Zaccher Sartore 
Leutschoviensis descriptum" 
1099 MS 01680b Doleviczeny Pál: Descriptiones diversorum locorum in 
Regno Hungáriáé minearologicae, topographicae ex diversis 
manuscriptis, diversorum hominum secrete conservatis . . . Tomus 
II. Descriptiones tales idiomate Slavonico continens. Collectore P. 
D. (1799) 
1799, autográf, 139-241 f , kötve, 21x13 cm A 169v. lapon "A Ladislao Demko 
ludirectore Illyesfalviensis . . . descripta" 
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1100 MS 01680c Doleviczeny Pál: Descriptiones diversorum locorum in 
Regno Hungáriáé minearologicae, topographicae ex diversis 
manuscriptis, diversorum bominum secrete conservatis . . . Tomus 
III. Descriptiones tales idiomate Hungarico continens. Collectore P. 
D. (1799) 
1799, autográf, 242-257 f., kötve, 21x13 cm 
1101 MS 01680d Doleviczeny Pál: Descriptiones diversorum locorum in 
Regno Hungáriáé minearologicae, topographicae ex diversis 
manuscriptis, diversorum hominum secrete conservatis . . . Tomus 
IV. Quodlibet. (Demkó László és Zaccher András írásaiból; vő. fol. 
259r„ 274r.) 
1799, autográf, 259-388 f., kötve, 21x13 cm 
1102 MS 01681 Szigligeti Eduárd: A nagyidai czigányok. Nép rege után, 3 
szakaszban. 
1850 előtt, másolat?, 44 f., kötve, 25x21 cm Poss.: Karni Farkas; Csabai Szeremfalvi 
Béla 1872 
1103 MS 01682 Tóth Antal: Cicero de oratore írt 2 első könyvének 
magyar fordítása némely más jegyzésekkel edjütt. Anno 1821. 
1821, autográf, 102 f., kötve, 25x21 cm 
1104 MS 01683 Apponyi Sándor nagylengyeli kastélyának könyvtáráról és 
társalgójáról készült fotók. 
1900 után, foto 2 db. 35x45 cm 
1105 MS 01698/159 Harsányi István levelei Dézsi Lajoshoz. 1911 - 1 9 2 7 . 
Melléklet: Harsányi I.: Nyéki Vörös Mátyás műveinek 
bibliographiájához. Tanulmány a Bibliophil Szemle részére. 
1924 után, autográf, 5 db., vegyes nagyság 
1106 MS 01698/266 Mészöly Gedeon levelei Dézsi Lajoshoz. 1907 - 1 9 2 9 . 
Melléklet: Mészöly G.: Jason királyról való éneket mikor írta 
Tinódi? 
1920 után, autográf, 4 db., vegyes nagyság 
1107 MS 01698/285 Négyesy László levelei Dézsi Lajoshoz. Bp. 1923. 02. 
25.; Bp. 1923.11. 24. Melléklet: Négyesy L. levele Ponori Thewrewk 
Emilhez, Eger, 1885. 11. 14.; ennek jegyzetei Négyesy L. "A magyar 
vers" című munkájával kapcsolatban. 




A D A T T Á R XIII. Magyarországi magánkönyvtárak I. 1533-1657. Sajtó 
alá rend. VARGA András. Bp . -Szeged , 1986 
/Adattár XVI —XVIII. századi szellemi mozgal-
maink történetéhez. 13./ 
Bev. bevezette 
BÖM Balassi Bálint Összes Művei. Összeállította 
E C K H Á R D T Sándor. B p , 1951 
Bp. Budapest 
ItK Irodalomtörténeti Közlemények 





KtF IV. Magángyűjtemények a királyi Magyarországon és az 
Erdélyi Fejedelemségben 1533 — 1721. Könyvjegy-
zékek bibliográfiája. Szerk. H E R N E R János, 
MONOK István. Szeged, 1985 /Könyvtártörténeti 
Füzetek IV./ 
MKSz Magyar Könyvszemle 
MS manuscriptum 
pld. példány 
R M D E Régi magyar drámai emlékek I. Sajtó alá rend. 
KARDOS Tibor, DÖMÖTÖR Tekla. B p , 1960 
RMKI- I I I . SZABÓ Károly:Régi magyar könyvtár. Bp. 
1879-1885 
R M K T X V I . Régi magyar költők tára. XVI. századbeli költők 
művei. 1 - 7 . Kiad. SZILÁDY Áron, DÉZSI Lajos. 
B p , 1914-1937. 
R M K T XVII. Régi magyar költők tára. XVII. század. 1 - 1 2 . Szerk. 
KLANICZAY Tibor. B p , 1959-1988 
RMNy Régi magyarországi nyomtatványok. 1473 —1600, 
1600-1635. Szerk. BORSA Gedeon, H E R V A Y 
Ferenc. B p , 1971-1983 
Sz Századok 
Zsolt Zsoltárok könyve 

S Z E M É L Y - ÉS HELYNÉVMUTATÓ 
A mutatóban nem vettük fel a 
levelezés leírásában található neveket, 
mivel ott ezek alfabetikus sorrendben 
szerepelnek. 
Abafi Lajos 1057 
A c h m e d O l a y b é g 1076 
Ács Mihály 437 
Ádám János 146,147 
Afrika 135 
Ágoston, Szent 78 
Aiax 26,241 
Akkermann, Johann 1066 
Alszeghy Zsolt 41, 367 
Amadé László 231 
Antiochus király 81 
Ányos Pál 306,307,1015 
Apáczai Csere János 248 
Apollonius király 143 
Apponyi Albert 1046 
Apponyi Sándor 204,205, 209, 
326, 331,993,1105,1022 




Aspasia aszszony 84 
Astiags király 89 
Badics Ferenc 238 
Bajza Lenke v. Beniczky 
Ferencné 
Bakos Gábor 53 
Bakos Kálmán 996 
Balassa József 1060 
Balassa-kódex. 172 
Balassa Menyhárt 38, 398 
Balassi Bálint 11,12,156,157, 
158,182, 288, 357, 398, 
1000 
Bálint Nagy István 1Ó16 
Ballagi Aladár 970 
Balog József 1074 
Bánk bán 90 
BannerJános 983 
Baranyai Decsi Csimor János 
99 
Barabás Ábel 983 
Baranski, Anna 1038 
Baranski; F. 1038 
Barcsay Ábrahám 307 
Barla Szabó János 389 
Barnyi László, Váradi 307 
Baros Gyula 55 
Baróti Szabó Dávid 408 
Bártfa 6 ,64 ,81 ,83 ,93 ,106 
Bártfai-énekeskönyv 449 
Bartók György 983 
Basel 105,160 
Báthori Zsigmond 102 
Batsányi János 303 
Batthyány-kódex 1083 




Békési Balázs 1059 
Bélteky ház 278 
Benedek Marcell 983 
Beniczky Péter 76,77,161 
Beniczky Ferencné Bajza 
Lenke 1040 
Beöthy Zsolt 216 
Berlin 970,985 
Berzsenyi Dániel 32, 314 
Berzeviczy Albert 1037,1048, 
1049,1050 
Besenyei Jakab 39 
Bessenyei György 218,254,307 
Bessenyei Sándor 307 
Besztercebánya (Banska 
Bistrica) 11,327 
Bethlen Gábor 453 
Bethlen István, ¡íj. 119 
.Bezerédi család 382 
Bochkor-daloskönyv 1084 
Bocskai István 237 
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Bod Péter 152 
Bodola Gyula 111,112,115,116, 
125,127,128,129,130,131, 
132,133,141 
Bodó János, Szentmártoni 5, 72, 
154 
Bogáti Fazakas Miklós 9,10, 84, 
85,140,141,142 
Bogáti-kódex 10 
Bong, Rich 1049 
Borbély István 1018 
Bornemisza Péter 165,169,363, 
423,430, 448 
Boros Gyula 975 
Boroszló (Wroclaw) 1072 
Braun Róbert 1004,1005 
BrucknerGyőző 983 
Budapest (Buda, Pest) 67,162, 
339,434,970, 985, 987,1028, 
1070 
Buday Árpád 983 
Bunyitay Vincze 157 
Byron, George Gordon 207, 349 
Calvitius, Joannes 105 
Castriot György 85 
Chariclea 119 
Cicero, Marcus Tullius 1104 
Clemens 327 
Clithophon 22,60 
Csabai Szeremfalvi Béla v. 
Szeremfalvi Béla, Csabai 
Csáktornyai Mátyás 26,80,148, 
241 
Császár Elemér 306,1015 
Császár Mihály 1076 
Csáti Demeter 1054 
Cserei Mihály 231 
Cserényi Mihály 86 
Csereyné-kódex 25, 286,433 
Csernoch János 1044 
Csokonai Vitéz Mihály 279,309, 
1033,1060 
Csoma-kódex 54,89,96,109 
Csulyak Gáspár v. Miskolczi 
Csulyak Gáspár 
Cuma 162 
Czaich Gilbert 1043 
Czegei névtelen 145 
Czeglédi Nyíri János v. Nyíri János 
Cziriék Mihály 307 
Czobor Mihály 113 
Czuczor Gergely 308 
D . J . 1072 
Darvas János 175 
Dávid király 82 
Dayka Gábor 410 
Deák Farkas 23 
Debnar lgná tz 1067 
Debrecen 1, 20, 44, 62, 63, 69, 79, 
88,90,95,145,149,173,178, 
237, 342, 343,435, 436, 984, 
985, 991 
Debreceni Márton 313 
Debreceni S. János 237 
Decsi Csimor János v. Baranyai 
Decsi 
Decsi Gáspár 82 
Decsi Mihály 426 
Dedalus ,162 
Dékáni Kálmán 983 
Dektrenen Alajos 1043 
Demkó László 1100,1102 
Detrekő (Plavecky Hrad) 169,448 
Detsi- kódex 16,425 
Dézsi Lajos passim 
Dézsi Lajosné 974,992 
Dézsí László 998 
Dézsi Mihály 193 
Dézsi-család 973 
Dobokay Mihály 29 
Dóbrzejmezki Gergely 1038 
Dobrziniczki Olga Johanna v. Dézsi 
Lajosné 
Doleviczeny Pál 1099,1100,1101, 
1102 
Draganu Miklós 983 
Draskovich János 1065 
E . S . J . 116 
EckhardtSándor 11 
Édes Gergely 1057 
Édes Gergely 310 
Eger 1108 
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Eötvös József 257 
Eötvös József 316 
Erdéli Máté 1059 
Erdélyi Miksa 269 
Erdélyi Pál 1053,1085 
Eszéki István 45, 388 
Esztergom 80 
Etédi Soós Márton v. Soós Márton 
Faludi Ferenc 1064 
Fáy András 278 
Fáy Dávid 188 
Fazekas Mihály 302 
Féja Mátyás 6 
Fejérpataki László 970 
Fekete János 307 
Fekete Mór 996 
Felvinczi György 65 
Ferenczi Zoltán 366,1084 
Fógel József 1006 
Fóti József Lajos 1017 
Földi János 299,1032 
Franciaország 970 
Franklin Társulat 1046 
Fráter Gáspár 81 
Fráter István 59 
Frigyes, porosz király 1092 
Fülöp Klára 1010 
Gál József 1073 
Galgóc 340 
Galopi János 1093 
Garay János 411 
Gárdonyi Géza 260, 324 
Gáspár János 1Ö68 
Gáti István 307 
Gócs Terézia 1011 
Gosárvári Mátyás 66 
Göböl Gáspár 307 
Gönczi György 62, 421 
Görcsöni Ambrus 79, 94,144 
Grobian 80 
Gulácsy Gábor 1092 
Gyoma 199 
Gyöngyösi György 78 
Gyöngyösi István 162, 232, 238, 385 
Gyöngyössy János 310 
Györffy István 998,1021 
György Lajos 289,290, 291, 292, 
293 
Győry Jenő 1026 
Gyulafehérvár (Alba Júlia) 444 
Gyulai Márton 95 
Gyulai Pál 1014 
Haberbüchler Béla 1041 
Hajnal Mátyás 355 
Hannover 337 
Hariadenus 134 
Harsányi István 5,326,1106 
Hartmann, Johann Éhrenfriedt 
201 
Hatház 1032 
Hegedűs András, Vadadi 356 
Heinrich Gusztáv 90,1055 
Hellebrant Árpád 1045 
Heltai Gáspár 37, 79,90 
Hódmezővásárhely 338, 984 
Horatius Flaccus, Quintus 1010 
Horti István 7 
Horváth Endre, P. 304 
Horváth Jenő 983 
Hunyadi Ferenc 123 
Huss Richárd 983 
Huszár Gál 170,422,439 
Huszti Péter 83 
Iephta 167 
Iliéi János 115 
Illyéfalvi István 167 
Illyés András 175, 424 
Illyés Bálint 389 
Illyés István 424 
Ilona, Szent 4 
Ilosvai Selymes Péter 21,381 
Imre Lajos 1054 
InczeBéni 983 
Jakab Ödön 344 
Jankovich Miklós 107102,103,134, 
135,136, 137, 138, 139, 140, 
141,142,143,144,146,147, 
148,150,159,161,163,164, 
167,176,197,198, 201, 218, 
285,401 
Jankovich-kódex 96 
János pap-császár 136 
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János, Szent 174,430 
Jason király 27,137,138,240, 286, 
1107 
Jellachich, Josif, horvát bán 1071 
Jókai Mór 258, 276,281, 282,283, 
284,323 
Jósika Miklós 191,192, 255,256, 
272, 317, 318, 319, 320 
Kacsó L. 1039 
Kájoni-énekeskönyv 427 
Kákonyi Péter 89 
Kálmán Farkas 427,429, 443,1045, 
1079, .1080,1081, 1082 
Kanta 368 
Kara Musztafa 43 
Karni Farkas 1103 
Károly, V. császár 135 
Károlyi Sándor 47 
Kassa (Kosice) 22 
Kasza Imre 1073 
Kazay János 428 
Kazinczy Ferenc 212 
Kecskemét 1073 
Kecskémeti Ármin 983 
Kecskeméti-graduál 429 
Kelemen Lajos 329 
Kemény Zsigmond 194, 261, 390 
Kerekes Zoltán 983 
Keresd (Cris) 5 
Keserű Bálint 1086 
Keserű Gizella 155 
Kéthy Károly 1047 
Kevi 126 
Kézdivásárhely (Tirgu Secuiesc) 
368 
Kisfaludy Károly 213,1075 
Kisfaludy Sándor 279 
Kiss István, R. 55 
Klaniczay Tibor 62 
Klebelsberg Kunó 264 
Koháry István 111,112,127,128, 
129,130,131,132,133,1056 
Kollarics Joakim 1097 
Kolosi Török István 71,73 
Kolozsvár (Cluj Napoca) 45, 66,68, 
70, 71, 73, 75, 77, 79,80,82,84, 
85 ,86 ,87 ,90 ,91 , 92,94,101, 
329, 353,354, 388,401, 438, 
447,977,984,985, 991,1061, 
1062 
Kolumbán János 125,432 
Komárom 115 
Komjáti (Komjatice) 170, 439 
Koncz József 7 
Kónya Sándor 294 
Koska Márton 983 
Kószó János 1042 
Kovács Ferenc 307 
Kovács István 983 
Kovács Lajos 194 
Kölcsey Ferenc 1072 
Körmendi-kódex 17,18 
Körösi Radó István 120 
Köröspataki B. János 100, 356 
Kőváry László 1058 
Kreskay Imre 417 
Kulcsár István 307 
Kulcsár Péter 1086 
Kunocs Endre 1072 
Kuun-kódex 49,110 
Lantos R T 1002,1003 
Laskai János 119 
Lassuszius 1040 
László, I., Szent, magyar király 271 
Laveur, Lucien 1048 
Leucippe 22, 60 
Lipcsei-kódex 46,121,122, 268 
Lőcse (Levoca) 21,42,65, 72, 74, 
104,114,123,154, 339, 421, 
437, 445,446 
Lugosi Döme 242 
Lugossy-kódex 48,57,108,171 
Lukinich Imre 98, 99, 983 
Madách Imre 211,279, 322 
Magdics István 126 
Magelóna 74 
Magyari István 24 
Magyary Zoltán 997 
Mankóczi István 23 
Marczali Henrik 1044 
Mária Magdolna 154 
Markalf 163,164 
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Márki Sándor 1024 
Marocsai János 28 
Marosvásárhely (Tirgu Mures) 984 
Marót Károly 983 
Martinovics Ignác 307 
Máté Sándor 1070 
Mátéfi János, Kissolymosi 9 
Mat ics lmre 1072 
Mátray-énekeskönyv 441 
Mátyás, Hunyadi 79, 94,142,144, 
177 
Maximilianus Transylvanus 269 
Méliusz Juhász Péter 88 
Mészáros Ignácz 229 
Mészöly Gedeon 1107 
Mihály deák-kódexe 51,68,114, 
117,118,1053,1085 
Mikes Kelemen 231,400 
Mikházi Szétsi János v. Szétsi János 
Miklovicz József 995 
Mikó Imre 222, 262 
Mikszáth Kálmán 259, 325 
Miskolc 1090 
Miskolczi Csulyak Gáspár 338 
Moldovai Mihály 28,1052 
Molnár Albert, Szenczi 184, 339., 
364,1030,1064 
Monok István 1086 
Moritfeld (Románia) 1041 
Ivjunkács (Mukacevo) 4,130 
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Zusammenfassung 
Der handschiftriche Nachlass von L^jos Dézsi (1868-1932) 
Zur Feier des sechzigsten Geburtstags von Lajos Dézsi veröffentlichte 
Zsolt Alszeghy eine ausführliche Würdigung über die wissenschaftliche Lauf-
bahn und literaturhistorische Tätigkeit des Professors. Die Auswertung des 
ganzen Lebenswerkes ist die Aufgabe der Einführung in die hoffentlich in 
kurzem vollendete Personalbibliographie. Mit der Veröffentlichung des 
Handschriftenkatalogs von dem hervorragenden Literaturhistoriker 
erstrebten die Herausgeber, nebst der kurzen Erwähnung der wichtigsten 
Zeitabschnitten seines Wirkens das Schicksal des 1933 in die Bibliothek der 
königlichen Ferenc-Jözsef-Universität gelangten Nachlasses aufzuzeigen. 
Lajos Dézsi absolvierte die Studien 1890 an der reformierten Theologi-
schen Akademie in Debrecen und hatte ergänzende Weiterbildung in Berlin 
und in Budapest (1892-1894). 1895 Promotion dann ab 1902 Privatdozent an 
der Péter-Pázmány-Universitat in Budapest. 1906 wurde er auswärtiges 
(korrespondierendes) Mitglied der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften und in diesem Jahr erhielt er seine Ernennung zum Professor 
auf dem Lehrstuhl für die Ungarische Literaturgeschichte der königlichen 
Ferenc-Jözsef-Universität in Kolozsvár (Klausenburg, Cluj Napoca). Nach den 
Friedensverhandlungen in Trianon zog er samt der Universität nach Szeged 
um und hatte fortlaufend hoches Amt an der Universität: 1921-1932 Leiter des 
Lehrstuhls für die Ungarische Literaturgeschichte, inzwischen Dekan der 
Fakultät (1922-1923) dann Prodekan (1923-1924), Rektor (1928-1929) und 
Prorektor der Universität (1921-1922; 1929-1930). 1923 wurde er ordentliches 
Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Er war Mitglied 
bzw. Würdenträger zahlreicher wissenschaftlicher Vereinigungen, 
entsprechend seines Forschungsinteresses (der Schwerpunkt lag in der 
Erforschung der ungarischen Literaturgeschichte in dem 16. und 17. 
Jahrhunder t ) redigierte er Schriftenreihen und war Organisator des Fachge-
bietes. 
Im Lichte seiner wissenschaftlichen Tätigkeit kann die Kenntnis des 
handschriftlichen Nachlasses für äusserst wichtig gehalten werden. Das 
vernichtete Archiv der Universität ist leider nicht mehr zu ergänzen, aber in 
den Nachlässen der Professoren wurden auch wertvolle Schriften betreffs der 
Universität aufbewahrt. Von diesem Gesichtspunkt aus ist der Nachlass von 
Lajos Dézsi besonders hervorzuheben: z.B. seine Vorlesungen, die Studen-
tenkataloge, die Einladungen, die auch die Tagesordnung der Sitzungen 
angeben und seine Notizen sind uns von grosser Bedeutung. Zahlreiche 
Dokumente weisen das gute Verhältnis zwischen Stadt und Universität auf, 
und bezeugen, das's die Universität zu seiner zeit von der Stadt geachtet 
wurde. 
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Das reichhaltigste Material in dem Nachlass ist ohne Zweifel die 
Sammlung von Textabschriften. Es besteht vorwiegend aus sorgfältigen und 
wortgetreuen Abschriften von Texten aus dem 16. und 18. Jahrhundert , die 
von Lajos Dézsi verfertigt wurden. Manche stammen von seinen Studenten, 
die unter der ständigen Kontrolle des Professors arbeiteten. Neben einigen 
Photoaufnahmen sind Originalschriften nur spärlich zu finden. Der Wert der 
Abschriften ist noch dadurch grösser, dass ein nicht geringer Teil in sieben-
bürgischen Sammlungen verfertigt wurde. Diese Sammlungen sind jetzt nicht 
mehr zugänglich. Wir verfügen über solche Abschriften, deren Urtext in dem 
zweiten Weltkrieg vernichtet wurde, aber mit Hilfe der Abschrift noch unter-
sucht werden können. So z.B. das sg. Rákóczi Epos, dessen editio princeps auf 
Grund der Abschrift veröffentlicht wurde, oder die Photokopie von dem 
Balassa-Kodex. 
Dézsi zählte nicht nur als Literaturhistoriker, sondern als auch Biblio-
graph zu den bedeutendesten seiner Zeit: er vollendete die Hungarica-
Sammlung von Sándor Apponyi und war ausgezeichneter Fachmann der 
Bücherkunde. Für die Zusammenstellung der nationalen Bibliographie aus 
den f rüheren Epochen ist der Nachlass unentbehrlich: seine Abschriften sind 
wortgerteu und zahlreiche schon nicht mehr vorzufindene Bücher kennen wir 
seinen Abschriften nach. 
Der umfangreiche Briefwechsel verdient besondere Aufmerksamkeit. In 
wissenschaftsgeschichtlicher Sicht kann es für eine bedeutende Quelle gehal-
ten werden, er stand nämlich mit den führenden Gelehrten der Zeit in 
Briefwechsel. Die Bedeutung des Nachlasses war den Fachgelehrten immer 
wohlbekannt und die Aufarbeitung wurde schon versucht. Diejenigen aber, die 
diesen Versuch machten, Hessen ihn als Bibliothekar bedauerlicherweise 
ausser Acht. Damit ist es zu erklären, dass der Nachlass von vielen bekannt ist, 
aber die genaue Abschrift der einzelnen Handschriften trotzdem fehlt. 
Bálint Keserű, zunächst Lehrer dann Vorsteher des Lehrstuhls für die 
Ungarische Literaturgeschichte versuchte es mehrmals, den Nachlass ordnen 
zu lassen. Béla J. Téglás sortierte das Material in den 1950-er Jahren zum 
erstenmal: die Handschrif tengruppen wurden voneinander geteilt. In den 
1960-er Jahren wurde der Nachlass von Péter Kulcsár und Sándor Iván Kovács 
bearbeitet. Aus der Feder von Sándor Iván Kovács erschien zu dieser Zeit ein 
schönes Andenken an Dézsi, der auch Attila József unterrichtete (siehe: Von 
Dézsi bis Horger. Fragmente zu dem Erlebnis von Attila József aus der 
älteren ungarischen Literaturgeschichte, in: Kortárs, 1971. S. 955-969.). In 
den 1970-er Jahren wurde András Lengyel mit der Administration der hand-
schriftensammlung beauftragt. Er publizierte wichtige Dokumente aus dem 
nachlass: Die Handschriften von Móra in der Universitätsbibliothek Szeged 
(Katalog und Textveröffentlichung. Szeged, 1976. Dissertationes ex 
Bibliotheca Universitatis de Attila József nominatae. 1.), dann verwertete er 
diejenigen Handschrif ten von Dézsi, die die Zeitschrift Magyar Bibliofil 
Szemle (Ungarische Revue zur Bibliophilie) betrafen (Lajos Dézsi, Imre Kner 
und die Ungarische Revue zur Bibliophilie. Jahrbuch des Museums Ferenc 
Móra 1986. 1. Szeged, 1986. S. 349-363.). Inzwischen wurde der nachlass aus 
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anderer Sicht gewertet: wegen Registratur und Speicherung der ungarischen 
Gedichte vor 1600 verwendete eine Arbeitsgruppe (geleitet von Iván Horváth) 
das Material und die bibliographische Identifizierung der Abschriften wurde 
zum grössten Teil auch durchgeführt . Die Daten- und Dokumentensammlung 
von Dézsi betreffs des 16. und 17. Jahrhunderts wurde für die nationale Bibli-
ographie auch gewertet. Es ist aber zu bedauern, dass im Laufe dieser Unter-
suchungen keine genaue Beschreibung über die handschriften verfertigt 
wurde. Die mehrfachen Lage- und Ortsveränderungen des Nachlasses ohne 
Registaturnummer hatten zur Folge, dass der Verfasser der vorliegenden 
Arbeit als seine wichtige Arbeit betrachtete, auf Grund der Abteilungsjournal 
aus dem Jahre 1934 den Nachlass zusammenzustellen. Es ist ihm zum guten 
Teil gelungen, obwohl das Material nicht ohne Probleme von den vermengten 
Schriften anderer Professoren — besonders von denen von Sándor Márki — zu 
unterscheiden war. Die Schwierigkeit lag darin, dass im Falle der nicht eigen-
händigen Abschriften, der gesammelten historischen Illustrationen, Photos 
und Zeitungsausschnitte der Besitzer schon nicht mehr aufzuzeigen ist. 
Nach diesen Vorarbeiten wurde jetzt dieser Katalog verfertigt, der jede 
Handschrift genau beschreibt. Die Veröffentlichung will mit der Verteilung 
des Materials den Fachgelehrten dienen, deshalb sind die Beschreibungen 
nicht nach der Reihenfolge eines Befundbuches geordnet. Die Abschriften 
enthalten natürlich nicht nur die Autographen von Dézsi, auch die meisten 
nicht eigenhändigen Schriften wurden ja mit seinen Vermerken versehen. Die 
Photokopien wurden auch einbegriffen. In dieser Weise ist es uns gelungen, 
Handschrif ten von anderer Provenienz möglichst auszuwählen. Bei der bibli-
ographischen Identifikation der einzelnen Abschriften versuchten wir, dem 
Leser eine Orientierung zu geben. Deshalb ist mindestens eine Referenz 
angegeben. Die bibliographische Identifizierung der Aufsätze und Textveröf-
fentlichungen kann also nicht für kritisch gehalten werden. Einerseits 
machten sich es die Herausgeber nicht zur Aufgabe, andererseits besteht die 
Hoffnung, dass die Personalbibliographie von Lajos Dézsi in kurzem 
erscheint. Im Falle derjenigen Schriften die in den bibliographischen Nach-
schlagewerken leicht zu erreichen sind, wurden auch die Daten der Erschei-
nung angegeben. 
Die Beschreibung des Briefwechsels folgt der Ordnung des Alphabets, die 
Absender wurden in das Register nicht aufgenommen. Zum Schluss muss 
noch erwähnt werden, dass in der Handschriftensammlung der Universität 
noch Briefe von Dézsi aufbewahrt sind. Diese werden samt dem Katalog des 
betreffenden nachlasses beschrieben und veröffentlicht. 
